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UIJ T I E M P O (S. Meteorológico N.) .—Probeble hasta la* 
teia de la tarde de hoy. C a t a l u ñ a y Baleares: Cielo nu-
boso y ligeras lluvias. Resto de E s p a ñ a : Buen tiempo, 
nuboso, s e g u i r á el aumento de temperatura. M á x i m a 
de ayer, 31 en Cácerea y Sevilla; mín ima, 5 en Teruel. 
En Madr id : m á x i m a de ayer, 24.3; mínima, 11.5. (Véa-
se en quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.341 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D M 2,50 pesetas al m e » 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Jueves 8 de j u n i o de 193S 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 31090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
A y e r q u e d ó c o n c l u i d o e n R o m a e l P a c t o d e l a s C u a t r o P o t e n c í a s 
P a r t i d i s m o s i n f r e n o L O D E L D I A La C. Económica en el Conversaciones en París [N ALEMANIA NO CREEN Elogios de Mussoüni a la 
No hay sustitución! 
E n l a « G a c e t a » de anteayer aparece 
u n decreto de la Presidencia del Conse-
Museo Geológico sobre el desarme Y a e a t á n nombrados l a m i t a d de los presidentes de las Juntas provincia les 
de R e f o r m a ag ra r i a , y l a e s t a d í s t i c a que publ icamos en esta m i s m a p lana 
t a n elocuente, que resul ta ocioso todo comentar io . 
N i u n t i t u l a d o a g r í c o l a en l a l i s ta . Muchos s i n t i t u l o profesional U n a p ro- '30 ' cediendo a l M i n i s t e r i o de l a Gober- U n ma' augurio Y m a l preámbulo Se hallan Bfl la C a p i t a l francesa IOS, 
f u s i ó n p in toresca de ocupaciones que. s i a lgo pueden garan t iza r , es' l a i n c o m - | J f f 1 ^ f ^ ? ^ : 3 n e ^ l & n ^ i**1*'] (Conferencia t e l e f ó n i c a n n ^ r t m d e l e g a d o s inglés Y n o r t e a m e r i c a n o 
tas en L a Guard ia (Pon tevedra ) , « p a - (Conferencia t e l e f ó n i c a de nuest ro 
corresponsal) 
educaban centena- Pa ra el hombre an t iguo , dotado de ojo 
ipor 
tación de frutas y legumbres 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a ) 
P A R I S , 7 .—Durante las ú l t i m a s sema-
QUE PUEDA SUSEIEUIIISE 
A EOS m o s o s 
NI SIQUIERA PARCIALMENTE 
• 
La ley dejará huella desfavorable 
en la vida cultural española 
(De nuestro corresponsal) 
y r ed i t i c io p a r a el interesado, pero con riesgo de l e s i ó n g r a v í s i m a p a r a e f i n - i de11toda ^ r e g i ó n gal lega s imbó l i co , u n t rozo de" t i e r r a eraren ca'm- nas l a ac tua l idad d i p l o m á t i c a ha esta-, J * ^ 1 ^ ^ ^ 
l l f a r i ™ ^ ^ d " T T ^ ^ Ref0-H n e c e a r ^ . n S 1 m u c ^ ^ : ^ nada más. nada menos, que u n d e s - e n R o m a Desde macana e s t a r , e n — 
agra r i a , compuestas de í g n a l numero de p rop ie tanos de fincas y de obreros no puedan l lenar a n á l o g a f u n c i ó n los t ino . Con ojo asi, ab ie r to a lo c laro. Par Ia ' y dent ro de unos d í a s en L o n - | a p r o b a c i ó n E l Pacto de los 
del campo que, como en los Jurados m i x t o s , v o t a r á n s iempre unos f ren te a servicios p s i q u i á t r i c o s de l a D i r e c c i ó n yo he ido hoy a ve r el edificio que va a ¡d res . U n o de los pun tos de esta l í n e a , ^ ° en ^ ' ^ 0 ^ í r ^ a o r o o ^ era p a ^ 
otros por r a z ó n de su mi smo nombramien to , decide todas las cuestiones el p re - de Seguridad. a lbe rgar l a confe renc ia E c o n ó m i c a Y a !de ciudades es Ginebra . Pero en G i n e b r a ! ^ 0 ' n0 el T , K * P ^ 1 6 ^ Para 
Bidente quien ademas ordena y dispone, s e g ú n l a ley de R e f o r m a agra r ia , todos Sin embargo, esta es la famosa sus- de e5to: Museo / 1 | l a gente se ^ a hablar . S i hay que ^ e r a a " i a ; ^ maS 
los t rabajos de l a Jun ta p r o v i n c i a l . t i t u c i o n que se esta real izando y no H ' ^ u a c u v^euiugn-u. | e. j ^ bien el que F r a n c i a h a redactado, pa ra 
Veamos lo que v a a estar en manos de estos caciques radicales-socialistas 68 el de l Cole&io de ^ Guard ia caso ^ nombre hace a la cosa y d ibu ja ¡tomar alguna d e c i s i ó n i m p o r t a n t e , e s o ^ ^ ^ lo m á s duradera posible au s i t u a . 
que son ante todo hombres de par t ido . E n primer lugar, l a c r e a c i ó n de c o - ! Ú n Í f ' mucho Inenos- ^ ^ r ñ f i c o sus fines. Museo G e o l ó g i c o , Confedera-;3e hace en otra parte: en Roma , en Pa - ^ de vencedorai ha sido aCeptado. 
munidades de campesinos; la fijación en cada p r o v i n c i a de los l imi t e s , a partir¡ iLtalado ^n^ef ^ ^ 0 ^ ^ I r e n ^ CÍÓn ^ mUerteS' ¿NaCe ^ SÍn VÍda ^ eSfUerZan p0r j E n l a l a r g a n o t a que el Gobierno da 
de los cuales se e x p r o p i a r á n las t i e r ras ; l a d e t e r m i n a c i ó n de las fincas que s e L ^ g a h o y u n j ^ t u t o de S e g u n ^ COnCÍ1ÍO financier0? dar resPeto a l a Sociedad de las N a c i o - j a l a pub l i c idad explicando &l acuerd0i 
han de ocupar o expropiar , y c u á n d o y c ó m o h a de incautarse de ellas elI E n s e ñ a n z a . ¿ Q u é se ha sustituido a h í ? : M a l preámbulo—dice el " D a i l y Tele- nes. pero no creen en ella. L a m í s t i c a , se t ras luce ^ c la ramei l te su desilu-
Estado. ¡ Q u é i n s t r u m e n t o m á s te r r ib le este c o n t r a los enemigos del caciquej ¿ D ó n d e v a n los centenares de obreros g^P11"— . nial prólogo a cua lquier po- w i l son i ana h a pasado. L a s naciones v u e l - | j ^ ^ g ^ porque i0 aconseja I t a l i a 
petencia j u r í d i c a y agra r ia , porque a casi todos los nombrados se les h a ele-i 
¿ Y p a r a q u é se les ha elegido? ¿ P a r a u n cargo que resul ta una prebenda za de ^ C o m p a ñ í a de J e s ú s se ha sus-i8^1" es ante todo P0sible lo te en ven ta , 
pa ra el interesado, pero donde l a i n e p t i t u d del que lo ejerce no puede d a ñ a r ' t ^ 1 1 ^ 0 ya? Porque a q u í tenemos u n á r e a de t o m a y daca a t an to el m e t r o , 
a l a co lec t iv idad? ¡ T o d o lo c o n t r a r í o ! O por m e j o r dec i r : u n puesto cómodo I COLEGIO eJl el (3Ue se í 
actitud de Francia 
El Gobierno italiatio ha querido 
crear una atmósfera política 
de paz y colaboración 
• • 
Las cuestiones francoitalianas pen-
dientes asumen un aspecto nuevo 
• 
POLONIA MANTIENE SU ACTITUD 
DE OPOSICION 
presidente! ¡ A r m a e f i c a c í s i m a pa ra venga r los resent imientos p o l í t i c o s ! 
A d e m á s , las Juntas f o r m a r á n los censos de campesinos que t ienen derecho 
a las t i e r r a s y d e t e r m i n a r á n a q u i é n e s v a n a cederse é s t a s , y q u é sociedades convert ido en escuela de p r imeras le-
obreras h a n de ocupar colect ivamente las fincas. Mercedes son todas estas para 
que en aquel centro se fo rmaban? ¿ Y sible esperanza l a a c t i t u d de N o r t e a m é - ven a conversar d i rec tamente . T o m a n 1 
q u é es del I n s t i t u t o q u í m i c o de S a r r i A r i c a . E1 t i o S a m h a b l a de l iberaHsm0, ;a establecer P e g o n a s , y aqueUa ^ l ^ Z T T Z ^ Z ^ Z 
convert ido en escuela de p r imeras le-: , , . , . o » J :ponsabi l idad de que por ella fracase e l 
t ras? ¿ Y q u é del observator io de Gra- P61"0 a c l a m a el pago. Plei tos ent re t í o nada democracia de pueblos p o r la que pac to de los 0 gea l a Conferen . 
nada? j Siguen al l í los g u a r d as de y sobr ino y entre p r i m o son los peores. CJ a t r ae r secuaces y pagar con ellas sumisiones p o l í t i c a s . U n grado m á s en esta * ,4. ^ V . 6 u a j , " a *. • m • f ^ . c í a del Desarme o sea el fa ro de al iento 
, , , * «j , ••, . , f T ^ , Asa l to , a manera de a s t r ó n o m o s ? El los no se e n t e n d e r á n ent re si, pero se en u n T r i b u n a l i n t e rnac iona l t an to co- _ x-, 1 ^ T ^ 
escala de poderes conferidos a los presidentes p o l í t i c o s de estas Jun ta s : pueden rmviPr,* H^nnnrinr una v n t r a VMJ ± * * * . , a.xiuuiitti n ^ i u ^ i u n ^ i taiitu m e r c a n t i l que el mundo en Londres se 
i v 1 . . . i 4-• i , a- J- , 1 conviene aenunciar una y o t r a ^ez e n t e n d e r á n menos con u n tercero. A l m o el de o t r a erande se h a desvanecido 
proponer los que han de ser expulsados ae las t i e r r a s . Med io r ad ica l que ev i - i e s t a g r ave farsa por la cual quiere d á r - 1 . , , ¡s AI • • i C1 uc u1-1* s * » " " ^ , ac uc&vctucciuu. apresta a encen(jen 
t a r á todo v i r i l gesto para sacudir el yugo de l a esc lav i tud al pa r t i do . I n v i t a m o s ! sede a entender a l p a í s que la e n s e ñ a n - ; f i n a l q u e r r á n que sea A l e m a n i a quien ,Las inacabables y m o n ó t o n a s d i s cus io - ¡ ello finna ^ poco esperanzada y 
a que se nos mues t re u n a au to r idad a d m i n i s t r a t i v a p r o v i n c i a l — delegado de H a - ' za de los j e s u í t a s ha sido sus t i tu ida . ' P3-'̂ 116 Ios P1^03 rotos . I n g l a t e r r a , se !nes g inebr inas v e n í a n g i r ando inút i l -1 contenta en que estas c l á u s u l a s s ign i f i -
cienda, jefe de Obra* p ú b l i c a s , jefe a g r o n ó m i c o , etc. — con m á s poder en el! Nada de eso. L o que ellos dejaron de dice a q u í , no tiene por q u é pagar ahora imente en to rno del m i s m o p r o b l e m a : l a !can el g r a n paso en l a a b 0 i i c j ó n de v e r -
e l í m i n a c i ó n de los a r m a m e n t o s pesados; sallefi y porque se l a inc i t€ desde au ejercicio de su cargo y con menos g a r a n t í a en el n o m b r a m i e n t o p a r a él m i s m o , jhacer ' no hay has ta ahora nadie que n i n g ú n plazo. Reconocer las deudas 
E l m a l es m u y grave . A medida que el in te rvenc ion i smo crece, l a l i b e r t a d ' J ^ ^ ^ ^ - . ^ ^ ^ P ^ ^ L ^ u l ! ^ 3 . 1 ! bien- Mas no Perder u n só lo c é n t i n u ) . imanece incu l to . L a g r a n obra que rea- _ 
p o l í t i c a mengua. Pero s i a d e m á s esa e s t a t i f i c a c i ó n de las act ividades nacionale3 i i izaban no se real iza . Incau ta r se de Mxiy o t r o en cambl0 ' ^ caso de la 
se hace con este c r i t e r i o de p a r t i d i s m o s in freno, no es el Es tado el que me- : e(jif¡Cios, s í ; i r dejando' en ellos eviden- m o r a t o r i a alemana. ¿ M u y o t r o ? N o h a y 
d i a t i z a o absorbe l a independencia de los ciudadanos, s ino unos jefes p o l í t i c o s , 1 tes muestras de abandono y de i ncu r i a , m á s que u n a r a z ó n p a r a no devolver lo 
u n a o l i g a r q u í a de caciques — ahora los socialistas y los radica les-socia l i s tas— t a m b i é n ; ocuparlos con cualquier ser-' Ue se j i a pedido; i a f a l t a de dinero. Si • 
F ^ ' i p a r j ^ p o r eso N o r m a n D a v í s 
y l a l i m i t a c i ó n de los o t ros . E l s i t io m á s 
adecuado p a r a t r a t a r este negocio que 
interesa a todo el mundo han c r e í d o I n -
g l a t e r r a y los Estados Unidos que es 
y l o r d 
¡ L o n d o n d e r r y han abandonado Ginebra y | e n que una vez m á s - q u i e r a Dios que 
los que a g a r r o t a n con medios directos e indirectos , que p o r t a imados son i n c a - , v i c i o es cosa f á c i l ; s u s t i t u i r la e n s e ñ a n - ^ I m io i n H é 3 no es r ico p i é n s e s e en 
paces de provocar una sa lvadora r e a c c i ó n , l a l i b e r t a d p o l í t i c a de los ciudadanos za, no. Es to es lo que debe quedar c la - i ^ e -
afieles r o ' Vorqne i m p o r t a mucho que no se l a pobreza del pueblo a l e m á n v iv iendo 
eSPLo hemos dicho y lo repet i remos siempre. Con esta l e y de R e f o r m a ag ra r i a , I í ^ g u e de ese modo con el po rven i r do- no del imper io , sino de ilusiones impe-
que en sus tentaculares preceptos abarca, lo m i s m o p a r a l a e x p r o p i a c i ó n de; ^ . ^ ^ ^ ^ Gobier- ^ ^ mendTUS0 en el p l a t0 y 
las t i e r r a s que para l a ent rega de las mismas, a mi l lones de ciudadanos, hab la r i no en una obra 3ectaria) han demos- con el f a n t a s m a de l a mf lac ion , apo-
de l i be r t ad p o l í t i c a en los campos de E s p a ñ a es u n a bu r l a . Y a h í e s t á como i t r ado ia suf ic iente capacidad d e s t r u c t i - r reando con los nudi l los para pedi r u n ^ 
una p rueba incontestable m á s de esta a f i r m a c i ó n nues t r a esa p in toresca l i s t a : v a i L a c o n s t r u c c i ó n es lo que excede de s i t io a la Mesa. Comendador en puer ta . " " ' J *~ " 
de presidentes de Juntas provincia les . sus fuerzas y lo que, por su na tu ra ie - o t r o s p r o n ó s t i c o s . L a p.edra del Museo i , , . „ 
| za pos i t iva , queda fuera de una t enden . Geol o no gé ^ de t ú m u _ de l a p r o p i a manera que si se ha l lega-
i c í a donde todo es n e g a c i ó n . E n ano y „ * i ' * i : •, . , do a u n p r inc ip io de avenencia o a una 
¡ m e d i o no se ha podido s u s t i t u i r l a en - j l o egipcio, f r en te los arboles del base ^ r e g l a m e n t a c i ó n 
en el espinoso 
l i t i g i o f r a n c o a l e m á n sobre l a i gua ldad 
del es ta tu to m i l i t a r , h a sido en R o m a . 
rincón de degradada a l a mesa rec tora 
de las grandes potencias. Como el n i ñ o 
que apura l a medic ina pensando en que 
el p r i m e r t r ago s e r á y a de aguamiel , 
a s í A l e m a n i a va a c u m p l i r este Pacto 
han venido a q u í . E n l a conferencia d' 
m a ñ a n a p e d i r á n a F r a n c i a que ceda de 
su p o s i c i ó n , porque es F r a n c i a la que 
impide l a marcha de la ca r re ra g i n e b r i -
ina. Y s i lo m á s d i f icu l toso del p rob lema 
1 Lfi nisyor oíd de dorcclisiss s ú s . M u y grave debe de ser el c o m p r o - ; i a l á p i d a de D y b u r a , donde co lga ron a 
^ mi so a que obedecen quienes d e s p i i é S | C r o r a w e l l Cerca l a a i t e c t u r a t€n_ 
R » r . | 0 , a i n r r u i j c a l E l i s t a . V Z ^ ' - ^ t ^ ' Z " . ' ^ l " — ^ 
* ~ todas las Ordenes rel igiosas. M e m o r i a l , e r ig ido por l a r e ina V i c t o r i a 
Conceptos deslizados ayer en el | ^ a u t o r ¡ d a d en SevUla 
Congreso del partido 
Trece SOÍI radicales socialistas, tres 
azañistas, dos socialistas y 
lino de la Orga * 
Hay un tocólogo, un agente de au-
tomóvides, un oficial de Correos, 
un exportador de uvas, etc. 
Y a se conocen los p r imeros 24 presi-
dentes de Juntas provincia les de Refor-
ma A g r a r i a ; es decir, l a m i t a d menos 
uno del n ú m e r o t o t a l , puesto que h a de 
haber uno por p rov inc ia . 
L a c l a s i f i c a c i ó n de los agraciados por 
don Marce l ino Domingo es l a s iguiente : 
Por pa r t idos p o l í t i c o s : Radicales so-
cialistas, 13; a z a ñ i s t a s ; 3; socialistas, 2; 
Orga, 1 ; izquierd is ta indef in ido, 1 . N o 
consta, 4. 
P o r profesiones.—Notarios, 5; aboga-
dos, 3; í d e m del Estado, 2; regis t rado-
res de l a Propiedad, 2; c a t e d r á t i c o s , 2; 
ingenieros industr ia les , 2; magis t rados , 
1 ; t o c ó l o g o , 1 ; o f ic ia l de Correos, 1 ; 
ayudan te de Obras p ú b l i c a s , 1 ; g e ó m e -
t r a , 1 ; empresar io de «c ine» , 1 ; expor-
t ado r de uvas, 1 ; agente de a u t o m ó v i -
les, c o n t r a t i s t a de carre teras y recau-
dador de Contr ibuciones, 1. Resumen: 
Con t í t u l o j u r í d i c o , 15. Con t í t u l o a g r í -
cola, 0. Sin n inguno de é s t o s , 9. To-
t a l , 24. 
P o r cargos p o l í t i c o s . — J e f e s p r o v i n -
ciales radicales social istas, 4; í d e m aza-
ñ i s t a s . 1 : d i rec t ivos provincia les r a d i -
cales socialistas, 9; í d e m í d e m socialis-
tas, 1; í d e m í d e m Orga, 1. N o consta, 8. 
T o t a l , 24. 
Los nombrados ostentan, a d e m á s de 
cargos m ú l t i p l e s (algunos, seis) , o han 
os tentado has ta ahora, los s iguientes: 
dos gobernadores civi les , t r es conceja-
les y u n alcalde. Todos radicales socia-
l is tas . 
L a mediana cosecha del campo sevi-
E n u n l i b r o escrito duran te estos a ñ o s l lano, y a en s a z ó n de ser recolectada, 
de Gobierno he s e ñ a l a d o que si l a R o p ú - j e n c u é n t r a s e a p u n t o de perderse por 
bl ica fue ra lo que d e b í a ser, e l desenca-jcausa de l a grave s i t u a c i ó n socia l de l a 
denamiento de las derechas s e r í a i nev i - p rov inc ia . Es, el C o m i t é local de u n par -
•ma y m i r f r u ^ <W A U w t E n 61 p r o p í o Pac to de 103 Cuat ro se pre" 
ve que"""en caso de f racasar la C o n í e - . c o a poco v a n surgiendo en l a Prensa 
l a ú l t i m a — s e l a niega l a igualdad. 
A lo que he podido recoger durante 
estas horas medias de la noche en el p ú -
blico se destaca el descontento. E n l a 
Prensa de m a ñ a n a s i no se hab la de 
fracaso s e r á por no l anza r sobre el Go-
bierno el reproche de una de r ro ta d ip lo -
m á t i c a . 
L a ley de Congregaciones 
A q u í , en cambio, no se o c u l t a l a no -
t i c i a de l a p o l í t i c a de nues t ro p a í s . Po-
table, y que a l P a r l a m e n t o que sus t i t u -
ya a las Cortes Const i tuyentes v e n d r á 
la m a y o r ola de derechas que r e g i s t r a r á 
la R e p ú b l i c a . (Marce l i no Domingo . ) 
E l nuevo Pa r l amen to no se p a r e c e r á 
en nada a l ac tua l . ( M a r c e l i n o D o m i n g o . ) 
U n f ren te audaz de derechas, heridas 
en intereses y sent imientos . (Marce l ino 
Domingo . ) 
L a o p i n i ó n se inc l ina a las derechas. 
( C o r d ó n O r d á s . ) 
E l 12 de a b r i l de 1931 hubo una ope-
en recuerdo de su fe l i c idad conyuga l . 
Re ina V i c t o r i a : Siglo XTX. Coche de 
cua t ro caballos. B o r d u r a l ibera l . T r o t e 
dulce. O p t i m i s m o . Se l a siente pasar 
rencia del Desarmfe, las cua t ro potencias jlos comentar ios sobre l a ley de Congre-
se ponen de acuerdo p a r a h a l l a r l a po-jgaciones. Todos l a censuran. Los d iar ios 
s ib i l idad de a r r e g l a r las d i f icul tades de provincias , m á s en el te r reno de l a 
que queden s in s o l u c i ó n " . 
por al l í abr igada en su manta , dando I Por u n lado ' Pues' 56 suPone € l f r a -
una vue l t a en t o r n o al ú l t i m o equipo;caso d6 l a Sociedad de las Naciones. 
de apresurados obreros. A l l is a l l r i g h t . 
Todo v a bien. ¿ V e r d a d , A l f r e d o H e r s l y ? 
Sociedad de las Naciones, dietas g ine -
brinas. Pa r l amen to . Reuniones. S i -
g l o X I X . Todo v a b i - i - , todo v a bien, 
P o r o t ro se viene procediendo como si 
este fracaso fuera y a una rea l idad. 
Y cuando l lega a este d e s c r é d i t o 
aquel la i n s t i t u c i ó n in t e rnac iona l es cuan-
do se rep i te m á s en E s p a ñ a que nues-
i n f o r m a c i ó n que en notas edi tor ia les . 
Es tas casi só lo se dan en los grandes 
ro ta t ivop . E l de uno t a n pres t igioso y 
republ icano como el "Correo de l a B o l -
sa", de B e r l í n , merece destacarse. Ba jo 
el t í t u l o : " Z a m o r a proh ibe l a escuela 
confesional", entre o t ras cosas dice: " E l 
Presidente de l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
t ido republ icano quien ante esta pers-
pect iva , se cree en el caso de l l a m a r la 
a t e n c i ó n de la p r i m e r a a u t o r i d a d p ro -
v inc ia l , r e s i s t i é n d o s e — d i c e — " a dar por 
agotado el c r é d i t o de confianza o torga-
do al n o m b r a m i e n t o del ac tua l gober-
nador" . .x^z^i^^xf^^ ^ ¿ ^ ¿ i r ^ ^ i s r o í r : l ~ - -
han tenido ya, por desgracia, ocasiones ro en t o m o a l Museo G e o l ó g i c o , l á t i g o | 
sobradas pa ra l a d e c e p c i ó n . A r a í z de ^ man0) geco y huesudo ronda el es- |mision€3 ^ E s p a ñ a preside o en las 
que E s p a ñ a in te rv iene y se induce a 
las gentes a que crean que eso son 
t r iunfos . E s t a t a rde se ha signado el 
que r ida Reina . H a y l a doble sonr isa y ^ P a í s no t iene m á s P o l í t i c a e x t e r i o r , t r a s once d í a s de duda, se ha decidido 
/VIIA lo /ía lo Q r* í/M-Í o r\ Ina "NT n r» í r\r\ _ * « • # • 
los luctuosos sucesos de hace tres se-
manas, en el en t ie r ro mi smo de u n a de 
las v í c t i m a s del t e r r o r s indical is ta , el 
en o, s   
pec t ro de Cronwel l .—Eugen io M O N T E S . 
i n v a d i r el local como respuesta a l a 
s ic ión " á n t i " y no "pro" . D e s p u é s no se ^ ¡ ^ 0 de i a ^ b e r n a ^ n P r o ^ d a « p r o v o c a c i ó n ^ D í a s antes, los jefes N i - pac to de log Cua t ro . ^ t emIa que A l € . 
los sevillanos que el nuevo gobernador | le D i c k e r h a b í a n i n t i m a d o a las 
¡ m a n t e n d r í a en a l t o el p res t ig io de l a | autorfdades q¿e suspendiesen el m i t i n , m a n i a d i l a t a r a las conversaciones, pero a ú n en las é p ó t a g de e c u c i ó n de la ha logrado l a o p i n i ó n "p ro" . ( C o r d ó n :i0g il l   l  i O r d á e . ) 
Tened en cuenta que hay u n pe l ig ro i au to r idad . Sólo ante esta p romesa se l e j ^ de í e c u - " ° a c o n s i d e r a c i ó n de opor tun idad y d e | I g l e s i a se r e g a t e ó 
de C o n f e d e r a c i ó n de Derechas que s e ' v a n t ó l a amenaza de cierre i n a e n m a o j ^ ^ a medios vioientoo cuando no se conveniencia les ha mov ido a Proceder |sacerdotes., 
o rgan izan de manera e jemplar . ( C o r d ó n 1 ^ ° ^ ° ^ ^ ^ ^ a ^ P a c i ó n . Perp ^ e s t a n ^ can rapidez. M a ñ a n a se r e ú n e en P a - . 
O r d á s . ) 
f avorab le huel la en l a v i d a c u l t u r a l de 
E s p a ñ a . Porque, ¿ c ó m o y con q u é re-
cursos p o d r á el Es tado en t a n , cor to 
t i empo s u s t i t u i r n i aun pa rc ia lmente la 
e n s e ñ a n z a de las Congregaciones r e l i -
giosas? Se ha negado a é s t a s lo que n i 
El Papa nombra un Obispo 
en Méjico 
E L OBISPO DE VICH RECIBIDO 
POR SU SANTIDAD 
R O M A , 7.—Su Sant idad ha recibido 
a i Obispo de V i c h , M o n s e ñ o r P e r e l l ó 
7 T a m b i é n h a rec ib ido a l Delegado 
A p o s t ó l i c o de China , qu ien Je h a pre-
sentado a loe t res Obispos chinos que 
Su Sant idad c o n s a g r a r á el domingo p r ó -
x i m o . — D a f f i n a . 1 
Nuevo Obispo 
R O M A 7 . — E l Papa h a nombrado 
Obispo de Q u e r é t a r o ( M é j i c o ) , a l Ca-
n ó n i g o M a r c i a n o F ina j e ro .—Daf f ina , 
El príncipe Chigi, condecorado 
R O M A , 7 . — E l P o n t í f i c e h a conferido 
l a Suprema Orden de Cr i s to a l p r í n c i -
pe C h i g i , G r a n Maes t ro de l a Orden 
de M a l t a — D a f f i n a . 
n m H 1 i • • B i ^ i B i a i i i i i H ! ! 
Los teléfwios da EL DEBATE 
sch: 21090, 21092, 21093, 
> 21094^ 21095 y 21096 
S e p u e d e t r a n s f o r m a r e l 
a l u m i n i o e n n í q u e l 
en F r a n c i a a los 
E l suelto t e r m i n a con el 
d e r a c i ó n E c o n ó m i c a de A n d a l u c í a b a b í a i ^ - ^ ^ ^ ^ ¿ u ^ t a Y u V la X " ^ T ^ Ír6nÍC0 párrafo de ^ ha dado fuerza 
i cordado . como pro tes ta c o n t r a í a anar - l _ ¿ J L „ « ¿ i ™ ^ , s e l l ega l a la d i s p o s i c i ó n u n Presidente de 
profundas convicciones rel igiosas.—Ber-
a , r a l . ^ i - ; conviene a gobernantes d ignos de V ; " ^ T ^ . " T l ' - T " 
q u í a . . i ese n o m b r e : g a r a n t i z a r el d e r i c h o de del€&ado b r i t á n i c o y e l embajador ex-
C u á l h a y a sido el uso que el goberna- j todog , t r a o r d i n a r i o de los Estados Unidos . V a n 
dor ha hecho de este ampl io c r é d i t o de; Só lo que s i los gobernantes de a l l í ¡ a pedir a F r a n c i a l a d i s m i n u c i ó n de 
confianza los hechos lo dela tan . ^OS: deb los sociajistas no a r m a m í í T l t o - F r a n c i a ex ie- i rá r o m n 
atentados en l a c iudad s iguieron; los, tampoco l a consigna de loa sus a r m a m e i l t ^ ; F r a n c i a e x i g i r á , como 
asaltos de cor t i jos , e l destrozo de m á - ¡ ^ casi ̂  las latifudeSi A la , s iempre , g a r a n t í a s . Y he a q u í las ga-
_ , ttaan-ua ^ v.^ , ~- - su vos en casi todas las la t i tudes . A la1 ' • ° 
N U R E M B E R G , 7.—Dos q u í m i c o s ale- qU¡nas de labor, con t inua ron . Los Sin- ho^a m i t i n una m u l t ¡ t U d t u r b u l e n - rant5as: E l Pacto que acaba de s ignar -
manes t e l eg ra f i a ron desde N u r e m b e r g dicatos revolucionar ios , como los muchos 
a l canci l le r H i t l e r el d ia de Pentecos- comUnistas, s embra ron la c iudad de pas-
tés , d á n d o l e cuenta de que han conse- quines de a l a r m a in t e rp re t ando l a ac t i -
gu ido t r a n s f o r m a r un á t o m o de a l u m i - t ud de las clases patronales como una 
n io en uno de n íque l . ¡ v e r g o n z o s a c a p i t u l a c i ó n y p r e c i á n d o s e de 
mudez C A Ñ E T E . 
L a s l o g i a s , p r o h i b i d a s e n 
e l J a p ó n ta, mezcla de curiosos y alborotadores, se. Francia no puede menospreciar un 
se agrupaba enfrente del Plainpalais. documento en el que no está sola con 
Mientras los jefes no azuzaron, la tran-:A1<im gino acompaiíada también de 
quilidad fué relativa y bastaron los gen-
darmes para mantener el orden. Mas Jn&laterra e Italia-
surgió Nicole, pronunció una arenga 
0 inflamada excitando a la rebelión, la Las madres y el hogar obrero 
los armamentos y todas las patronal y del Gobierno . En fin, días gendarmeria fué desbordada por el tu-
otras industrias alemanas interesadas, después, en los de esta semana se ae-|muJto y hubo que llamar a las tropajS> Hoy se ha inaugurado el Congreso iBar i a Para proteger al pueblo japonés 
quedan liberadas de las importaciones ciara con ilegalidad manifiesta la huel-1 pero Dalabraa del tribuno habían i 
extranjeras. 
Los profesores citados hacen notar ;qUe "ios t rabajadores de Sevi l la han be-
que, con este descubrimiento, la indus- |cho retroceder el ataque a fondo de l a 
t r i a de 
B E R L I N , 7. — S e g ú n el « D e u t s c h e r 
E c h o » , por i n i c i a t i v a del m i n i s t r o japo-
n é s del I n t e r i o r se declara que, en ade-
lante , no se t o l e r a r á l a existencia de 
las logias m a s ó n i c a s de n i n g ú n modo. 
L a d e s a p a r i c i ó n de las logias es nece-
I n d i c e - r e s u m e n ' 
P  las p l s l i  í  internacional sobre el trabajo indus-'de f ! a f influencm¿5 de gentes de raza 
^ T n S s m ^ ^ ^ conseguido su efecto. I^s soldados fue-; trial de madres de familia y ^ el ^ 
el sindicalismo, sino muuiua. u r o n g ^ ^ ^ ^ o g apenas pusieron el pie , , _ , . . , 
en la explanada. E l impulso de la mul-;ho&ar obrero- Esta organizado por la 
titud enfurecida rompió la formación.]Unión femenina cívica y social y pre-
fines p o l í t i c o s por el social ismo guber-
namenta l . 
8 junio 1933 
Glosario, por Eugenio d'Ors. P á g . 
Los sucesos de ayer P á g . 
Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . P á g . 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
Mujeres ( L a Orosia) , por 
"Cur ro Vargas" P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
Cartas a E L D E B A T E P á g . 
Notas del block P á g . 
Lo que no »e rompe (fo-
l l e t í n ) , por M . D u Camp-
franc 
* . Hilara Clll Ul cv-JUO. i yjm /̂íKj la x <j i 111. n. i wn. — j j í 
E l gobernador, m ien t r a s t an to ousca aig-Unos, el a taque t o m ó caracte- gidido por m o n s e ñ o r Magl ione , N u n c i o 
60 0tta^f*fJnfl ?Ícto^sCOtienen^otTc°a:res de l inchamien to . Muchos fue ron "e", A p o s t ó l i c o en F r a n c i a , y por l a s e ñ o r a 
ciones. Nues t ros lectores t ienen ^ i r a a p i m i e n t a , golpeados con su c,, , , -a \ a ^ rr -a 
de su p e r s e c u c i ó n de la Prensa .de i p rop io fus i l o con « r casco, separados STE€NB€R8-HE' Presidenta de l a U n i ó n 
recha. y especialmente del p e r i ó d i c o compafieroS- Her idos y m a l t r e - ' I n t e r n a c i o n a l de L i g a s femeninas Ca-
U n i ó n " . Saben t a m b i é n que « m p t ^ una chog logTan> con tod0f alinearse c o n t r a t ó l i c a s . Se ha l l an representadas m á s de 
m u l t a a ^ f ^ S rt ^ c f f i ^ t o d Palacio de Exposiciones, pero el a t a - | v e i n t e naciones, ent re ellas E s p a ñ a . Se considerar r e u n i ó n i legal el reciDimieiiLu i n ú t i l m e n t e los 
^ •nensado en d icha ciudad a G i l Robles i J U € no cesa, be aan, i n ú t i l m e n t e , ^ ¡ h a n estudiado las causas y las conse-dispensaao en iuu*a -̂IU . ¡ t o q u e s de a t e n c i ó n , u n o f i c i a l g n t a que i ^ •- ^.T- ' 
p a r a l a caP l t a l ;Tenemos ^ iSe va a d i spara r . . . H a s t a que l a orden 'cuencias del t r aba jo de las madres de 
birles, p a r a pun tua l i z a r ei ceio u m p l e v CSLen pa ra s iempre trece f a m i l i a . E n t r e ellas se h a notado la 
HPI p-obernador en su m i s i ó n de deten-1" r j e i- . ^ . , . 
Concur r enc i a in t e rnac iona l , que i n c i t a n 
a los jefes de i n d u s t r i a a r e c u r r i r a la 
de l a Ig l e s i a c a t ó l i c a y l eyó a la A s a m -
blea un mensaje del Papa. 
Las frutas españolas 
a su paso . 
ra que decirl  
der el orden que l a r e ^ ^ t o m a el Gobierno de Gi-1 
J ' — 1 " h a b í a sido anunciada—copia-1 de i l ega l "naDia ^ ^ ^ ^ P n ^ a T d e l n e b r a para sancionar esa matanza? L a ; " ™ J ™ ^ — — " — " ~ 
mos de l a no ta de A c c i ó n PoPJ1^^ f 61 ú n l c a ^ t a y 16gica. Procesar a los in-;mano de obra femenina , por ser gene-
Sev i l l a . . .—fué au tor izada y a o l la asis-i 
P á g . 8 
P R O V I N O I A S . — Los huelguistas de 
Sevil la cometen varios desmanes.— 
L a crisis m u n i c i p a l de Barcelona s i -
gue s in resolverse.—Catorce heridos 
en Bi lbao en un choque de t r a n v í a s 
( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — E l Papa nombra 
u n Obispo en Méj i co .—Ayer se ha 
firmado el Pacto de las Cuatro Po-
tencias; discurso de Mussol in i en el 
Senado sobre el alcance del mismo. 
E n A l e m a n i a tampoco creen que 
puedan sust i tuirse los religiosos es-
p a ñ o l e s ( p á g i n a 1) . 
dono de la e d u c a c i ó n de los h i jos . 
N o se t r a t a de a le ja r de la i n d u s t r i a 
a todas las mujeres, sino solamente a 
« i : d u c t o r e s . As í , du ran te estos d í a s , se b a n a l m e n t e menos costosa. Las conse-
t i ó u n delegado del a^a 'd€ ' ? 31 ¡ v i s t o el proceso en Ginebra, y N i k o l e y cuencias suelen ser l a f a l t a de n a t a l i -nrrvn n t i emoo Dolicia {TUDeinativo . , r «»•_»• » i 
E s t a es hasta ahora l a conducta del v a n o s de sus cor re l ig ionar ios , a qme- dad( l a m 0 r t a l i d a d i n f a n t i l y e l aban-
Inuevo y deseado gobernador de S e v i l l a . ! ™ * se ha podido demos t ra r que p a r t i -
A fin dye con ju ra r l a r e b e l d í a de l a i z - ^ l p a r o n en l a o r g a n i z a c i ó n del m o t n , 
qu ie rda r e v o l i c i o n a r i a . a t r epe l l a r las le- han sido conoenados. A n t e a y e r se dic-
¡ g í t i m a s p r o W a n d a s de las derechas. , t ó la sentencia ( u ^ 
I Los resultados de esta p o l í t i c a e s t á n ! ,La l e c a ó n de estos ^ c h o s es t a n i l a e ean madreg E l s e ñ o r Z a m a n s k ¡ 
a l a v i s t a . Sevi l la , que y a ^ comunis- o b v ^ a , n t a r ^ presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n I n t e r n a -
\ Z r ^ u ^ T o d ^ T a ^ ^ ^ P a t r o n a l c a t ó l i c a s , y ei s ^ o r Fe-
Y t ras de esto lo que esto t rae consigo. dades prote jen a l que e jerci ta su dere-! r r á e n z , secre tar io general de l a Confe-
' . , ¡ c h o con fo rme a l a l ey Los o r g a n i z a - ¡ d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Sindicatos C o m i s i ó n oficial enviada 
E l castigo a los responsables dores del m i t i n de Ginebra h a b í a n cum-! v. • a- ^ , . . ••. , • 
- ! p i í d o los requisi tos legales. E l G o b i e r - I c r i s t i a n o s ' ha11 m d l c a d o ^ e l 3efe de |Plde ^ sea favorecido el t r aba jo y la 
- no estaba en la o b l i g a c i ó n de defender-iJa f a m i l i a debe perc ib i r u n sueldo ade-; p r o d u c c i ó n argel inas p a r a ev i t a r que 
L a F e d e r a c i ó n p rovenza l y rodanesa 
de Sindicatos de ho r t i cu l t o r e s y produc-
tores de f ru tas que comprenden a los 
grupos de productores de f ru tas y le-
gumbres de los depar tamentos de V a u -
clause, Bocas del R ó d a n o , Gard, A r d é -
che, Drome , Chea y L o i r a , R ó d a n o y A l -
pes M a r í t i m o s , reunidas en A v i ñ ó n , ha 
pedido al Gobierno l o s igu ien te : 
P r i m e r o . U n a r e d u c c i ó n i m p o r t a n t e 
de contingentes de f ru tas y legumbres . 
Segunda. L a i n s c r i p c i ó n en l a ley de 
"cadenas" de las f ru t a s y legumbres . 
Tercera . A p l i c a c i ó n de derechos de 
aduanas impor tan tes a las f ru tas y le-
gumbres ext ranjeras . 
Cuar ta . V i g i l a n c i a ac t iva de los pun-
tos f ronter izos pa ra que la c i f ra de con-
t ingentes no sea rebasada. 
Por o t r a parte , en el i n fo rme de una 
a A r g e l i a se 
E l d í a 8 de nov iembre pasado, cele- n o estaba en la o b l i g a c i ó n de de fende r - l i a l a m i n a aeoe pe rc io i r u n sueiao aae-; p r o d u c c i ó n argel inas p a r a ev i t a r que 
braba l a U n i ó n Nac iona l de Ginebra ies> Y c u m p l i ó con su deber, no s ó l o a l j cuado pa ra que sea innecesario el t r a - F r a n c i a compre a l ex t r an je ro todos los 
u n m i t i n ant isocia l is ta en la Sala del p ro teger el m i t i n , sino al ex ig i r c u e n - ¡ b a j o de la madre . M o n s e ñ o r Mag l ione a ñ o s f r u t a s y legumbres por v a l o r de 
P la inpa la i s . A f u e r a , obedeciendo a l a t a s de l a sangre de r ramada a q u i e n e s - , t I , CAA . „ * « . m 
consigna de los jefes socialistas, unos p rovocaron el t u m u l t o y las a g r e s i o n e s : 1 r e c o r d ó qi,e el Problema ^ s* estudia ,1.500 mrllones de f r a n c o s . - S a n t o s F E K -
cinco m i l manifestantea ae d i s p o n í a n a1 a loa jefec aocialiatas. les una de la3 preocupaciones pr incipales 1 N A N D E Z . 
R O M A , 7 .—Hoy ha p ronunc iado M u s -
so l in i u n discurso en el Senado referente 
a l Pacto de las Cua t ro Potencias . L a 
A s a m b l e a estaba reunida i n t e g r a y los 
senadores, a l parecer M u s s o l i n i , se le-
v a n t a r o n y p r o r r u m p i e r o n en v i v a s a l 
"Duce" , contagiando a l a t r i b u n a , que 
se a s o c i ó i gua lmen te a l homenaje. 
M u s s o l i n i c o m e n z ó su discurso d ic ien-
do que el Pac to de las Cua t ro Potencias 
era el desarrol lo lóg ico y necesario del 
Pacto de Locarno , de l que se a l e j ó m u -
chas veces l a p o l í t i c a europea. 
E l Pac to ha suscitado muchas oposi-
ciones, que son efecto de reacciones sen-
t imenta les , m á s que de meditaciones 
sobre l a real idad. E n el Pac to no se t r a -
ta de "p ro toco la r " y consagrar u n a j e -
r a r q u í a d e f i n i t i v a y estable de los Es-
tados. Los a r t í c u l o s p o l í t i c o s de l Pac to 
son esencialmente tres, y su e l a b o r a c i ó n 
ha sido producto de mucho t i empo y m u -
chas conversaciones. 
M u s s o l i n i se o c u p ó a c o n t i n u a c i ó n de 
la c a m p a ñ a de r e v i s i ó n de los T ra t ados , 
y a f i r m ó que no se t r a t a de r e a l i z a r l a 
p o r l a fuerza. E l proceso de r e v i s i ó n 
existe ya, y, d e s p u é s de 1919, el adap-
t a m í e n t o y l a r e v i s i ó n h a n surgido casi 
de improv i so , forzados p o r si tuaciones 
t a l vez inquie tantes p a r a l a es tab i l idad 
de E u r o p a y sin conseguir el me jo ra -
m i e n t o o r g á n i c o de las relaciones ent re 
los Estados y de l a s i t u a c i ó n genera l . 
E l Pac to que hoy se h a f i r m a d o m a n -
t iene los p r inc ip ios fundamenta les del 
p r i m i t i v o t ex to , es decir, el compromiso 
de rea l i za r u n a p o l í t i c a de c o l a b o r a c i ó n 
entre las cua t ro potencias y con las 
d e m á s , y t a m b i é n l a pos ib i l i dad de exa-
m i n a r de nuevo los T ra t ados que se ha-
yan hecho inaplicables, a s í como t r a t a r 
las cuestiones del desarme si l a Confe-
rencia no l l e g a r a aconseguir sus fines. 
L a d e c l a r a c i ó n de l a i gua ldad de dere-
chos de A l e m a n i a y res tantes Estados 
desarmados con respecto a los d e m á s 
Estados debe ser rea l izada . 
E l Pac to t iene presente e l caso de que 
si l a Conferencia del Desa rme fracasa-
se, y l a s i t u a c i ó n llegase a ser insoste-
nib lc , cosa que Musso l i n i no cree pro-
bable. 
E l Pacto t iene de d u r a c i ó n diez a ñ o s , 
y es renovable sin l í m i t e de t i empo . A 
c o n t i n u a c i ó n M u s s o l i n i d e c l a r ó que el 
Pac to no se d i r ige c o n t r a nadie ; no s ig-
n i f i c a i m p o s i c i ó n de v o l u n t a d a nadie ; 
a f i r m a pr inc ip ios , establece procedimien-
tos, c o n f i r m a y desa r ro l l a v ie jos com-
promisos y establece o t ros nuevos; ale-
j a toda idea de al ianzas contrapuestas 
o de f inal idades p o l í t i c a s a n t a g ó n i c a s y 
t iende a s a lvagua rda r los intereses de 
cada Es tado y a conci l ia r ios con el i n -
t e r é s supremo de l a c o n s o l i d a c i ó n de la 
paz y de l a r e c o n s t r u c c i ó n (v ivos ap lau-
sos) . 
H a b l a de l a a c t i t u d favorable que i n -
med ia t amen te t o m ó I n g l a t e r r a y de las 
voces tendenciosas d i fundidas respecto 
a l a a c t i t u d de F ranc i a . D a l a d i e r no se 
n e g ó , pero quiso es tudiar cuidadosamen-
te e l p r o y e c t o , a ñ a d i é n d o l e u n a redac-
c ión f o r m a l y precisa porque lo recono-
c í a apto para asegurar a E u r o p a u n pe-
r í o d o de paz y de t r a n q u i l i d a d . 
F r a n c i a no puede hacer u n a p o l í t i c a 
de a i s lamiento , y a l adher i rse a l Pacto, 
no sólo s i rve sus propios intereses, sino 
que con t r ibuye de u n a m a n e r a a c t i v a y 
eficaz a l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a v i d a 
europea ( v i v í s i m o s ap lausos) . 
Reconoce el Duce que el Gobierno 
f r a n c é s l u c h ó va l ien temente con t ra i n -
tereses, sent imientos y preocupaciones 
que e x i s t í a n en el e s p í r i t u de muchos 
franceses, y venciendo todo esto, d ió un 
ejemplo del que es preciso l evan t a r ac-
ta. E n esta a t m ó s f e r a es per fec tamen-
te posible una s o l í c i t a l i q u i d a c i ó n de las 
cuestiones pa r t i cu la res que exis ten en-
t re I t a l i a y F ranc ia , y establecer una 
s i t u a c i ó n de confianza reciproca y de 
c o l a b o r a c i ó n . Las cuestiones pendientes 
ent re I t a l i a y F r a n c i a asumen en el 
nuevo cuadro de l a p o l í t i c a europea u n 
c a r á c t e r d i s t in to del pasado y hacen 
probable las posibilidades de s o l u c i ó n . 
E n el m i s m o deseo v ivo de colaborar 
se i n s p i r ó l a a c t i t u d de A l e m a n i a . E l 
discurso de H i t l e r de g r a n v a l e n t í a m o -
r a l y p o l í t i c a m e n t e t r anqu i l i zador , dice 
que A l e m a n i a quiere l a paz y no l a gue-
r ra , una paz cons t ruc t i va en el i n t e r i o r 
y en el exter ior . A l e m a n i a a t raviesa una 
r e v o l u c i ó n profunda, no só lo nacional , 
sino social , y pretender j u z g a r a A l e -
man ia de hoy como a l a A l e m a n i a an-
te r io r a l a guer ra , es u n c r i t e r i o llene 
de azares. 
L a p a r t i c i p a c i ó n de I t a l i a en el Pac-
to es l a a f i r m a c i ó n c a t e g ó r i c a e indis-
cut ible de nues t ra vo lun t ad de colabora-
c ión y de paz. M u ^ o l i n i recuerda la ad-
h e s i ó n s ign i f i ca t iva de B é l g i c a y a f i rma 
que el Pacto interesa t a m b i é n a A u s -
t r i a , H u n g r í a , T u r q u í a , Grecia y ios So-
viets. Dec la ra f o r m a l m e n t e que nadie 
p e n s ó en cons t i t u i r u n f ren te ú n i c o . E l 
Pacto quiere ser la c o l a b o r a c i ó n con to -
dos los d e m á s Estados grandes y peque-
ños , europeos y extraeuropeos, especial-
mente con los Estados Unidos de A m é -
rica, s i n cuya c o n t r i b u c i ó n val iosa y 
p r á c t i c a no es posible pacif icar n i res-
t au ra r . E l Gobierno i t a l i a n o tiende a 
crear una nueva a t m ó s f e r a p o l í t i c a en 
l a que Jas cuestiones p o l í t i c a s y e c o n ó -
micas puedan examinarse s i n pre juic ios 
y resolverse pacif icamente. 
E l Gobierno fascista h a encontrado en 
los otros Gobiernos c o m p r e n s i ó n y co-
rrespondencia. Las consecuencias del 
Pacto de los Cua t ro s e r á n t an to m á s 
fecundas cuanto m á s efectivo sea s u 
funcionamiento. E l Pac to no es t o d a v í a 
(Oont?niia a l final de la p r i m e r a coluip-
n a de segunda p á g i n a ) 
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¡ C u á n distantes, pared p o r medio, los 
bast idores y e l escenario! O los pasi l los 
y el s a l ó n de sesiones. E n a q u é l l o s no 
se habla m á s que de crisis . ¿ S o n r í e us-
ted, e s c é p t i c o , lector ? H a g a lo que gus-
te . Pero conste que los expertos dan la 
crisis por segura e i nminen te . C la ro que 
los expertos, lo mi smo en p o l í t i c a que 
en finanzas, suelen hacer el r i d í c u l o . 
Eso, en los pasil los. E n el s a l ó n se hab la 
de o t ras cosas. De o t r a s cosas que n i 
s iqu ie ra son t a n entre tenidas n i ¡ a y ! 
t a n h a l a g ü e ñ a s como aquel o t ro t ema. 
T e r m i n a s in g l o r i a , t a m b i é n sin pena 
—queremos decir que n i n g ú n d iputado 
d ió "recuerdos" a l a f a m i l i a de su con-
t r i n c a n t e — l a s e c c i ó n de ruegos y pre-
guntas . E l s e ñ o r G o m a r i z — ¡ t o d a v í a ! 
dice algo a p r o p ó s i t o del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s . ¡ Q u e sí , s e ñ o r ; que s í ! ¡ Q u e 
se aprueba todo lo que su s e ñ o r í a 
qu ie ra ! 
V u e l t a a los ruegos y preguntas . 
U n o hay, f o rmu lado p o r el s e ñ o r M a r -
t í n , que casi se convier te en in te rpe la -
c ión . Defiende a l Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, perseguido y vejado p o r el 
m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s . Es te res-
ponde que por n inguna de las sancione?, 
que h a impues to le remuerde la con-
ciencia. ¿ Q u é p o d r í a m o s deci r? ¡ L a con-
ciencia es pa l ab ra a la que suele darse 
concepto t a n subjet ivo. . . ! H a y quien se 
duele, y a v e r g ü e n z a y remuerde por de-
t e rminada a c c i ó n . Y o t ro t a l rea l iza el 
mismo hecho. . . ¡ y no n o t a nada! 
Desahucio de ñ n c a s r ú s t i c a s . Lo sus-
t a n c i a l de este p royec to es que reduce 
a una — f a l t a de pago — las causas de 
desahucio. De suerte que, a su tenor, 
puede u n a r r enda t a r io i n f r i n g i r g rave-
mente el cont ra to , t a l a r — por e j e m -
p l o — u n o l iva r y vender los á r b o l e s 
como l e ñ a , mien t ras hace u n pa lmo de 
narices a l p rop ie t a r io . Los que no posee-
mos sino med ia docena de macetas no 
solemos s e n t i r — ¡ e s t e p ica ro envidiosi-
11o que l levamos den t ro ! — g r a n s impa-
t í a por e l t e r ra ten ien te . (Suele decirse 
por el "poderoso" te r ra ten ien te . ) Pero 
de t a l modo se e s t á n poniendo las cosas 
que, m u y p ron to , s e r á frecuente o í r f r a -
ses como esta: ¡ P o b r e hombre ! A c a b a 
de tener l a desgracia de heredar tres 
cor t i jos . E n t r e Jurados m i x t o s y leyes 
de las Const i tuyentes ¡ y a e s t á l i s to ! 
Como ahora se ve a a l g ú n pobre que 
pide l imosna al amparo de u n ca r t e l i t o 
que dice " v í c t i m a del t r aba jo" , p ron to 
veremos e l r ó t u l o sus t i tu ido por este 
o t r o : " A r r u i n a d o , con siete hi jos, por 
las leyes agrar ias . " 
E l p royecto lo combate bien el s e ñ o r 
Casanueva, uno de nuestros m á s efica-
ces diputados. A l g o consigue. D e s p u é s 
de decir... lo que se le ocurre, acaba el 
s e ñ o r Luc io M a r t í n e z — ex zapatero y 
redentor de los t rabajadores de l a t ie-
r r a — por a d m i t i r pa r t e de la enmienda 
del s e ñ o r Casanueva. Se p o d r á desahu-
ciar, t a m b i é n , por abandono del c u l t i v o 
y por subarrendar . Consigue, a d e m á s , el 
d iputado por Sa lamanca que el d i c t a -
men quede v e i n t i c u a t r o horas sobre l a 
Mesa. 
Se aprueban var ias leyes: l a del T r i -
bunal de G a r a n t í a s , en t ro otras . Y co-
m enza l a de r e f o r m a de l a ley del Ju -
rado. A nosotros t a l vez no nos parezca 
m a l . Y si la a m p l i a r a n , mejor . Y si su -
p r i m i e r a n la d e m o c r á t i c a i n s t i t u c i ó n , re-
quetemejor. Pero nues t ro - c r i t e r i o res-
ponde a pr inc ip ios doctr inales , h a r t o co-
nocidos. L a r e f o r m a que se p royec ta no 
responde sino al miedo. Ahora . . . que 
tampoco suele haber i n c o m p a t i b i l i d a d 
ent re el miedo y los pr inc ip ios , sino re-
l a c i ó n estrecha. Y no sólo en t re e l mie-
do y los pr inc ip ios , sino ent re e l mie-
do... y l a sopa ¡y has t a el post re! 
L a s e s i ó n 
A b r e l a s e s i ó n el s e ñ o r Bestei ro ajo mayorales , que los t r a e n a Cas t i l l a 
las cua t ro en pun to de l a ta rde . Suenan• p a g á n d o l e s jornales i r r i so r ios , 
los t imbres l a rgamente , pero la c o i ! - - - | L a s e ñ o r i t a C A M P O A M O R expl ica su 
r r enc ia de diputados es e s c a s í s i m a . E n j u e g o y dice que los socialistas no pue-
el banco azul, el minisLro de M a r i - - . den hab la r de respeto a l a l ey de i -ér -
M u y pocas personas en las t r ibunas de| minos municipales , que es i n c u m p l i d a 
Invi tados . E n t r a el m i n i s t r o de Obras todos los d í a s . Refiere sus gestiones en 
te es e l m á s d isc ip l inado de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n . Dice que el Cuerpo aca ta todas 
las leyes. ( E n t r a el jefe del Gobierno.) 
R e i t e r a que s i h a habido fa l tas per-
sonales debe hacerse j u s t i c i a s ingu la r -
mente. O t r a cosa es u n a p e r s e c u c i ó n 
perfectamente caracter izada. 
Se t e r m i n a este debate. E l s e ñ o r A Z A -
Ñ A lee desde la t r i b u n a de secretarios 
var ios proyectos de leyes de Hacienda. 
Orden del día 
el asunto y niega q u é haya con t ra to 
lesivos con los segadores gallegos. 
p ú b l i c a s . 
Se aprueba el ac ta y se pasa a 
Ruegos y preguntas 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E ( r a d i c a l ) 
hace u n ruego al m i n i s t r o de Obras p ú - p 
blicas acerca de una huelga de los obre-; mpoamor 
ros de L u g o , m o t i v a d a p o r el re t raso de Ley del Tribunal de Garantías 
la D i r e c c i ó n general en l i b r a r las can-
Se da l ec tu ra a una enmienda del se-
ñ o r R O Y O V I L L A N O V A al p royec to de 
ley que e x c e p t ú a c ier tos del i tos del co-
nocimiento del Jurado. 
E l s e ñ o r C A B R E R A (soc ia l i s ta ) , apo-
y a u n a propuesta de ley por l a que se 
cede el cuar te l de Santa Cla ra a l A y u n -
tamien to de A l c á z a r de San Juan, que 
l a C á m a r a t o m a en c o n s i d e r a c i ó n . Lo 
mismo se hace con o t r a del s e ñ o r V A Z -
Q U E Z T O R R E S , cediendo al A y u n t a -
mien to de Badajoz las mura l l a s , fosos y 
glacies del cast i l lo . 
Por o t r a propues ta del s e ñ o r D E L 
R I O se exime de t r i b u t a c i ó n la co r r ida 
de toros celebrada en Ciudad Real el 27 
de a b r i l ú l t i m o , con m o t i v o del viaje de 
su excelencia el Presidente de la Re-
p ú b l i c a . 
E l d e s a h u c i o d e f i n c a s 
r ú s t i c a s 
Se pone a debate el d i c t amen de l a 
C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a sobre desahu-
cio de ñ n c a s r ú s t i c a s por f a l t a de pago. 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A ( a g r a r i o ) , ha-
bla c o n t r a l a t o t a l i dad del d ic tamen, d i -
ciendo que d e b í a haber d ic taminado la 
C o m i s i ó n de Jus t ic ia , pues se t r a t a de 
una m o d i f i c a c i ó n de l a ley de E n j u i c i a -
mien to . 
Contesta don L U C I O M A R T I N E Z , por 
l a C o m i s i ó n , diciendo que se pretende 
t a n só lo una d i l a c i ó n en el debate, que 
l a C á m a r a no d é b e consentir . 
Rect i f ica el s e ñ o r C A S A N U E V A y 
mant iene su p e t i c i ó n . E l s e ñ o r B E S T E I -
RO declara que es e x t r a ñ o que el s e ñ o r 
Casanueva haga ahora u n a p e t i c i ó n de 
este g é n e r o , cuando hace y a t iempo que 
e s t á d ic taminado el proyecto y se i nc lu -
yó en el orden del d í a . 
Acuerda el presidente no a d m i t i r la 
propuesta . 
Empieza l a d i s c u s i ó n del p royec to y 
el s e ñ o r C A S A N U E V A sigue en el uso 
de la palabra . A t a c a el d i c t amen porque 
supone una v i o l a c i ó n del derecho de pro-
piedad, ya que establece una verdadera 
v i n c u l a c i ó n en favor del a r r enda ta r io . 
Propone una enmienda al a r t i c u l o ter-
cero del d ic tamen, estableciendo las cau-
sas por las que el a r rendador pod^a des-
ahuciar jud ic i a lmen te al a r renda ta r io . 
Contes ta el s e ñ o r M A R T I N E Z G I L 
y se pasa a la d i s c u s i ó n del a r t i cu lado . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O ruega I zaciones a l personal despedido de 
que se precisen las causas de desahucio | C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
que acepta la C o m i s i ó n , haciendo, s i es 
preciso, una r e u n i ó n a p r o p ó s i t o . 
Conviene buscar una f o r m a de re-
d a c c i ó n adecuada. 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A se congra tu -
l a de que pa r t e de su enmienda haya 
encontrado defensores. Las causas del 
proyecto de Gobierno no t ienen por q u é 
ser iguales a las de l a l ey A g r a r i a . De-
c la ra que y a en 1918 el s e ñ o r M a r t í n e z 
de Velasco p id ió la s u p r e s i ó n del sub-
arr iendo. L a C o m i s i ó n h a t r a t a d o m u y 
deficientemente estos puntos concretos y 
a s í lo han indicado otros sectores de l a 
C á m a r a . 
M a n t i e n e í n t e g r a su enmienda. 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z G I L declara que 
mant iene í n t e g r o el d ic tamen (Rumo-
res.) E l a r r enda ta r io merece s iempre 
m a y o r respeto que el p rop ie t a r io . 
E n v i s t a de las protestas de l a C á -
mara , el s e ñ o r M A R T I N E Z declara que 
la C o m i s i ó n acepta de l a enmienda lo 
referente a l abandono del c u l t i v o y los 
subarriendos. 
E l d a ñ o causado en el cu l t i vo no pue-
de admit i rse—dice—porque quienes aho-
ra hacen d a ñ o a las fincas son sus p ro -
pietar ios . 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A se r í e de esta 
a f i r m a c i ó n . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z : N o se r í a , que 
es a s í . 
P rome te redactar el a r t i c u l o tercero 
con los dos apartados aceptados. 
Como el s e ñ o r C A S A N U E V A m a n t i e -
ne su enmienda, hay que proceder a vo-
t a r l a . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l l a enmienda es 
rechazada por 117 votos con t ra 12. 
E l s e ñ o r B E S T E I R O manif ies ta que 
el s e ñ o r Casanueva ha exig ido que se 
deje el d i c t amen ve in t i cua t ro horas so-
bre l a Mesa. No hay m á s remedio que 
hacer lo a s í , pues lo a m p a r a el Regla-
mento. 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z G i l lee la nueva 
r e d a c c i ó n del d ic tamen, que ha de inser-
tarse en el " D i a r i o de Sesiones". 
Varias leyes aprobadas 
Se aprueba def in i t ivamente l a conva-
l i d a c i ó n del decreto de 5 de enero de 
1933 sobre con t inu idad de los servicios 
de Comunicaciones m a r í t i m a s t r a n s o c e á -
nicas. L o mismo se hace con l a ley que 
au to r i za a l m i n i s t r o de M a r i n a para 
ap l icar par te de los c r é d i t o s consigna-
dos en el a r t í c u l o segundo, c a p í t u l o se-
gundo, S u b s e c c i ó n segunda del presu-
puesto del c i tado min i s t e r io a i ndemni -
Se aprueba t a m b i é n def in i t ivamente la 
ley o r g á n i c a del T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
Const i tucionales; pero antes los s e ñ o r e s 
M A R T I N E Z D E V E L A S C O y C A S T R I -
L L O hacen constar el vo to en con t ra de 
sus m i n o r í a s . 
L o mi smo hacen los s e ñ o r e s C O N D E 
D E R O D E Z N O y V A L L E ( f ede ra l ) . 
E l s e ñ o r E L O L A ( r ad ica l ) hace cons-
t a r que su pa r t ido vo t a en pro, con las 
salvedades que hizo duran te l a discu-
ión. 
L a r e f o r m a d e l J u r a d o 
Se pone a debate el d i c t amen de l a 
C o m i s i ó n de Jus t i c i a sobre el p royec to 
de ley excluyendo determinados delitos 
de la competencia del T r i b u n a l del J u -
rado. 
Consume u n t u r n o en con t ra de l a to -
t a l i dad el s e ñ o r B A R R I O B E R O . (Pres i -
de el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco.) Re-
fiere diversos episodios comunales y afir-
m a que para la lucha- con t ra l a c r i m i -
na l idad de de te rminada índo le no es ne-
cesaria la r e f o r m a del Jurado; 
Sostiene que hace f a l t a una r e fo rma 
de l a po l i c í a p a r a hacer la comple tamen-
te republicana. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z A N G U L O : Y 
t a m b i é n los jueces. 
E l s e ñ o r B A R R I O B E R O : H a y en el 
T r i b u n a l Supremo u n juez de l a D i c t a -
dura . Sigue diciendo que u n p o l i c í a de 
Zaragoza, en c o n v e r s a c i ó n con u n per io-
dista, di jo hace irnos d í a s que el s e ñ o r 
B A R R I O B E R O f o r m a b a pa r t e de l a 
"gentuza" . 
Sigue ensalzando los m é t o d o s de i n -
v e s f g a c i ó n pol ic iaca y atacando l a re-
f o r m a de l a ley del Jurado. 
Se l evan ta a hab la r el s e ñ o r R O Y O 
V I L L A N O V A . V o y a hab la r brevemen-
te, dice. 
E n la m i n o r í a soc ia l i s ta d icen: De 
Sagas ta. 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : Efec-
t i v a m e n t e ; de l a ley del Jurado hecha 
por Sagasta, mucho m á s l i be ra l que esta 
ley cobarde que t rae el Gobierno. 
Hace h i s t o r i a de todas las conquistas 
d e m o c r á t i c a s de la M o n a r q u í a y dice que 
todo lo h a deshecho l a R e p ú b l i c a , con 
u n Gobierno que tiene miedo a la l i -
ber tad . 
Si se cree que el Jurado es pel igroso 
debe suspenderse, aceptando l a respon-
sabi l idad, pero no l i m i t a r l o indebida-
mente. 
Seguidamente se l e v a n t a l a s e s i ó n a 
las nueve de l a noche. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a p e n d i e n t e d e l 
C o n s e j o de h o y e n P a l a c i o 
Las oposiciolnes han reservado todo acuerdo hasta co-
nocer su resultado. El señor Lerroux ent.snde que el Go-
bierno debe plantear la cuestión de conf.anza L a m.-
noria agraria ha pedido el "quorum" para el proyecto 
de desahucio de f^cas rusticas 
greso la m i n o r í a radica l . 
A l t e r m i n a r la r e u n i ó n f a c i l i t a r o n la 
siguiente no ta : 
" A b i e r t o u n proceso po l í t i co , que es-
t á l igado fa ta lmente a la p r o m u l g a c i ó n 
de la ley de c r e a c i ó n del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s , l a m i n o r í a del pa r t i do rad i -
cal , d e s p u é s de una extensa d i s c u s i ó n , 
i n t e rven ida por numerosos miembros 
del g rupo , ha acordado r e m i t i r a ese 
momento la fijación de su u l t e r i o r con-
ducta . M i e n t r a s tanto , y en orden a 
los proyectos de ley de r e fo rma de la del 
Jurado y la de tenencia i l í c i t a de ar-
mas, decide no presentar votos par -
t iculares o enmiendas a ellos, n i i n t e r -
ven i r en sus votaciones def in i t ivas ." 
Preguntados d e s p u é s algunos d ipu t a -
dos sobre e l alcance de l a nota , m a -
ni fes ta ron que l a a b s t e n c i ó n se m a n t e n -
d r í a has ta t an to que estuviese en la 
"Gaceta" la ley del T r i b u n a l de Garan-
t í a s , y d e s p u é s la m i n o r í a , e l m i s m o 
d í a de la a p a r i c i ó n de l a "Gaceta" 
a d o p t a r í a u n acuerdo m á s def in i t ivo y 
rad ica l . 
Lerroux 
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R E C T I F I C A N D O 
Creemos de i n t e r é s recordar a nues-
tros lectores el acuerdo adoptado por 
unan imidad en el ú l t i m o Congreso de 
O f t a l m o l o g í a celebrado recientemente en 
M a d r i d , de so l ic i t a r a los Gobiernos de 
todos los p a í s e s en él representados, una 
L e y e n é r g i c a para imped i r a los ó p t i c o s 
g raduar l a vis ta , debido a los graves 
peligros que representa y los numerosos 
casos de desgracia ocasionados p o r su 
f a l t a de conocimientos t é c n i c o s ; el exa-
men de l a v i s t a debe ser exclus ivamente 
efectuado por u n M é d i c o ocul is ta , ya 
que la a d a p t a c i ó n inadecuada de los cr is -
tales—no apreciable de momento—pue-
de causar en algunos casos incluso la 
A l a r t í c u l o p r i m e r o h a y presentadas lc9&ueTa-
g r a n n ú m e r o de enmiendas f i r m a d a s ' T a m b i é n l l amamos su a t e n c i ó n a des-
confiar de anuncio de g r a d u a c i ó n de la( 
v i s t a por personas que, t i t u l á n d o s e es-
I V O M I R 
Los periodistas p r e g u n t a r o n al s e ñ o r 
L e r r o u x al l legar a l a C á m a r a su i m -
p r e s i ó n sobre el momen to po l í t i co , y 
c o n t e s t ó que, aunque no lo parezca, era 
posible que se es tuvieran incubando 
acontecimientos p o l í t i c o s . D e s p u é s co-
m e n t ó el Congreso radical-social is ta , d i -
ciendo que le p a r e c í a m u y bien que se 
cons t i t uye ran fuertes par t idos dentro 
de l a R e p ú b l i c a . Se le d ió a conocer un 
supuesto Gobierno que h a b í a comenza-
do a c i r c u l a r por pasil los y di jo que no 
l o c r e í a , aunque si se procediera con 
l ó g i c a , a l t e r m i n a r la e tapa pa r lamen-
t a r i a con l a a p r o b a c i ó n del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s , e l Gobierno d e b í a p lantear 
•la c u e s t i ó n de confianza. 
La sesión de hoy 
A L C A L A 6 7 
por las s e ñ o r e s V I L L A N U E V A y A L -
F A R O ( rad ica les ) . E l s e ñ o r G U E R R A 
Rec t i f i ca e l s e ñ o r G O M E Z OSSORIO D E L R I O mani f ies ta , en nombre de la pecialistas y careciendo to t a lmen te de 
y repi te que son intereses de los p a t n j - ; m i n o r í a , que, p a r a no o b s t r u i r l a apro- 'cor iocinl ientos y solvencia c ien t í f ica , re-
nos m a d r i l e ñ o s y no de los ss^adore .s b a c i ó n de l a ley, da p o r re t i radas to - presenta u n verdadero pe l ig ro p a r a el 
gallegos los que defiende l a s e ñ o r i t a 1 das ellas. p ú b l i c o . | 
Agradece el s e ñ o r M A R T I N E Z esa1 Y P01" ú l t i m o , rect i f icando i n f o r m a d o -
r e t i r a d a y se aprueba el a r t í c u l o p r i - i ne s anteriores, nos complacemos hacer 
m 
tidades necesarias. 
Contesta brevemente el s e ñ o r P R I E T O 
declarando que ha dado las ó r d e n e s ne-
cesarias p a r a resolver el conf l ic to . 
E l s e ñ o r I R A N Z O (republ icano inde-
pendiente) haae o t r o ruego al m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s pidiendo aux i l io para 
loe pueblos aragoneses damnif icados por 
las recientes inundaciones. 
E l s e ñ o r P R I E T O promete ese a u x i -
l io , dent ro de las posibil idades del pre-
supuesto. 
L a s e ñ o r i t a C A M P O A M O R pro tes ta 
de las m u l t a s que se han impuesto a de-
te rminados obreros de la p r o v l n s í a de 
Toledo que t r aba j an en la siega. 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E , como d ipu -
tado gal lego, dice que e s t á n har tos de 
f o r m u l a r ruegos no atendidos, y com-
par te e l ruego de la s e ñ o r i t a Clara C a m . 
poamor. (Los diputados socialistas ga-
llegos declaran que no compar ten ese 
ruego.) 
E l s e ñ o r C R E S P O (federal) hace 
o t r o ruego al m i n i s t r o de Traba jo acer-
ca del probleana a g r í c o l a en la p r o v i n -
cia de Sevi l la . 
E l s e ñ o r G O M E Z OSSORIO (socia-
l i s t a ga l lego) expl ica las razones que 
t ienen para no c o m p a r t i r e l ruego de 
la s e ñ o r i t a Campoamor . Dice que quie-
nes pro tes tan de lo ocu r r ido no son los 
segadores gallegos, sino los capataces 
E l s e ñ o r G O M A R I Z (de la C o m i a i ó n 
de Jus t i c i a ) da cuenta de la r e d a c c i ó n 
de var ios a r t í c u l o s de l a ley ayer apro-
bada, referidos a responsabil idad del 
Presidente de l a General idad. E n ellos 
mero . Sin d i s c u s i ó n se aprueba t a m -
b ién el a r t i c u l o segundp. 
Las causas de desahucio 
A l a r t í c u l o tercero hay u n a enmien-
da del s e ñ o r C A S A N U E V A . Sostiene 
se h a b í a n aceptado enmiendas del se- | é s t e la t e o r í a de las acostumbradas 
ñ o r Royo V i l l a n o v a . i causas de desahucio, que acepta el p ro-
L a C á m a r a aprueba estos a r t í c u l o s . | yecto de A r r e n d a m i e n t o s del m i n i s t r o 
E l s e ñ o r B E S T E I R O propone que, a l i de A g r i c u l t u r a . E l proyecto de la Co-
í lna l de esta ses ión , si la C o m i s i ó n no miSión establece que mien t r a s no se 
ha hal lado dificultades, se apruebe la a p r u ^ e d icha ley de Ar rendamien tos , 
u n a cosa concluida, porque es preciso 
firmarlo y r a t i f i ca r lo en aquellos p a í s e s 
en que l a r a t i f i c a c i ó n por e l P a r l a m e n -
to es necesaria. Pero su e s p í r i t u c ie r ra 
un capi tu lo en l a H i s t o r i a de l a post-
g u e r r a y empieza o t r o c a p í t u l o . L a con-
c lu s ión del Pacto s e r á saludada con 
g r a n s a t i s f a c c i ó n por los pueblos. "Go-
bernantes de todos los p a í s e s " , t e r m i n a 
el Duce, haced que por el surco l u m i -
noso abier to cuando las sombras se agol -
paban en el hor izonte , pasen, no só lo 
la esperanza, sino la ce r t idumbre de los 
pueblos. 
A l t e r m i n a r el discurso se produce una 
imponente m a n i f e s t a c i ó n de entusiasmo, 
que t e r m i n ó con el oanto de "Giovenne-
za". D e s p u é s el Senado decreta que el 
discurso sea expuesto a l pueblo pa ra su 
l ec tu ra en los lugares acostumbrados. 
M i e n t r a s d i s c u r r í a la s e s i ó n la m u l -
t i t u d fué a g o l p á n d o s e e<n l a P laza Ve-
necia pa ra sa ludar a l Duce a su regreso 
de la C á m a r a . Se ' ca lou la en unas c in -
cuenta m i l persona^ las que ac lamaron 
a Musso l in i , que sa l ió al b a l c ó n par? 
contestar a las ac.amaclonea de l a m u -
c h e d u m b r e . — D a f ü n a . 
* * * 
R O M A , 7 . — D e s p u é s de t e rminada la 
s e s i ó n del Senado los embajadores de 
Franc ia , I n g l a t e r r a y A l e m a n i a se t ras-
l ada ron a l Palac io de Venecia. 
A las 19,30, como se h a b í a anunciado, 
y en el despacho p a r t i c u l a r de M u s s o l i -
n i , se r u b r i c ó el Pacto. 
L a actitud de Polonia 
V A R S O V I A , 7 .—La "Gaceta Polska" , 
ó r g a n o o f ic ia l , dice que Po lon ia no ha 
modificado su a c t i t u d nega t iva sobre el 
Pac to de los Cuat ro , y que las ga r an -
f a s dadas por- F r a n c i a a la P e q u e ñ a 
En ten te p e r d e r á n mucho de su va lo r al 
adherirse el Gobierno f r a n c é s al Pacto . 
ley del T r i b u n a l de G a r a n t í a s . Se vuel-
ve a ruegos y preguntas . 
Más ruegos y preguntas 
E l s e ñ o r G A R C I A H I D A L G O hace 
al m i n i s t r o de Traba jo dos ruegos re-
lacionados con conflictos de t r aba jo en 
C ó r d o b a . A n u n c i a una i n t e r p e l a c i ó n a l 
m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s , que é s t e 
acepta. 
E l s e ñ o r A L G O R A ruega a l m i n i s -
t r o de Hacienda que t r a i g a a l a C á m a -
r a el expediente de c o n c e s i ó n de los 
quince mi l lones de pesetas que se dan 
a la General idad como f r u t o del v ia je 
del s e ñ o r M a c i á . Dice que en el traspaso 
de los servicios, el Es tado e s p a ñ o l ha 
sido abandonado por su representante 
el s e ñ o r E s p l á . 
E l s e ñ o r SA L A Z A R A L O N S O t r a t a 
del p rob lema de los t ranspor tes del 
t r i g o . 
Los ingenieros de Caminos 
E l s e ñ o r M A R T I N ( a g r a r i o ) a taca al 
m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s por sus r e i -
terados ataques al Cuerpo de Ingenie -
ros de Caminos. (Preside el s e ñ o r L a r a . ) 
E n la ley de presupuestos se h a re-
servado el m i n i s t r o la f a c u l t a d de a l -
t e ra r sus p l a n t i l l a s . N o es este papel 
propio de un m i n i s t r o , y se han come-
t ido los mayores a t ropel los . Pro tes ta 
de las dest i tuciones de empleados, v e r i -
ficadas en uso de d icha a u t o r i z a c i ó n . 
Refiere diversos episodios de l a obse-
s ión que el m i n i s t r o s iente c o n t r a los 
ingenieros de Caminos, y dice que si 
a l g ú n ingeniero f a l t a a sus deberes debe 
a p l i c á r s e l e l a ley; pero no es jus to per-
seguir duran te a ñ o y medio a un Cuer-
po entero. 
Contes ta el m i n i s t r o de O B R A S P U -
B L I C A S diciendo que m á s que u n rue-
go se le h a f o r m u l a d o una in te rpe la -
c ión . Dice que se le h a n i m p u t a d o unas 
declaraciones suyas de hace dos a ñ o s , 
y y a carecen de ac tua l idad . D e c l a r ó en-
tonces que no pensaba dejarse asf ixiar , 
por el Cuerpo de ingenieros de C a m i -
nos, a s í lo ha seguido procurando has-
t a l a fecha. 
Por l o d e m á s , dice que el a taque a la 
f a c u l t a d concedida en l a ley de Pre 
supuestos es un ataque a la obra de las 
Certes. N o se le han impu tado e x t r a -
l imi tac iones concretas a esa f acu l t ad 
que le concedieron las Cortes . 
H a b l a t a m b i é n de l a ley de agosto 
de 1932, por l a que se c o n c e d i ó a l Go-
bierno f a c u l t a d de d e p u r a c i ó n de los 
funcionar ios p ú b l i c o s . Ñ a d a me remuer-
de en l a conciencia—dice—, y l a tengo 
bastante sensible. N o he cas t igado ja -
m á s por s ign i f i cac ión p o l í t i c a a n i n g ú n 
ingeniero, a lgunos de e x t r e m a derecha 
ocupan aliios cargos. 
Rect if ica el s e ñ o r M A R T i p í , p ro t e s - | 
tando de las frases despectivas de l m l - j 
n is t ro c o n t r a u n Cuerpo que seguramea-
constar que el I n s t i t u t o M é d i c o Ocul is-
ta Cot te t , establecido en M a d r i d , P r í n -
cipe, 15, es el ú n i c o de E s p a ñ a que ver-
daderamente tiene M é d i c o ocul i s ta pa-
r a efectuar g r a t u i t a m e n t e graduaciones 
visuales, lo que un ido a su m a g n í f i c a y 
moderna i n s t a l a c i ó n , le hace ju s t amen-
te, ser considerado como el me jo r de 
nuest ro pa's. 
A L Q U I L O 
queda proh ib ido el desahucio por cau-
sas d is t in tas a la f a l t a de pago, que * 
r ige en la ac tua l idad para a r rendamien-
tos menores de 1.500 pesetas anuales. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O declara 
que aunque su m i n o r í a no quiere obs-
t r u i r el proyecto , ruega a l a C o m i s i ó n 
que acepte l a razonable enmienda del 
s e ñ o r Casanueva. Es t a enmienda se l i -
m i t a a copiar el a r t í c u l o 29 del proyec-
to de ley de Ar r endamien t o s , hecho por 
el s e ñ o r D o m i n g o . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z G I L contesta 
por la C o m i s i ó n y dice que no es r a z ó n 
bastante l a coincidencia con el t ex to 
del Gobierno, porque é s t e no coincide 
con el de la R e f o r m a a g r a r i a y puede 
ser modif icado por l a C á m a r a . 
Razona l a estrechez de su c r i t e r io 
porque el anuncio de la nueva ley de 
A r r e n d a m i e n t o s h a causado u n a g r a n 
abundancia de ju ic ios de desahucio por 
fú t i l e s mot ivos . 
Dice el s e ñ o r M A R T I N E Z que, en 
i n t e r é s con t ra los subarr iendos, nadie 
puede ganar a los social is tas. Si el 
a r r enda ta r io causa d a ñ o s en l a f inca , 
e l p rop ie t a r io puede i r a los Tr ibunales . 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A : Pero le a t á i s 
las manos. 
Sigue el s e ñ o r M A R T I N E Z diciendo 
que e s t á dispuesto a aceptar e l ext re-
mo de abandono de cu l t i vo , pero n i n -
g ú n otro, porque s e r í a f a c i l i t a r medios 
de b u r l a r la f u t u r a l ey de A r r e n d a -
mien tos y la de Reforma A g r a r i a . A c e p -
ta t a m b i é n la e x c e p c i ó n del subarr iendo, 
pero no la de c u l t i v o di recto por el p ro -
p ie t a r io . 
a m p l í s i -
mo local 
medianero con el teatro. Fuencar ra l , 147. 
K i i i H i i i i n ü n n i i n " m a m i 
H O T E L M A D R I D 
C A R R E T A S , 10 
P e n s i ó n de 12,50 a 20 pesetas 
G r a n t e r r a z a 
Deliciosa t empera tu ra 
C U B I E R T O S 6 P E S E T A S 
Sucursal en Cercedilla 
H O T E L M A D R I D 
I n a u g u r a c i ó n 1.° de j u l i o 
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MATA 
'MOSCAS, POLILLA, CHINCHEŜ  
MOSQUITOS. PULGAS, HORMIGAS. ETC 
' Ü * {S : QT • . t i iñ u & K ' 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domici l io . 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 13279. 
L I N O L E U M , A R T I C U L O S D E L I M P I E -
ZA, L I M P I A B A R R O S 
C a s a V e l á z q u e z 
Especial idad en acuchi l lado y encerado 
de pisos B r i l l o " S O L " 
H O R T A L E Z A , 51. — T E L E F O N O 13324. 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
B a r a t í s i m o s . Costanil la de los Angeles, 15. 
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R O N U K 
Cera inglesa para pisos 
C A S T E L L S . Plaza Herradores , 12. 
" M E R M E S " 
M U T U A L I D A D I N D U S T R I A L Y M E R C A N T I L D E SEGUROS C O N T R A LOS 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
AVENIDA DEL CONDE DE PEÑALVER, 13. Teléfonos 
D i r e c c i ó n : 21233 
O f i c i n a s : 22467 
' S e c r e t a r í a : 23510 
Recuerda a los s e ñ o r e s comerciantes. Industr iales y patronos en general, la 
ob l igac ión que t ienen de c u m p l i r los preceptos obligatorios de la L E Y D E A C C I 
D E N T E S D E L T R A B A J O , y la s a n c i ó n en que e s t á incurso el que no haya cum-
plido t o d a v í a dichos preceptos. 
" K E R M E S " , creada para proteger estas obligaciones, ha sido acogida con t 
mayor entusiasmo, como lo demuestra e l hecho de cifrarse y a en, cantidades i m -
p o r t a n t í s i m a s las sumas de salarios asegurados y la de cuotas integradas. 
L a escala de cuotas establecida por " K E R M E S " , son las m í n i m a s , s e g ú n la 
c a t e g o r í a del riesgo que cubren, y no confunden en sus l iquidaciones los riesgos 
de varias asociaciones gremiales, sino que l iqu ida parcia lmente los que corres-
ponden a cada una. 
" K E R M E S " , basada en estos princdpios y admin i s t r ada con la m á s severa aus-
ter idad, se desenvuelve dent ro de m á r g e n e s que dan lugar a ab r iga r las mayores 
esperanzas de é x i t o en su resultado. 
a l c o h ó l a l o ' 
b p ó t a r v 
nacho 
»Mt.1 19 MIM 
E S P A Ñ O L E S , N O O S 
D E J E I S E N G A Ñ A R . . . 
" A n t e s p r e v e n i d q u e l a m e n t a n " 
E l verdadero A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de LA A L C O H O L E R A ESPA 
ÑOLA. Carmen. 10. Madr id evita la calda del polo, d á n d o l e fuerza y v igor ; pero no en 
gafia al públ ico ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
Le persona que diar iamente usa. al peinarse, nuestro preparado asegurad la conservs 
clón de «u pelo mient ras viva. El t r i u n f o del A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O MA 
CHO de LA A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A lo atestigua la elfrn ascendente de frascos qi) ' 
cada a ñ o se venden en E s p a ñ a y el extranjero. 
C u í d e s e mucho, a l hacer la compra, de -x ' lglr la marca registrada en el precinto de 
frasco (cabeza de mujer con sus cabellos « x i e n d l d o s ) . para no admi t i r Imitaciones d* nln 
¡?un valor, ofrecidas por Incapaces de nadn o r ig ina l , que b ' i f lcarbn la vecindad y sernejar 
T P ^ e n t ^ c l 6 n e x t e r n a áe] famoso A L C O H O L A T O A L A R R O T A NO M A C H O de \ .A 
A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A para Intentar v i v i r a la sombra del f ru to ajeno, sornrendlon 
ao a los que se equivocan. 
Í̂ SÍTP ESSPÍ 1904- Vcnte en P e r f u m e r í a s y drnguorlaa Importantes . 
• I d " 1) 050 M E D I O . 6.50; C U A R T O 3.7ñ; O C T A V O . 2.65; M I N I A T U R A (loción Inrtt 
i ITR? l&}!í¡a¡a*Á*é o f ' ^ - ' " «mas veces a predio menor y otra? I^ual al d^ LA A L O t í l l i . 
U i , R A ICSPANULA con pn-pOsiio de confundir ai iftbllco; (a (Mliiñui f|(. n i i i l c i con sns nu 
bellos extendidos es lo que i^arantlzn la le»! ! Imldad de ntifeitrb or.-i-arado " T - ; 
N O E Q U I V O C A R S E : LA A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A no tiene iucursales nl re lac ión 
alguna con establecimientos p r ó x i m u s . remcior 
E l presidente de l a C á m a r a hizo a 
los periodistas las sig-uientes manifes-
taciones: 
— P l a n pa ra m a ñ a n a . Como no es se-
g u r o que pueda i r n i n g u n a in terpela-
c ión , cont inuaremos en el orden del dia 
con el proyecto de l a Re fo rma del Ju -
rado, y t a m b i é n se puede poner e l p ro-
yecto de r e v i s i ó n de los fa l los de loa 
Tr ibuna les de honor de los funcionarios 
civi les . Y con esto supongo que h a b r á 
s u ñ e i e n t e t a rea para l a s e s i ó n de ma-
ñ a n a . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó q u é habla 
sobre las corr ientes de c o n c i l i a c i ó n y 
c o n t e s t ó : 
— L o que se ve y no es poco. 
— S i n embargo parece que los acuer-
dos de l a o p o s i c i ó n son de abstenerse 
en l a d i s c u s i ó n . 
— A b s t e n c i ó n , pero en todo caso sin 
r e t i r a r se de l a C á m a r a — d i j o e l s e ñ o r 
Beste i ro . 
T a m b i é n se le p r e g u n t ó q u é h a b í a 
t r a t a d o en su en t rev i s t a con el s e ñ o r 
A z a ñ a y d i jo que é s t e se le h a b í a acer-
cado en el s a l ó n pa ra p r egun t a r l e si 
h a b í a ocur r ido a lguna cosa en la se-
s ión . Y o le di je que todo h a b í a ido nor-
malmente . 
Por ú l t i m o se le p r e g u n t ó si en el 
C o m i t é ejecutivo del pa r t ido social is ta 
ae hablan tomado acuerdos de c a r á c t e r 
po l í t i co . 
— Y o no lo s é — c o n t e s t ó — , pero no 
creo, porque si se h u b i e r a n tomado 
acuerdos que a fec ta ran a l a marcha del 
Pa r l amen to me lo hub ie ran comunicado. 
U.ia reorganización mihisterial 
p r o p ó s i t o s , a los s e ñ o r e s G o r d ó n O r d á s 
y Feced. 
Dice el señor Gil Robles 
Hemos tenido o c a s i ó n de hab la r con 
el s e ñ o r G i l Robles y cambia r i m p r e -
siones con é l acerca de los ú l t i m o s ac-
tos celebrados por los d i s t in tos grupos 
de derecha. 
— E l homenaje a l s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco—nos dice el d ipu tado por Sala-
manca—ha sido u n acto a l t amen te s i m -
p á t i c o , donde se ha puesto de mani f i e s to 
la a d h e s i ó n y el afecto personal que t an -
tos elementos profesan al jefe de l a m i -
n o r í a a g r a r i a . 
T u v o ese m i s m o acto una especial s ig -
n i f i c a c i ó n , que interesa destacar en or-
den al p rob l ema de l a u n i ó n de las de-
rechas. O c u p á n d o m e de é l tuve o c a s i ó n 
de mani fes ta r , con el asent imiento de 
personas destacadas de o t ros grupos 
que al l í estaban presentes, que esa u n i ó n 
y a existe desde el momento en que t o -
dos defendemos unos mismos p r inc ip ios 
fundamentales , dejando a u n lado con-
sideraciones secundarias, p o r m u y i m -
por tan tes que sean. 
Cada p a r t i d o y cada a g r u p a c i ó n debe 
mantener su doc t r ina , su independencia 
y su disc ipl ina , y c u l t i v a r el sector de 
o p i n i ó n que le corresponde en el pano-
r a m a de l a p o l í t i c a nacional , en l a se-
g u r i d a d de que d e s p u é s , cuando l legue 
el momento , se p r o d u c i r á n las necesa-
r ias coincidencias p a r a l a defensa de 
los supremos intereses de la R e l i g i ó n y 
de l a P a t r i a . 
Es te ha sido el caso de l a m i n o r í a agra-
r ia , que no es u n p a r t i d o p o l í t i c o , n i se 
c o n s t i t u y ó p a r a da r l u g a r a un p a r t i d o 
po l í t i co , sino que f u é l a coincidencia 
p a r a l a t á c t i c a p a r l a m e n t a r i a , de h o m -
bres procedentes de d i s t in tos par t idos , 
que c o n t i n ú a n sometidos a l a d isc ip l ina 
de los mismos y que se un ie ron dent ro 
del P a r l a m e n t o p a r a la a p l i c a c i ó n de 
una t á c t i c a c o m ú n . 
E n cuanto a l a f o r m a c i ó n de u n par -
t ido agra r io , nos insiste el d iputado por 
Salamanca, en la idea y a r e i t e radamen-
te expuesta de que no cree v iab le n i 
opor tuno el proyecto . N o existe u n pa r -
t ido a g r a r i o ; existen numerosos grupos 
agrar ios , encuadrados en l a Confedera-
c ión E s p a ñ o l a de Derechas A u t ó n o m a s , 
que ha t r i un fado en las ú l t i m a s eleccio-
nes, como se h a reconocido expresamen-
te en el m i s m o Congreso del p a r t i d o 
radical -socia l is ta . 
L o que ocur re es que algunos elemen-
tos, y no de los m á s acredi tados de los 
an t iguos par t idos , unidos a o t ras muchas 
personas de buena fe, que hace dos m e -
ses p ropugna ron l a - « b e t e n e i ó n -en las 
elecciones, ahora, que h a n v i s to t r i u n -
fantes a nues t ros candidatos, quieren 
u t i l i z a r el t r i u n f o pa ra l a f o r m a c i ó n de 
u n pa r t ido nuevo, que s e r v i r i a ú n i c a -
mente p a r a i n t r o d u c i r u n elemento m á s 
de d iv i s ión en el campo de las derechas 
e s p a ñ o l a s , que t a l como hoy e s t á n cons-
t i t u i da s cumplen la f i n a l i d a d de o rga-
n iza r los d i s t in tos sectores i deo lóg i cos , 
con vis tas a l a r e a l i z a c i ó n de u n ideal 
c o m ú n . 
L a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Dere-
chas A u t ó n o m a s anuncia que no se pres-
t a r á a l a f o r m a c i ó n de ese p a r t i d o ag ra -
rio, y a que t iene la c o n v i c c i ó n de que 
los agr icu l to res e s p a ñ o l e s e s t á n a estas 
horas debidamente organizados, sin ne-
cesidad de acudi r a confusionismos que, 
ante todo y sobre todo, d a ñ a r í a n a la 
causa c o m ú n de las derechas. 
Real izada ayer a media t a rde l a apro-
b a c i ó n d e f i n i t i v a de l a ley del T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s , el s e ñ o r L e r r o u x se dis-
puso a abandonar el Congreso, diciendo 
a l sa l i r : 
— Y a tenemos T r i b u n a l ; lo que f a l t a n 
son g a r a n t í a s . 
Respecto a los supuestos aconteci-
mientos p o l í t i c o s que se va t i c inaban , el 
s e ñ o r L e r r o u x se m o s t r ó m u y reser-
vado. 
De a n á l o g a reserva p a r t i c i p ó e l s e ñ o r 
M a u r a y el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s . N i n -
gruno de ellos quiso hacer manifes tac io-
nes. E n los pasi l los se fué siguiendo 
con g r a n i n t e r é s l a m a r c h a del Congre-
so radica l -socia l i s ta , y a ú l t i m a hora , 
se daba p o r seguro que t r i u n f a r í a la 
tendencia favorab le a l Gobierno. Se a f i r -
m a b a t a m b i é n que en el Consejo de hoy 
se p l a n t e a r á l a c u e s t i ó n de confianza 
y por eso las m i n o r í a s r ese rvaron todo 
acuerdo has ta conocer el resul tado de 
dicho Consejo. A l acentuarse la i m p r e -
s ión de que no h a b r í a e s c i s i ó n en los 
radicales-social istas, se deb i l i t a ron en 
los pasi l los las probabi l idades de una 
cr is is i nmed ia t a . Se cree que el Gobier-
no i r á a una r e o r g a n i z a c i ó n a m p l i a del 
Gabinete, s i n romper l a e s t ruc tu r a ac-
t u a l . 
Los per iodis tas hab la ron breves m o -
mentos con los s e ñ o r e s A z a ñ a y Pr ie to , 
quienes se l i m i t a r o n a i n fo rmarse de las 
not ic ias y rumores que h a b í a en los pa-
si l los. 
El Comité de ios Cuatro 
Los s e ñ o r e s M a r t í n e z B a r r i o s y M a u -
ra , d e s p u é s de un breve cambio de i m -
presiones, acordaron convocar a l Comi -
t é de los C u a t r o pa ra hoy a p r i m e r a ho-
r a de l a tarde, con el f i n do examinar 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
Una referencia del úl 
timo Consejo 
E l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l hizo en los 
pasillos las siguientes manifestaciones: 
E n el Consejo de M i n i s t r o s de ayer el 
s e ñ o r P r i e t o a r r e m e t i ó c o n t r a el s e ñ o r 
Domingo , d i c i é n d o l e que no h a b í a hecho 
o t r a cosa que l l e v a r l i t e r a t u r a a l a "Ga-
ceta" y que h a b í a malogrado algo t a n 
fundamenta l como la Re fo rma a g r a r i a . 
Con su acomet iv idad c a r a c t e r í s t i c a , el 
s e ñ o r P r i e t o hizo imposible t c ^ i con-
v e r s a c i ó n que restableciese la conviven-
c ia m i n i s t e r i a l , en v i s t a de lo cual , el 
s e ñ o r A z a ñ a d e c l a r ó que l a crisis queda-
ba ab ie r ta desde aquel momento . E l 
prosidentc del Consejo no ha ocul tado 
ante sus in t imes l a necesidad de i r a 
una crisis de fondo, y, con su op t im i smo 
de rosa y su confianza en el destino y. 
Los socialistas 
A y e r m a ñ a n a ae r e u n i ó el C o m i t é 
E jecu t ivo del pa r t ido sociaJista, con 
asistencia de los min i s t ros s e ñ o r e s L a r -
go Caballero, De los R í o s y Pr ie to . 
S e g ú n las referencias obtenidas, el 
C o m i t é , entre otros acuerdos de orden 
in te r io r , e x a m i n ó la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
creada d e s p u é s de la a p r o b a c i ó n de la 
ley de T r i b u n a l de G a r a n t í a s y cam-
bió impresiones acerca de los p r o p ó s i -
tos del Gobierno y del p r o g r a m a par-
l amenta r io anunciado. 
Se supone que los reunidos fijaron la 
l í n e a de conducta que han de seguir 
aaite las posibles contingencias que se 
anunc ian y que pueden derivarse deJ 
Consejo de min i s t ro s que hoy pre-
s i d i r á el Jefe del Estado. 
El desahucio de i n -
cas rústicas 
D e l p royec to de desahucio de fincas 
r ú s t i c a s que se d i s c u t i ó ayer tarde, que-
dó pendiente de a p r o b a c i ó n el a r t i c u l o 
tercero, que s e r á presentado hoy nueva-
mente redactado en l a f o r m a s iguiente : 
" A r t í c u l o 3.° M i e n t r a s no e s t é en v i -
gor la ley sobre arrendamientos r ú s t i -
cos se h a r á extensiva la p r o h i b i c i ó n de 
desahucio por causas d is t in tas a la f a l -
t a de pago que en la ac tua l idad r i je pa-
ra los A y u n t a m i e n t o s menores de 1.500 
pesetas anuales a todos los contra tos de 
ar rendamiento , cualquiera que sea su 
c u a n t í a . 
Cuando l a renta sea m a y o r p o d r á 
t a m b i é n ejerci tarse l a a c c i ó n de desahu-
cio en los casos de abandono to t a l del. 
cu l t i vo y de subarr iendo concertado des-
p u é s de la p u b l i c a c i ó n de esta ley." 
L a m i n o r í a ag ra r i a s o l i c i t ó ayer tar-
de, en escrito presentado a l a Mesa, 
" q u o r u m " p a r a l a a p r o b a c i ó n def ini t iva 
de esta ley. En t ienden algunos elemen-
tos de la m i n o r í a que esta ley, fabr ica-
da por los socialistas, e n t r a ñ a grandes 
perjuicios, por lo que se o p o n d r á n a su 
a p r o b a c i ó n . 
El homenaje al señor 
IVlartviez de Velasco 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco rogó a 
log periodistas que por ser t a n conside-
rable el n ú m e r o de felicitaciones que re ' 
cibe con m o t i v e del homenaje de A-ran' 
da de Duero , se ve en la imposibilidad 
de contestarlas, y por medio de l a Pren-
sa da las m á s expresivas gracias a to -
dos. 
La reforma del Juracjo 
E l s í ñ o r Royo V i l l a n o v a h a presenta-
( C o u t i n ú a a l f i n a l de la p r i m e r a colum-
na de tercera p l a n a } 
I 
HOY SEGUIRA LA DISCUSIONgDE LA_REFORMA DEL JURADO 
Desde las once de l a m a ñ a n a hasta len su buena estrel la , c o n f í a en que él ha 
poco d e s p u é s de las dos de l a tarde de ser el presidente del nuevo Gobierno, 
estuvo reunida en una secc ión del Con- dando ent rada en el mismo, s e g ú n sus 
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IA mtm OE LOS ELEiUTOS DE D E M 
Cinco mil personas en el 
mitin de Vitigudino 
Pronunciaron discursos los señores 
Casanueva y Gil Robles 
Acuerdos de la Derecha 
Regional Valenciana 
• 
La Encíclica y la Pastoral se dis-
tribuirá)! eiMre todos los afiliados 
Contribuirá a la fundación y soste-
nimiento de escuelas católicas 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Una Asamblea e l p r i m e r o de j u l i o 
para t r a t a r de las p o s i b l e s e l ecc iones 
V A L E N C I A , 7.—Se h a reunido el Se-
c re ta r iado p o l í t i c o de l a Derecha Re-
g iona l Valenciana, bajo l a presidencia 
del jefe de la A g r u p a c i ó n , don L u i s L u -
cia . D e s p u é s de dar cuenta de los tele-
g ramas que se d i r i g i e r o n a Su S a n t i -
dad y a l N u n c i o la noche en que f u é 
t r a s m i t i d a a Va lenc ia l a ú l t i m a E n c í -
c l ica , se a c o r d ó , entre o t ras cosas, que 
>tanto l a E n c í c l i c a como la P a s t o r a l del 
Episcopado sean d i s t r ibu idas ent re los 
a f i l iados de l a Derecha; edi tar las nor-
mas t razadas por el Episcopado espa-
ñ o l pa ra los padres de f a m i l i a , en unos 
cartelones que s e r á n expuestos en los 
Centros de l a o r g a n i z a c i ó n ; r e a f i r m a r 
u n a vez m á s las normas p o l í t i c a s de l a 
Derecha Reg iona l Va lenc iana y esta-
blecer contac to con ot ras organizac io-
nes que defiendan puntos i d é n t i c o s ; que 
en todos los actos organizados por l a 
Derecha Reg iona l Va lenc iana tome par-
te u n orador que exponga los puntos de 
l a Ig les ia ; a d v e r t i r a todos los Centros 
de la Derecha Regiona l , que establez-
can contacto con organizaciones p o l í t i -
cas confesionales, especialmente, con 
v i s t a a las fu tu ra s elecciones; c o n t r i -
b u i r con todo el apoyo de l a organiza-
c i ó n a l a f u n d a c i ó n y sos tenimiento de 
escuelas c a t ó l i c a s ; f o r m a r en todos los 
afi l iados de l a Derecha Reg iona l l a con-
ciencia del deber p r i m o r d i a l que, como 
fieles de l a Ig les ia , t ienen de i n s c r i b i r -
se, apar te de l a f i l i ac ión p o l í t i c a , en 
organizaciones oficiales de A c c i ó n Ca-
tó l i ca . 
T a m b i é n se a c o r d ó que, el p r i m e r o 
de j u l i o se d é p o r t e r m i n a d a l a c a m -
p a ñ a in t ens iva de p ropaganda y que, 
du ran te el verano, só lo se celebre u n 
acto de p ropaganda cada domingo, es-
pecialmente, en los pueblos de la pa r t e 
a l ta , y o rgan iza r duran te el verano una 
v i s i t a del s e ñ o r Gi l Robles y del s e ñ o r 
L u c i a a los pueblos del a l to maes t raz-
go y C a s t e l l ó n . 
Se a c o r d ó t a m b i é n celebrar antes de 
j u l i o una Asamblea de la Derecha Re-
g i o n a l A g r a r i a , de C a s t e l l ó n , y que pa-
ra los d í a s 29 y 30 de j u n i o y p r i m e r o de 
j u l i o celebre u n a Asamblea genera l l a 
o r g a n i z a c i ó n de Valencia , dedicada a 
fines p o l í t i c o s y a l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
c a p i t a l y de los pueblos inmedia tos que 
con el la yo t an , ante la pos ib i l idad de 
unas elecciones. 
P a r a el d í a 2 de j u l i o , ]a J u v e n t u d de 
la Derecha Reg iona l Va lenc iana cele-
b r a r á u n g r a n acto y se p r o c e d e r á a l a 
i n a u g u r a c i ó n of ic ia l de l a nueva casa, 
b e n d i c i ó n de la m i s m a y e n t r o n i z a c i ó n 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Miti'n femenino 
campo, dice éste, vendrá la sal-
vación de España 
Los directivos de la Juventud de 
Acción Popular de Cuenca, absueltos 
S A L A M A N C A , 7.—En la Plaza de 
Toros de V i t i g u d i n o se ha celebrado un 
i m p o r t a n t e m i t i n derechista, al q u e 
concur r i e ron m á s de cinco m i l perso-
nas, que l lenaban l a plaza y el ruedo. 
De Ledesma y Ciudad Rodr igo , a s í co-
mo de otros sitios, acudieron centena-
res de personas, y de Salamanca, ade-
m á s de coches par t icu lares , se orga-
n iza ron expediciones en autobuses. 
H i z o la p r e s e n t a c i ó n de los oradores 
don A r t u r o P é r e z . Seguidamente h a b l ó 
el abogado don J o s é Cimas Lea l , que 
f e l i c i t ó a V i t i g u d i n o por el r o t m d o 
t r i u n f o obtenido en las ú l t i m a s eleccio-
nes, que ha sido l a consecuencia del 
desacierto del G ó b i e r n o . Se ocupa de 
los aspectos en que h a sido herido el 
l ab rador : en el sen t imiento rel igioso y 
en el amor a l a t i e r r a . 
El señor Casanueva 
V A L E N C I A , 7 . — E l p r ó x i m o domingo, 
a las once de l a m a ñ a n a , en el t e a t r o 
Apo lo , se c e l e b r a r á u n g r a n m i t i n de l a 
A s o c i a c i ó n C í v i c a de l a M u j e r , en el 
que t o m a r á n pa r t e exc lus ivamente ora-
doras'. Estas s e r á n las s e ñ o r i t a s P i l a r 
Oroz, de A l c i r a ; M a r í a Fayos^ de V a -
lencia ; M a r g a r i t a C l imen t , de A l i c a n t e ; 
J u l i a E m o , de C a s t e l l ó n , y F ranc i sca 
B o ñ i g a s , del Consejo N a c i o n a l de l a 
C. E . D . A . E l acto s e r á pres idido por 
el jefe de l a Derecha Regional , don L u i s 
L u c i a . 
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LECTURAS PARA TODOS 
Es ta r ev i s t a pub l i ca en su n ú m e r o 
de hoy, jueves, l a preciosa nove la del 
PADRE COLOMA 
" S o l a c e s d e u n e s t u d i a n t e ' ' 
T r e i n t a c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . 
S u s c r í b a s e a " L e c t u r a s p a r a Todos" . 
A p a r t a d o 466. 
do una enmienda a l p royec to de l ey de 
r e f o r m a de l a del Jurado, que dice a s í : 
A l final de l a l ey se i n s e r t a r á el s i -
guiente a r t í c u l o ad ic iona l : 
"Las disposiciones de esta l ey no po-
d r á n aplicarse a las regiones a u t ó n o -
mas." 
La ley de Arre,ndam¡antos 
E l d iputado s e ñ o r Casanueva comen-
z ó disculpando a los s e ñ o r e s M a d a r i a -
ga y L a m a m i é de Clairac, que no pue-
den as i s t i r al acto. A ñ a d e que s i en 
las elecciones munic ipa les t r i u n f a n los 
socialistas, hubie ra venido u n Gobier-
no social is ta , aumentando el quis te oue 
v ive a expensas de la e c o n o m í a nacio-
na l . Recuerda las propagandas hechas 
antes de la i m p l a n t a c i ó n de la R e p ú -
bl ica y los ofrecimientos que hic ieron, 
diciendo que h a r í a n una E s p a ñ a fel iz , 
pero no es fel iz m á s que para ellos, que 
eran enemigos de la Guard ia c i v i l y 
ahora t ienen que ser protegidos por 
el la. A t a c a al Gobierno por la labor 
realizada, y dice que m i e n t r a s a r r u i -
nan a los ag r i cu l to res respetan a la 
banca j u d í a . 
Las mujeres p o d r á n i m p e d i r los per-
niciosos efectos de l a ley con sólo que 
en sus hi jos i n f i l t r e n el odio hac ia esa 
ley y sus autores. N o nos v e n c e r á n , por-
que hemos de l u c h a r por la r e l i g i ó n y 
por E s p a ñ a . E l dia de m a ñ a n a , cuando 
t r i u n f e n las derechas, t a l como noss 
miden h o y s e r á n medidos ellos, y los 
condenaremos a qus v i v a n lejos de Es-
p a ñ a . (Grandes y prolongados aplausos.) 
El señor Gil Robles 
D u r a n t e h o r a y m e d i a se r e u n i ó ayer 
m a ñ a n a la C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a . 
A l a sal ida, d i j e ron los s e ñ o r e s M o -
r a n y L u c i o M a r t í n e z que h a b í a n es-
tudiado e l p l a n de t r aba jo para, des-
p u é s de examinado, poder e m i t i r d i c t a -
men sobre e l p royec to de ley de A r r e n -
damientos r ú s t i c o s . Desde luego, e 1 
p l a n t razado s e r á desarrol lado intensa-
mente , con e l fin de que cuanto antes 
quede sobre la mesa de l a C á m a r a el 
p royec to . 
E l s e ñ o r P i t a Romero m a n i f e s t ó que 
él, j u n t a m e n t e con los s e ñ o r e s Gusa-
no, M a r t í n y M i r a s o l , se hab lan opues-
to a los deseos del d ipu tado social is ta 
s e ñ o r B l á z q u e z , de c o n v e r t i r e l proyec-
to en d ic tamen . E n v i s t a de esta dis-
crepancia, q u e d ó aplazado el asunto pa-
r a una nueva r e u n i ó n , que se celebra-
r á hoy. 
Rompen con el gobernador 
E l d iputado socia l is ta s e ñ o r Cabrera 
m a n i f e s t ó que, reunidos en Ciudad Real 
los plenos de delegados de l a Federa-
c i ó n social is ta p r o v i n c i a l . F e d e r a c i ó n 
p r o v i n c i a l ob re ra y secretar iado p r o v i n -
c i a l de t rabajadores de l a t i e r r a , con 
asistencia de los diputados socialistas 
p o r l a p rov inc ia , se t o m ó el acuerdo de 
romper toda clase de relaciones con el 
a c t u a l gobernador c i v i l de Ciudad Real, 
s e ñ o r G o n z á l e z Gamonal . 
El Ministerio de Hacienda 
D e s p u é s de haber f o r m u l a d o u n rue-
go en el s a l ó n de sesiones el d iputado 
socia l is ta s e ñ o r A l g o r a . d i jo a los perio-
dis tas que h a b í a resaltado, s in que el 
s e ñ o r P r i e t o le contestara, que el pacto 
de San S e b a s t i á n e s t a b l e c i ó l a obl iga-
c i ó n de que no fuera m i n i s t r o de H a -
cienda n i n g ú n c a t a l á n has ta d e s p u é s de 
aprobado el E s t a t u t o de C a t a l u ñ a . Por 
ese compromiso f u é n o m b r a d o m i n i s t r o 
de Hac ienda e n e l Gobierno provis ional 
e l s e ñ o r P r i e t o ; pero d e s p u é s el acuer-
do que se a d o p t ó f u é olvidado, y se nom-
b r ó m i n i s t r o a l s e ñ o r Carner . A h o r a se 
hace algo peor, que es no tener m i n i s t r o 
de Hacienda. 
A c o n t i n u a o i ó n se l e v a n t ó a hab la r 
el s e ñ o r G i l Robles. D u r a n t e va r ios m i -
nutos no pudo comenzar su discurso 
por las ovaciones y v í t o r e s de l a con-
cu r renc ia . 
Comienza diciendo que él es defen-
sor de l a d i sc ip l ina social y del respe-
to a l a a u t o r i d a d ; pero que cuando es-
t á encarnada en personas que hacen 
m a l uso de ella, con el respeto a l a au-
t o r i d a d como p r i n c i p i o , t iene que cen-
su ra r l a du ran te los errores. Los d ipu t a -
dos deben comparecer ante sus electo-
res p a r a dar cuenta del uso que han 
hecho de l a i nves t i du ra p a r l a m e n t a r l a . 
L a r e v o l u c i ó n se hizo predicando el res-
peto a las creencias, pero e n g a ñ a r o n 
a l p a í s los v iv idores de l a p o l í t i c a . Esa 
es h o y nues t ra bandera: l a ded respeto, 
la de la l i be r t ad , l a de l a propaganda. 
H a b l a de las censuras que se d i r i g í a n 
por los gastos de l a a n t i g u a Casa Real , 
y , en cambio, ahora se gas ta m á s . A l pa-
ro obrero s ó l o se des t ina u n m i l l ó n de 
pesetas, y es u n socia l is ta el que ocupa 
el m i n i s t e r i o de Traba jo . 
Dice que l a p o l í t i c a social izante y en-
g a ñ o s a h a ido con t ra e l l abrador , que 
es t a n pobre o m á s que el obrero. Re la t a 
c ó m o los t res d iputados agrar ios por Sa-
l amanca h a n ido al m i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a p a r a defender los intereses de 
los agr icu l to res , mien t ras el m i n i s t r o es-
t renaba u n d rama , cuando el d r a m a m á s 
grande es el del campo. 
T a m b i é n recuerda que el s e ñ o r A z a ñ a 
no h a sacado p o r Va lenc i a m á s que un 
concejal, y que su centro po l í t i co se ha. 
v i s to obl igado a ce r ra r sus puer tas por 
f a l t a de afiliados. 
Cuando el Gobierno se encuentra en 
m a l a s i t u a c i ó n , t iene que l l a m a r a los 
catalanes, y a los quince d í a s é s t o s pa-
san l a cuenta de quince mi l lones que se 
l l eva M a c i á . 
T e r m i n a d ic iendo: Nosot ros no hemos 
cambiado. Decimos lo que hemos dicho 
en las propagandas s iempre. Que del 
campo v e n d r á l a s a l v a c i ó n de E s p a ñ a , 
que h a y que v o t a r con t ra los enchufis-
tas y c o n t r a los sectarios, y que h a y que 
luchar por l a e sp i r i tua l idad , por e l amor 
a l orden, y a la paz, y a l a l i be r t ad , f ren-
te a la t i r a n í a . 
E l s e ñ o r Gi l Robles oyó u n a Imponen-
te o v a c i ó n a l final de su discurso, que fué 
i n t e r r u m p i d o v a r i a s veces con estruen-
dosos aplausos y v í t o r e s . 
Los directivos de Cuen-
ca, absueltos 
C U E N C A , 7 . — L a A u d i e n c i a p r o v i n -
c i a l ha dic tado sentencia absolu tor ia en 
f a v o r de l a D i r e c t i v a de l a Juven tud de 
A c c i ó n Popu la r en la causa seguida con-
t r a los miembros que la componen por 
el supuesto deli to de in ju r i a s a l Gobier-
no con m o t i v o de u n escrito d i r i g ido al 
gobernador sobre la c lausura del loca l 
social a r a í z de los sucesos de agosto. 
La Comisión de Albacete 
visitó al señor Azaña 
EN SEPTIEMBRE S E REANUDA-
RAN LAS OBRAS 
Los aviadores españoles capitán Barberán y teniente Collar, que van a emprender el vuelo desde 
Sevilla a Cub a y a Méjico 
U N A D E C I M A E S P A Ñ O L A E N E L J U B I -
L E O D E L P R O F E S O R D ' A R S O N V A L 
Timor manometri initium sapientiae 
T e m a m o s a d ' A r s o n v a l . y a su c r i sme que v i g i l a con p u n t u a l i d a d t r a n -
qu i l a nues t ra p r e s i ó n a r t e r i a l . Denuncias de t a l fiscal h a n de conducir te 
u n d í a , pecador de suerte i m p í a , a pagar , ciento p o r uno, con u n p o r v e n i r 
de ayuno u n p r e t é r i t o de o rg ia . 
(Reproducción reservada.) 
E u g e n i o d ' O R S . 
i0s huelguistas de Sevilla cometen varios desmanes 
• i w»»* > • 
Eui Morón fueron asaltadas dos fincas, en las que causaroh 
grandes destrozos. L a Benemérita de a'gunos pueblos ha 
pedido refuerzos. En Algeciras los campesinos en huelga 
hieren de una pedrada a un guardia civil 
El cGl i f i lc to de la industria lechera de Santander ha quedado resuelto 
Catorce heridos en Bilbao 
en un choque de tranvía 
E L ALCALDE DE MURUETA Y CIN-
CO CONCEJALES MULTADOS 
S E V I L L A , 7 . — E l gobernador c i v i l 
m a n i f e s t ó a los per iodis tas que con t i -
nuaba en i g u a l estado l a hue lga decla-
r ada p o r l a U . G. T. E n Can t i l l ana los 
huelguis tas se opusieron a que sal ieran 
al campo los obreros que q u e r í a n t r aba-
j a r n i a los cuidadores de ganado. E n 
Gui l l ena han secundado l a huelga los a l -
b a ñ i l e s . E n S a n l ú c a r l a M a y o r hubo 
t a m b i é n numerosas coacciones, y s e g ú n 
parece esta m a ñ a n a u n g r u p o de obre-
ros que s a l í a a l ¿ a m p o f u é objeto de una 
descarga, s in consecuencias. E n este pue-
blo abandonaron t a m b i é n el t rabajo los 
aceituneros. E n M o r ó n de l a F r o n t e r a , 
duran te la ú l t i m a madrugada , h izo ex-
p los ión u n a bomba en l a p u e r t a de la 
Ig les ia de la V i c t o r i a . E l a r te fac to ha-
b í a sido colocado en u n a de las venta-
nas que comunican con la cap i l la del 
Santo ' Sepulcro, causando algunos des-
trozos en la fachada y en l a capi l la ; 
pero la m e t r a l l a no a l c a n z ó a la imagen 
de l a V i r g e n de los Dolores. 
Fincas asaltadas 
E n M o r ó n , un numeroso g rupo de 
huelguis tas se p e r s o n ó en u n a finca, p ro -
piedad del m é d i c o don A n t o n i o Cubero, 
y como el capataz se negara a abando-
nar la casa, los huelguis tas le h ic ie ron 
una descarga y le a t ravesaron u n b ra -
zo. Seguidamente los revoltosos pene-
t r a r o n en el i n t e r i o r y quemaron todos 
los muebles y causaron o t ros destrozos. 
E l her ido fué t rasladado a M o r ó n , donde 
se le p r a c t i c ó u n a cura. L a fuerza p ú -
b l i ca p r a c t i c ó var ias detenciones. 
A media tarde, en una finca del sacer-
dote don A n t o n i o Alvarez' . se p r e s e n t ó 
o t ro numeroso grupo de huelguis tas , que 
ob l igó a abandonar el c a s e r í o a sus 
moradores y p r e n d i ó fuego a los mue-
bles, qhe h a b í a n sido sacados al exte-
r i o r . Cuando l l e g ó la fuerza p ú b l i c a los 
malhechores se h a b í a n dado a l a fuga . 
Nota del gobernador 
A c c i ó n P o p u l a r 
Conferonoia en la Academia de Ora-
toria de la J. A. p. 
A y e r m i é r c o l e s , y bajo la presidencia 
del s e ñ o r L a Cerda, c e l e b r ó s e s i ó n d i -
cha Academia diser tando el s e ñ o r C é s -
pedes sobre « L a P r o p i e d a d » . Puso de 
mani f i e s to los ataques de que es obje-
t o en l a ac tua l idad, a l mismo t iempo 
que s e ñ a l ó la f u n c i ó n socia l que le es-
t á encomendada. F i n a l m e n t e , e x h o r t ó a 
todos a segui r las prescripciones de las 
E n c í c l i c a s , como ú n i c o medio de aca-
bar con las condiciones c a ó t i c a s en que 
ac tua lmente se desenvuelve la propie-
dad . F u é m u y aplaudido. I n t e r v i n i e r o n 
en la d i s c u s i ó n los s e ñ o r e s Sant iago y 
Castiel la , R o d r í g u e z Lezcano, Mele i ro , 
Losada A m i l , Choro t ( L . ) , Gandullo y 
Chorot ( A . ) . 
Las colonias veraniegas 
E n u n a n o t a f ac i l i t ada esta noche por 
el gobernador , se da cuenta del estado 
de l a huelga. 
E n P e ñ a f l o r los pa t ronos han rec la-
mado al Gobierno c i v i l el env ío de fuer -
za p ú b l i c a , porque los huelguis tas ame-
nazan con ar rasar las cosechas y aban-
donar el ganado en los campos. 
E n Saucejo, ante l a amenaza de huel -
ga por o t ros gremios , l a B e n e m é r i t a ha 
pedido refuerzos. 
E n Puebla de Cazal la los huelguis tas 
c o r t a r o n las comunicaciones, que r á p i -
damente fueron restablecidas. E n O l i v e -
ros la huelga t o m a m a l car iz . Los hue l -
guis tas han destrozado y quemado dos 
m á q u i n a s segadoras y han real izado 
coacciones, incluso a los abastecedores 
del mercado loca l . L a B e n e m é r i t a h a re-
clamado el envío de refuerzos. Los hue l -
guis tas han abandonado los ganados. 
que se encuent ran en el campo custodia-
dos p o r sus propios d u e ñ o s . 
E n U t r e r a l a hue lga campesina de l a 
C. N . T. se ve m a ñ a n a a g r a v a d a con 
el anuncio de hue lga genera l de otros 
gremios . 
E n algunos pueblos se h a detenido a 
varios p o r rea l izar coacciones. 
Reunióln de patronos agrícolas 
S E V I L L A , 7 .—La F e d e r a c i ó n de pa-
t ronos a g r í c o l a s se r e u n i ó en A s a m b l e a 
pa ra l l e v a r u n a c o n t e s t a c i ó n a l gober-
nador, d e s p u é s de l a r e u n i ó n celebrada 
con los representantes de los obreros 
a g r í c o l a s . Por u n a n i m i d a d se a c o r d ó r e -
chazar l a f ó r m u l a propues ta por los 
obreros, acatando los pa t ronos la reso-
l u c i ó n m i n i s t e r i a l respecto a los acuer-
dos adoptados por e l Ju rado M i x t o . A n -
te el pa ro obrero y el m o m e n t o c r í t i c o 
por que a t rav iesa l a clase p roduc to ra , 
entiende l a A s a m b l e a que h a l legado el 
momento de ap l icar a la p r o v i n c i a de 
Sevi l la consignaciones presupuestar ias 
para obras p ú b l i c a s , u t i l i z á n d o s e a este 
respecto é l aumento de l a c o n t r i b u c i ó n 
que los pa t ronos sat isfacen p a r a reme-
d ia r e l pa ro obrero. T a m b i é n se a c o r d ó 
que por t é c n i c o s del Es tado se i n f o r m e 
sobre las cosechas y el p rec io de los p ro -
ductos, y env ia r u n t e l e g r a m a a l P re -
sidente de l a R e p ú b l i c a , d á n d o l e cuenta 
de l a s i t u a c i ó n . 
D e s p u é s de l a Asamblea u n a C o m i s i ó n 
de pat ronos f u é a ent revis tarse con el 
gobernador, a quien dieron cuenta de las 
conclusiones .adoptadas. 
D e s p u é s v i s i t ó t a m b i é n a l gobernador 
una C o m i s i ó n de la U . G. T. E l gober-
nador m a n i f e s t ó que, s e g ú n not ic ias que 
tiene, cree que m a ñ a n a m i s m o el m i -
n i s te r io de T raba jo r e s o l v e r á sobre el 
recurso in te rpues to por los patronos. 
Se resuelve el conflicto de 
Porque asistieron corporativamerr 
te a la procesión de San Isidro 
En Las Aretnas los elementos cató-
licos construirán una iglesia y 
una escuela católica aneja 
B I L B A O , 7 . — A l l l e g a r hoy a l p u n t o 
denominado L a Caliza, en las c e r c a n í a s 
de l a f á b r i c a L a Basconia , e l t r a n v í a 
que sale p a r a D u r a n g o a las t res de l a 
t a rde f u é a chocar v io len tamente con-
t r a o t r o t r a n v í a de ca rga que h a c í a m a -
n iobras p o r aquel luga r . A causa del ac-
cidente r e s u l t a r o n catorce v ia je ros he-
r idos, de los cuales once suf ren he-
r idas de p r o n ó s t i c o leve, y los res-
tantes presentan las s iguientes lesiones: 
Gregor io Diago , c o n m o c i ó n v i scera l , r o -
t u r a de va r i a s cos t i l las y f r a c t u r a del 
p e r o n é y o t ras lesiones, p r o n ó s t i c o m u y 
g rave ; F l o r e n t i n o O l a b a r r i , de v e i n t i -
nueve a ñ o s , casado, vecino de Lemona , 
contusiones en el v i e n t r e , p r o n ó s t i c o 
menos g r a v e ; Po l ica rpo Lahoz , de B i l -
bao, fuertes contusiones en el t ó r a x , 
p r o n ó s t i c o reservado. E l he r ido Grego-
r i o D i a g o f u é asist ido p o r e l p á r r o c o 
del pueblo, que le a d m i n i s t r ó los San-
tos Sacramentos . 
Todos los v ia je ros her idos fue ron cu-
rado sen el b o t i q u í n de l a f á b r i c a L a 
Basconia . E n t r e los her idos figura un 
p rac t i can te , l l a m a d o M a n u e l C a ñ a m e r o , 
e l cua l se puso i n m e d i a t a m e n t e a la 
d i s p o s i c i ó n del m é d i c o y p r a c t i c a n t e del 
b o t i q u í n p a r a aux i l i a r l e s en su labor. 
Concejales multados 
Así lo prometió el jefe del Gobierno 
L a C o m i s i ó n de Albacete , que h a ven i -
do a pedi r l a c o n t i n u a c i ó n del f e r r o c a r r i l 
Baeza-Ut ie l . v i s i t ó ayer m a ñ a n a a l s^ñor 
A z a ñ a , que les p r o m e t i ó que en sept iem-
bre se r e a n u d a r í a n las obras. A n t e s ce-
l eb ra ron una r e u n i ó n en el C í r c u l o de la 
U n i ó n M e r c a n t i l . P o r l a t a rde v i s i t a r o n 
a l s e ñ o r P r i e to y a los jefes de m i n o r í a s . 
A las diez de l a m a ñ a n a se reunieron 
en el C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l los 
elementos l legados de Albace te , Va lenc ia 
y J a é n , p a r a so l i c i t a r del Gobierno la 
c o n t i n u a c i ó n de las obras del f e r r o c a r r i l 
Baeza-Ut ie l . 
E l alcalde de Albacete , don V i r g i l i o 
M a r t í n e z , expuso l a necesidad de t e r m i -
na r las obras, que c a u s a r í a n g r a n be-
neficio a u n a extensa zona. 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n de C i u -
dad Real , s e ñ o r M o r a y t a . s a l u d ó a los 
comisionados, ofreciendo l a ayuda de l a 
ent idad que preside. 
D e s p u é s el d ipu tado p o r A lbace t e y 
ex d i r ec to r de F e r r o c a r r i l e s s e ñ o r Velao 
d i jo que en las obras se l l evan empleadas 
las dos terceras par tes del t o t a l de lo 
subastado. E l f e r r o c a r r i l Baeza -Ut i e l es 
una a s p i r a c i ó n de m á s de t r e i n t a a ñ o s , 
y es una necesidad de la r e g i ó n . ' 
P o r ú l t i m o , el gobernador de Albacete , 
s e ñ o r C o r t é s , a f i r m ó que h a b í a recogido 
las aspiraciones de l a p rov inc i a , y agra-
dec ió a l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n -
t i l l a hosp i t a l idad que h a b í a demostrado 
con los excurs ionis tas . 
Visita al jefe del Gobierno 
L DE 
B t t L O i SIGOE SIN 
Los tenientes de alcalde ¡no se han 
reintegrado a sus puestos 
• — — 
Ayer se reunió el directorio de la 
Esquerra y hoy volverá a reu'nirse 
B A R C E L O N A , 7 . — A pesar de no ha-
berles sido admi t idas las d imis iones a 
los tenientes de alcalde que l a t e n í a n 
presentada, é s t o s no se h a n r e i n t e g r a d o 
a sus puestos. 
E s t a m a ñ a n a se r e u n i ó el Consejo de 
la General idad. A l a sal ida, e l s e ñ o r M a -
c iá se l i m i t ó a deci r que es ta t a rde , a 
las tres y media, se r e u n i r í a en su do-
m i c i l i o el d i r ec to r i o del p a r t i d o de Es-
quer ra p a r a t o m a r acuerdos. Parece ser 
que. como s o l u c i ó n , se c o n s t i t u i r á u n 
Ayuntamiento* a u t o n ó m i c o a base del 
n ú m e r o de votos . 
Reunión del directorio 
A l a u n a de l a tarde, los comisiona-
dos v i s i t a r o n en el m in i s t e r io de la Gue-
r r a a l jefe del Gobierno. Se d e s t a c ó una 
C o m i s i ó n pa ra conferenciar con el s e ñ o r 
A z a ñ a , quien les d i jo que el Gobierno se 
p rocupa de a tender a los fe r rocar r i l es 
considerados de i n t e r é s nacional , como 
son e l de B a e z a - U t i e l y el de Zamora -
Orense. Les o f rec ió que, a p a r t i r de sep-
t i embre , se r e a n u d a r á n las obras, con-
s i g n á n d o s e a este efecto la m a y o r c a n t i -
dad posible p a r a el ú l t i m o cua t r imes t r e 
del a ñ o . E n cuan to al presupuesto del 
p r ó x i m o a ñ o , el s e ñ o r A z a ñ a p r o m e t i ó a 
los v i s i t an tes que se d e d i c a r í a u n a gran 
can t idad pa ra f e r roca r r i l e s . Los v i s i t a n -
tes sa l ieron satisfechos del resul tado de 
l a en t rev i s t a con el presidente del Con-
sejo. Por l a tarde, a las cinco, v i s i t a r o n 
en el Congreso a l m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s y a los jefes de m i n o r í a s . 
Reunión en el Círculo Mercantil 
de la Esquerra 
B A R C E L O N A , 7 . — A las c inco y cuar -
to de l a tarde t e r m i n ó l a s e s i ó n celebra-
da p o r el D i r e c t o r i o de l a E s q u e r r a pa-
ra t r a t a r de l a cr i s i s m u n i c i p a l . A l a 
sal ida no h i c i e ron mani fes tac iones los 
reunidos. S in embargo , parece que m a -
ñ a n a v o l v e r á n a reuni rse , pues h o y se 
a c o r d ó desechar e l p r o p ó s i t o de a l g u -
nos elementos de i r a l a d e s i g n a c i ó n de 
una C o m i s i ó n ges tora . 
Maciá y Ayguadé conferencian 
B A R C E L O N A , 7 .—Esta m a ñ a n a v i s i -
tó a l s e ñ o r M a c i á el ex a lcalde s e ñ o r 
A y g u a d é , que c o n f e r e n c i ó l a r g a m e n t e 
con el presidente de l a Genera l idad . 
Detención de dos franceses 
B A R C E L O N A , 7 . — H a n sido detenidos 
dos s ú b d i t o s franceses, que estaban re-
clamados por su p a í s por haber t omado 
par te en u n asesinato. Se l l a m a n Jean 
Pier re Cour ieu y A n d r é s Souner, y pa-
ra desp i ta r a l a P o l i c í a usaban nombres 
falsos. 
E ! crimeln de Badalona 
B I L B A O , 7 .—El gobernador h a I m -
puesto una m u l t a de 500 pesetas al a l -
calde de M u r u e t a y cinco de 250 pese-
tas a o t ros tan tos concejales del mi s -
m o pueblo, por haber as is t ido en cor-
p o r a c i ó n a una p r o c e s i ó n celebrada en 
aquella loca l idad e l d í a de San I s id ro . 
Una nueva iglesia co<n 
Poco d e s p u é s de las ocho de l a noche 
los a s a m b l e í s t a s se r eun ie ron nuevamen-
te en el C i rcu lo de l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
E l s e ñ o r Velao p r o n u n c i ó breves pa la -
bras dando cuenta de las gestiones rea-
l izadas duran te el d í a y l a excelente i m -
p r e s i ó n que h a b í a n sacado los comisio-
nados, t an to en s u en t rev i s t a con los se-
ñ o r e s A z a ñ a y P r i e t o como de las cele-
bradas con los jefes de m i n o r í a s . A g r a -
d e c i ó a todos los concurrentes a esta 
Asamblea e l entusiasmo y orden que han 
mantenido d u r a n t e su estancia en M a -
d r i d y t e r m i n ó expresando s u o p t i m i s -
mo en el l o g r o de las aspiraciones que 
les h a n t r a í d o a la cap i ta l . F u é tíiuy 
aplaudido. 
P o r ú l t i m o h a b l ó brevemente e l a lca l -
de de Albace te , que d i ó las gracias a l a 
Prensa por l a eficaz c o l a b o r a c i ó n pres-
tada. T a m b i é n a g r a d e c i ó al s e ñ o r Velao 
su apoyo en las gestiones oficiales que 
han real izado y a l C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l por l a h o s p i t a l i -
dad demostrada con los a s a m b l e í s t a s . 
D ió p o r c lausurada esta en med io de 
grandes aplausos. Casi todos los repre-
sentantes y alcaldes que han fo rmado 
escuela en Las Arenas 
L a A s o c i a c i ó n Femenina de 
Popu la r recuerda a las af i l iadas que 
presentan instancias pidiendo plaza pa-
r a sus hi jos en las Colonias ve ran ie -
gas, que es requis i to indispensable que 
se a c o m p a ñ e ce r t i f i cado de asistencia 
a Escuela C a t ó l i c a del n i ñ o o n i ñ a so-
l i c i t an te , ya que, en estos momentos , 
es preciso p ro teger preferentemente a 
aquellas fami l i as cr is t ianas que aducan 
a sus hijos en nuest ros Centros de en-
s e ñ a n z a , dispuestas a seguir las nor-
mas de l a Ig les ia . De a q u í la i m p o r t a n -
cia de que este a ñ o podamos enviar ma-
y o r n ú m e r o de veraneantes, y as í lo es-
peramos, dado e l buen é x i t o de nues-
A c c i ó n t r a s u s c r i p c i ó n . 
la industria lechera 
S A N T A N D E R , 7.—Esta m a ñ a n a , en 
el despacho del gobernador, se reunie-
ron los elementos afectados p o r e l con-
flicto de l a tasa apl icada a l a i ndus t r i a 
lechera. D e s p u é s de amp l i a d i s c u s i ó n se 
ap robaron algunas conclusiones, que re-
suelven el g r ave confl icto. Con a r reg lo 
a dichas conclusiones se v o l v e r á n a a b r i r 
todos los puestos que se h a b í a n cer ra-
do y se a d m i t i r á a todos los proveedo-
res recientemente despedidos; desde el 
10 de j u n i o las f á b r i c a s t r ans fo rmado-
ras p a g a r á n a 0,30 pesetas el l i t r o de 
leche y a d e m á s a b o n a r á n dos c é n t i m o s 
por l i t r o , con los cuales se c o n s t i t u i r á 
un d e p ó s i t o a resul tas de lo que acuer-
de l a super io r idad ; se a p l i c a r á u n a ta-
sa del 30 por 100, que p o d r á elevarse 
has t a e l 35 s i se agudizara la crisis, 
s iempre que compruebe este ex t r emo el 
gobernador ; las indus t r ias afectadas se 
comprometen a aceptar las resoluciones 
que en este asunto sean dictadas por 
el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a ; la indus-
t r i a quesera modesta a b o n a r á l a tasa de 
26 c é n t i m o s por l i t r o , y cuando se le 
aplique l a tasa a b o n a r á l a de 30 c é n t i -
mos. 
E l gobernador, p a r a celebrar l a solu-
c ión del confl icto, h a condonado las m u l -
tas que t e n i a impuestas a l " D i a r i o M o n -
t a ñ é s " y a o t r o p e r i ó d i c o . 
Guardia civil herido 
A L G E C I R A S , 7.—Se a g r a v a l a huel -
g a de campesinos y se r ep i t en los ac-
tos de sabotage. U n gua rd i a c i v i l ha 
resul tado her ido de una pedrada. E l 
abastecimiento de l a c iudad se hace con 
di f icul tades . 
B I L B A O . 7 .—En L a s Arenas ent re 
los c a t ó l i c o s h a cundido l a idea de cons-
t r u i r una ig les ia y una escuela c a t ó l i -
ca a ñ e j a , donde f u n c i o n a r í a , a d e m á s , 
una Escuela de A r t e s y Oficios, en el 
b a r r i o 02 Romo, j u r i s d i c c i ó n de Guecho 
E l presupuesto de las obras planeadas 
se eleva a 10.000 pesetas. E l p á r r o c o , al 
hacerse p ú b l i c a l a idea, h a recibido y a 
dona t ivos por 3.000 pesetas. 
Lo de Algorta 
B A R C E L O N A . 7 . — A las siete y med ia 
de l a t a rde t e r m i n ó l a s e s i ó n de h o y en 
l a v i s t a de Balsano y con e l la el desfile 
de test igos. De las declaraciones pres ta -
das por estos test igos h a n r e c a í d o acu-
saciones sobre Balsano; p e r o no a s í so-
bre las dos mujeres. E n l a s e s i ó n se d ió 
l ec tu ra a los antecedentes penales de 
Balsano. Es te ha tomado p a r t e en dos 
a t racos a dos Bancos y en dos estafas 
de i m p o r t a n c i a a u n Banco de L a Co-
r u ñ a y a u n s e ñ o r p a r t i c u l a r . 
la C o m i s i ó n m a r c h a r á n h o y a sus res-
pectivos puntos de residencia . 
Treinta y una estaciones 
E l f e r r o c a r r i l Baeza -Ut i e l se p r o y e c t ó 
el a ñ o 1904, con c a r á c t e r de secunda-
rio . D e s p u é s se a m p l i ó , d á n d o s e l e c a r á c -
te r de e s t r a t é g i c o , y ahora pasa a ser 
in t e rnac iona l por el empa lme U t i e l - T e -
rue l , T e r u e l - L é r i d a y L é r i d a - S a i n t Ger-
ma in . 
D e l t o t a l de 159.400.000 pesetas que 
i m p o r t a n las obras subastadas p a r a t o -
do el f e r r o c a r r i l , se h a n gas tado ya 
noventa y ocho mi l lones , quedando, por 
lo t an to , por emplear el 40 por 100 del 
presupuesto. 
E l f e r r o c a r r i l t e n d r á u n l o n g i t u d de 
356 k i l ó m e t r o s , con ancho de 5,50 a 6,80 
metros , que hacen u n t o t a l de m e -
t ros cuadrados 2.189.400 de te r reno , que 
y a ha sido cedido por sus p rop ie t a r io s . 
E n l a p r o v i n c i a de J a é n , e l f e r r o c a r r i l 
t e n d r á diez estaciones; en l a de A lbace -
te, ve in te , y en Valenc ia , l a de U t i e l . 
Su func ionamien to b e n e f i c i a r á d i r ec t a -
mente a med io m i l l ó n de hab i tan tes . 
U L T I M A H O R A 
B I L B A O , 7 .—La P o l i c í a c o n t i n ú a sus 
d i l igencias con m o t i v o del i n t e n t o de 
a t r aco a la sucursal del Banco de B i l -
bao en A l g o r t a . Sabemos por conduc-
to p a r t i c u l a r que el c h ó f e r no h a re-
conocido a los t res detenidos como los 
ind iv iduos que ayer se presentaron en 
aquel pueblo pa ra l l eva r a cabo el asal-
to . Los detenidos, por su pa r t e , han ne. 
gado su p a r t i c i p a c i ó n en el hecho. Es-
t a m a d r u g a d a f u é detenido el he rma-
no de u n conocido comerciante de B i l -
bao, vecino de V i t o r i a , el cua l h a esta-
do detenido has t a las p r i m e r a s horas 
de esta tarde, siendo puesto en l iber-
t a d u n a vez deshecho el e r r o r que mo-
t i v ó su d e t e n c i ó n . 
Angustiosa situación del 
Ayuntamiento de Vigo 
Municipio suspendido por protestar 
contra la ley de Congregaciohes 
V I G O , 7.—Convocada p o r el alcalde, 
se c e l e b r ó h o y u n a r e u n i ó n , a la que 
as i s t ie ron los presidentes de la C á m a r a 
de Comercio, de l a Propiedad, de la Pa-
t r o n a l y d i rec to res de p e r i ó d i c o s loca-
les. E l alcaldo les dió cuonta do la an-
gus t iosa s i t u a c i ó n de la H a c í o n d a m u -
n i c ipa l y de l a necesidad de hacer efec-
t i va s las deudas que t ienen pendientes 
de cobro, pues de lo c o n t r a r i o se v e r í a 
precisado a despedir a los guard ias ur-
banos, empicados y banda m u n i c i p a l . En 
una no ta enviada a l a Prensa advier te 
el alcalde que, a p a r t i r del d í a 15, em-
p e z a r á el embargo de los morosos y ha-
ce p ú b l i c a la s i t u a c i ó n c r i t i c a de la 
Hacienda del A y u n t a m i e n t o . 
Ayimtamiento suspendido 
S A N S E B A S T I A N , 7 .—El gobernador 
ha suspendido al A y u n t a m i e n t o de Se-
gura , a l que se incoó expediente por el 
t e l e g r a m a de p ro tes ta c o n t r a l a ley de 
Congregaciones que d i r i g i ó a l Presiden-
et de l a R e p ú b l i c a . 
Girones venció anoche a 
Laperson por puntos 
• 
Y conserva el título europeo. Ara 
gainó también por puyitos 
B A R C E L O N A , 7 .—En l a P l a z a de T o -
ros de las A r e n a s y ante 15.000 especta-
dores, se h a celebrado u n a velada de 
boxeo con los siguientes resul tados: 
A cua t ro "rounds" . B a i l e r a y V i l a ha 
cen " m a t c h " n u l o . 
A seis " rounds" . B L A N C H vence por 
puntos a K i d Yansour . 
A ocho < r o u n d s » , B A R R A N C O vence 
por puntos a M i r ó , c a m p e ó n de A r a g ó n 
de pesos p lumas . 
A diez asaltos. I G N A C I O A R A , ex 
c a m p e ó n de E u r o p a de pesos medios, 
que a r ro j a u n peso de 72,900 ki los , con-
t r a Anderson, c a m p e ó n de E u r o p a de 
pesos medios fuertes. Este ú l t i m o pesa 
79,300 k i los . E l combate es de g r a n emo-
c ión y dureza. A r a c a y ó en u n " r o u n d " ; 
pero l a v a l e n t í a de A r a y su buena f o r -
ma hacen que el combate l o gane por 
puntos. 
A quince " rounds" . G I R O N E S , que 
pesa 57.100 k i los , con t ra el c a m p e ó n de 
F r a n c i a Leperson, con un peso de 56,440 
k i l o g r a m o s . 
Como á r b i t r o i m p a r c i a l a c t ú a el i t a -
l iano V o l p i . E l combate es m u y movido . 
E l f r a n c é s , que t iene m a y o r envergadu-
ra, impide que G i r o n é s ent re como es 
cos tumbre . E l f r a n c é s e s t á m u y h á b i l 
y e n é r g i c o , y es de u n a pegada m u y d u -
ra. G i r o n é s qu iere l l e v a r l a lucha cuer-
po a cuerpo, s in conseguir lo . E n los ú l -
t imos " rounds" a taca d u r a m e n t e a su 
adversar io , que casi lo de ja " g r o g g y " , 
de no haber tenido una g r a n a p a t í a du-
rante el encuentro. Es to 1c p e r m i t e que 
el encuentro se fa l le a su f a v o r por 
puntos . 
D e s p u é s del encuentro i n t e r rogamos 
a V o l p i , e l á r b i t r o i t a l iano , que dice que 
•Gironés t iene m á s potencia , y que por 
eso h a sido j u s t a s u v i c t o r i a . 
E l á r b i t r o f r a n c é s , por su pa r t e , d i jo 
que. a su parecer, e l f a l lo deba haber 
sido a f a v o r de Leperson . 
E l á r b i t r o e s p a ñ o l m a n i f e s t ó que la 
v i c t o r i a e ra b ien c la ra y que correspon-
da a G i r o n é s . 
E l "manager" de G i r o n é s d i jo que é s -
te con t inuaba en i g u a l f o r m a de s i em-
pre, y que si no se h a b í a empleado a 
fondo era porque no lo c r e y ó necesario. 
E l "manage r " de Leperson m a n i f e s t ó 
que a G i r o n é s no le c o r r e s p o n d í a l a v i c -
i t o r i a , n i t ampoco la der ro ta , y en todo 
U n a l c a l d e i n c i t a a 
p r o f a n a r u n t e m p l o 
Y otro prohibe a los vecinos que 
canten en sus casas el ro-
sario de la aurora 
• J 
Z A F R A , 7 . — U n g r u p o numeroso de 
obreros, que se ha l l aba en el campo ce-
lebrando la t e r m i n a c i ó n de una obra , 
p o r i n s t i g a c i ó n del alcalde y d i r i g i d o p o r 
é s t e , se d i r i g i ó a l a e r m i t a de B e l é n , 
famoso t e m p l o de t r a d i c i o n a l d e v o c i ó n . 
E l alcalde s o l i c i t ó de l a santera las l l a -
ves del templo, que fué obje to de p r o f a -
n a c i ó n . L a santera, no obstante los i n -
sultos que le d i r i g i e r o n los invasores, 
i m p i d i ó que los excesos con t inua ran . 
Prohibe "cantar el cán-
tico de la aurora" 
Z A R A G O Z A , 7 . — E l alcalde de L a g a -
ta ha p roh ib ido a los vecinos el que can-
ten el rosar io de l a au ro ra en sus p ro -
pios domic i l ios , cos tumbre que de a n t i -
guo se v e n í a celebrando todos los d í a s 
fes t ivos por t u m o en las casas d e los 
vecinos. L a o rden de p r o h i b i c i ó n f u é co-
municada por un oficio del alcalde, d i r i -
g ido al vecino de Laga t a , don V í c t o r 
Juste, en el que le dice que, sabiendo que 
en las reuniones que t ienen él y sus 
amigos los d í a s fes t ivos "can tan el c á n -
t ico de l a aurora" , haciendo uso de sus 
a t r ibuciones como au to r idad local lea 
prohibe los citados c á n t i c o s en sus ca-
sas, y que caso de que i n f r i n j a n el m a n -
dato, d a r á cuenta a l gobernador. 
I n q u i e t u d p o r l a s a l u d 
d e G h a n d i 
P O O N A , 7.—Causa v i v a inqu ie tud el 
estado de salud de Ghandi , pues h a per-
dido dos k i los de peso en los dos ú l t i -
mos d í a s , s i n que los doctores hayan 
podido ave r igua r l a causa. 
caso lo m á s j u s t o h u b i e r a sido un 
" m a t c h " nulo . 
A r m a n d o G u e r r a " , g e n e -
r a l d e b r i g a d a h o n o r a r i o 
Por u n decreto del min i s te r io de l a 
Guerra , que aparece en la "Gaceta" de 
h o y se concede el empleo de genera l de 
b r igada , honorar io , .al coronel de E s t a -
do M a y o r , e n s i t u a c i ó n de re t i rado , don 
Franc i sco M a r t i n L l ó r e n t e 
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E l t e m o r a l a s d e r e c h a s , a g l u t i n a n t e 
d e l C o n g r e s o r a d i c a l s o c i a l i s t a 
AI Parlamanto que sustituya a las Cortes Constituyentes 
vendrá la mayor ola de derechas que registrará la Re-
pública, dice Marcelino Domingo. Tened en cuenta, dice 
Gordcln Ordás, el peligro de una Confederación de Dere-
chas, que se organiza de manera ejemplar 
LAS DISIDENCIAS SE SELLARON CON UN ABRAZO, Y POR 
LA NOCHE SE ELABORO UNA FORMULA 
A las cua t ro de l a t a rde se r e a n u d ó 
ayer l a s e s i ó n del Congreso radical-so-
cia l is ta . Se d ió cuenta, en p r i m e r t é r -
mino, de l a v i s i t a hecha esta m a ñ a n a 
por l a Mesa a l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a . 
A c o n t i n u a c i ó n i n t e r v i n i e r o n var ios 
oradores, y du ran te el discurso de u n 
delegado de H u e l v a , don Servando A g u i -
lera, se p r o m o v i ó u n ruidoso inc idente . 
U n a voz d i j o : "Que se cal len los que as-
p i r a n a cargos p ú b l i c o s . " Se refer ia , s in 
duda, a o t ros m i e m b r o s que estaban 
en las ñ l a s de butacas anter iores . Con 
este m o t i v o va r ios congresis tas bracea-
ron, y los vecinos de butacas t u v i e r o n 
que contenerlos. E l incidente d u r ó va-
rios minu tos . 
A las cinco menos cuar to se l evan -
t a a h a b l a r don M a r c e l i n o D o m i n g o , 
que fué saludado con aplausos y v í t o -
res, s i b ien sólo se puso en pie menos 
de l a m i t a d de l a Asamblea . 
E s t á jus t i f icada , c o m e n z ó diciendo el 
s e ñ o r D o m i n g o , l a e x p e c t a c i ó n que ha 
despertado en toda E s p a ñ a este Congre-
so. Va i s a decid i r h o y lo que v a a ser 
m a ñ a n a e l Gobierno de E s p a ñ a . 
Os qu is ie ra v e r a todos t rans idos 
— a g r e g ó — d e l sentido de l a responsa-
b i l idad . Quis ie ra veros desprendidos de 
los desencantos que os h a y a podido t r a e r 
la R e p ú b l i c a , desligados de l a p o l í t i c a 
local , pensando que vais a decidir q u i é -
nes v a n a gobernar , y a decid i r t a m b i é n 
el r umbo de E s p a ñ a . ¿ Y en q u é h o r a ? 
E n momentos de fue r te y apasionado 
empuje de las derechas. 
E n u n l i b r o escri to du ran te estos 
a ñ o s de gobierno he s e ñ a l a d o que, s i l a 
R e p ú b l i c a fuera lo que d e b í a ser, el 
desencadenamiento de las derechas s e r í a 
inevi tab le , y que a l P a r l a m e n t o que 
s u s t i t u y a a las Cortes cons t i tuyentes 
v e n d r á l a m a y o r o la de derechas que 
r e g i s t r a r á l a R e p ú b l i c a , con a f á n de 
de s t ru i r l a obra rea l izada has t a ahora . 
No const i tuye , pues, l a oleada de dere-
chas u n a sorpresa. L a s derechas son 
de dos clases: las que dan l a ca ra y las 
que se enro lan en su m a r c h a conscien-
te o inconscientemente . Es tas son las 
que f o r m a n ambien te favorab le a l mo-
v i m i e n t o de derechas. F i g u r a n en ellas 
hombres que p re s t a ron grandes s e r v i -
cios a l a R e p ú b l i c a pero que v i n i e r o n 
a ella, no por a m o r a l a i n s t i t u c i ó n , sino 
por odio a l rey, s in a f á n de cons t ru i r 
u n r é g i m e n republ icano. 
El ministro de más leyes laicas 
crisis, que no se sabe a d ó n d e l l eva r l a . 
Es necesario u n acuerdo que u n a todas 
las volutades . E s p a ñ a , t e r m i n a diciendo, 
es u n p a í s de a r repen t imien tos . ¡ Q u e 
no tengamos que a r r epen t imos de lo que 
hoy hagamos! 
( L a A s a m b l e a aplaude ahora u n á n i -
memente . E l s e ñ o r C o r d ó n O r d á s abra-
za a l m i n i s t r o . A l aparecer é s t e en el 
palco s iguen los aplausos.) 
El señor Cordón Ordás 
E l s e ñ o r C o r d ó n O r d á s dice a l rec-
t i f i ca r que sus a rgumentos sobre l a ne-
cesidad de u n cambio quedan en pie. 
N o h a n sido conquistados. Pero en fin 
de cuentas no pide m á s que una coa l i -
c ión exactamente i g u a l a l a ac tua l , con 
o sin socialistas. L a c o l a b o r a c i ó n so-
c ia l i s ta , s e g ú n su propues ta de s iempre, 
le parece conveniente. L a o p i n i ó n se i n -
cl ina a las derechas. E l 12 de a b r i l hubo 
una o p i n i ó n " a n t i " y no "p ro" . D e s p u é s 
no se ha logrado o p i n i ó n " p r o " . 
N o es menester acudir a l a d i so lu-
c ión , q u e — a ñ a d e — n o me parece bien. 
Puede formarse o t ro Gobierno izquier-
d is ta ; pero no puedo aceptar l a idea del 
f r o n t ó n e i r con los socialistas a todas 
partes. E n t a l caso L e r r o u x t e n d r í a 
que acudi r a gobernar has t a con las de-
rechas que acaud i l l a C i l Robles. ( M a u -
r a no puede ser jefe de derechas) . Te-
ned en cuenta que h a y u n pe l i g ro de 
c o n f e d e r a c i ó n de derechas que se o rga -
n izan de m a n e r a e jemplar y que no 
podemos dejar e l campo l iso a G i l Ro-
bles, que nada t iene de ton to . 
E l s e ñ o r Domingo—agrega—reconoce 
l a necesidad de v i t a l i z a r e l Gobierno, 
en el que h a y bajas. Noso t ros creemos 
necesario que se plantee l a c u e s t i ó n de 
confianza, aunque no sea m á s que pa ra 
que se ra t i f ique de m a n e r a solemne la 
confianza del Gobierno presidente; pero 
nos b a s t a r á con que se reconozca esta 
necesidad, aunque no se p lantee e l caso 
inmedia tamente , y espero que l l egare-
mos a una f ó r m u l a . 
Don R a m ó n Feced propone que el 
C o m i t é e jecu t ivo se r e ú n a p a r a prepa-
r a r l a f ó r m u l a (no hay l u g a r y a a l a 
propuesta de t r a n s a c c i ó n del s e ñ o r Ga-
l a r z a ) . A l final son ovacionados los se-
ñ o r e s C o r d ó n O r d á s y D o m i n g o . E l se-
ñ o r V a l e r a abraza a l m i n i s t r o ent re 
aclamaciones del p ú b l i c o . 
L a fórmula 
Alta Costura 
Se h a n desencadenado a q u í las dere-
chas porque han actuado en el Poder 
las izquierdas . ¿ C ó m o ? P o r las leyes 
laicas y l a R e f o r m a a g r a r i a . E l s e ñ o r 
A l b o r n o z ha tenido l a g l o r i a de ser el 
m i n i s t r o del mundo que m á s leyes l a i -
cas ha firmado. (Grandes aplausos.) L a 
R e f o r m a a g r a r i a l l eva t a m b i é n l a fir-
m a de u n radica l -socia l i s ta . C o n t r a es-
tas leyes se ha producido este desen-
cadenamiento de las derechas. N o dan 
l a cara. N o se s i m u l a n c la ramente con-
t r a l a l e y de Congregaciones, sino que 
t r a t a n de p r o d u c i r ma les t a r hablando de 
l a a n a r q u í a en el campo y de la f a l t a 
de a u t o r i d a d ; pero de lo que se t r a t a es 
de de r r iba r a l Gobierno pa ra que no se 
v o t e n los c r é d i t o s que son necesarios pa-
r a que pueda cumpl i rse l a ley de Con-
gregaciones. 
E s t a m o s de nuevo en pie las dos Es-
p a ñ a s que luchan desde 1812, y estamos 
en pie en momentos de g r a n g ravedad . 
L a E s p a ñ a nues t ra f u é s iempre ven-
c ida ; l a o t r a r e s u l t ó s iempre vencedo-
ra . Pensadlo. Que no pueda decirse n u n -
ca que por desviar u n r u m b o el par -
t i d o rad ica l - soc ia l i s ta t r a j o l a de r ro ta 
de l a nueva E s p a ñ a . ( G r a n o v a c i ó n . ) Se 
discute s i hemos hecho mucho o poco. 
L a s derechas nos d i r á n que hemos he-
cho demasiado, y que por eso es su 
desbordamiento . F r a n c i a no hizo su 
o b r a l a i c a has ta mucho d e s p u é s de i m -
plan ta rse l a R e p ú b l i c a , has ta 1905. M é -
j ico a ú n t r a b a j a p o r ap l i ca r sus leyes 
laicas. E n cuanto a l a R e f o r m a a g r a r i a 
en Checoslovaquia no se a p r o b ó l a ley 
hasta u n a ñ o d e s p u é s de ins taura r se la 
R e p ú b l i c a , y l a a p l i c a c i ó n se hizo dos 
a ñ o s m á s ta rde . 
Con los socialistas siempre 
N o se puede hacer una R e f o r m a agra-
r i a t a n a legremente como en Rusia , 
donde no h a temido a p l i c a c i ó n . N o p u -
do precederse d i c t a t o r i a l m e n t e a l co-
mienzo de l a R e p ú b l i c a por respeto a 
las m i n o r í a s y a l a p a r t i c i p a c i ó n de otros 
elementos. Es menester que las leyes de 
c r é d i t o s p a r a l a s u s t i t u c i ó n de la ense-
ñ a n z a y l a a p l i c a c i ó n de l a Re fo rma 
a g r a r i a las d i c t e n las actuales Cortes, 
porque el nuevo P a r l a m e n t o no se pare-
c e r á en nada a l ac tua l . Defiende su 
g e s t i ó n y dice que se h a sostenido l a 
R e p ú b l i c a y a s í h a n superado a l a Re-
p ú b l i c a del 73 y a K e r e n s k i y a Thiers . 
Censura que haya cor re l ig ionar ios que 
p ropugnan p o r los pueblos desbordar la 
ley. Todos h a n de colaborar en el orden 
p ú b l i c o . 
En t i ende que el p a r t i d o r ad i ca l no se 
ha definido y que esta i n c ó g n i t a es m u y 
d a ñ o s a , incluso por no p e r m i t i r l a es-
t r u c t u r a c i ó n de u n a derecha republ ica-
na. Los ideales del p a r t i d o r ad i ca l no 
corresponden al sentido revoluc ionar io y 
audaz de l a R e p ú b l i c a . Si los socialistas 
pasan u n d í a a l a opos i c ión , m e j o r s e r á 
seguir con ellos que permanecer con 
otras fuerzas en el Gobierno. ( A p l a u -
sos.) L o s social is tas , solos en la oposi-
ción, s e r á n sobrepasados p o r la masa, 
y unidos a todo el p ro le ta r i ado , const i -
t u i r á n u n g rave pe l ig ro . Los par t idos 
republicanos, t a n d é b i l e s a ú n , ¿ t i e n e n 
fuerza p a r a encontrarse ent re los fue-
gos de las derechas ext remas y del p ro-
l e t a r i ado? S e r í a n dos frentes audaces: 
el de las derechas, her idas en intereses 
y en sent imientos , por las heridas de las 
a lmas que creen en Dios , y el f rente 
p ro l e t a r io . ¡ S e ñ o r e s , con los socialistas 
en el Poder! ¡ C o n los socialistas en l a 
o p o s i c i ó n ! ¡ C o n los socialistas.. . ( A p l a u -
sos.) con los socialistas organizando l a 
nueva v i d a p o l í t i c a y socia l ! 
A p r u e b a casi todo el vo to p a r t i c u l a r 
de C o r d ó n O r d á s ( l a necesidad de un 
p r o g r a m a de gobierno, que l^s socieda-
des pat ronales y obreras se sometan a 
l a ley, v iv i f i cac ión del Gobierno, l a co-
l a b o r a c i ó n social is ta; pero dice que con 
su v o t o no p a s a r á lo de provocar una 
A las doce menos ve in te se reanuda 
l a s e s i ó n . E l s e ñ o r C o r d ó n declara an-
te el entusiasmo de los congresistas que 
todos los miembros del C o m i t é Nac io -
na l han l legado a u n acuerdo pleno y 
s in reservas. D a l e c t u r a a las cua t ro 
conclusiones, que son aprobadas por 
a c l a m a c i ó n : 
P r i m e r a . D e c l a r a r l a necesidad u r -
gente de v i g o r i z a r l a p o l í t i c a de izquier-
das, no só lo en cuanto a l a obra le-
g i s l a t i v a de las Cortes, sino en lo re-
ferente a u n a obra de Gobierno que, ga-
ran t izando el c u m p l i m i e n t o de las leyes, 
asegure, con la exis tencia del orden le-
gal , el orden m a t e r i a l de l p a í s . 
Segunda. P a r a l l e v a r a cabo precisa-
mente en el a c t u a l P a r l a m e n t o esta 
obra verdaderamente renovadora de la 
v i d a p o l í t i c a , e c o n ó m i c a y social de Es-
p a ñ a , sigue siendo conveniente l a cola-
b o r a c i ó n del p a r t i d o socia l is ta con los 
par t idos republ icanos de izquierda, a f i n 
de rea l izar u n p r o g r a m a p rev iamente 
convenido. 
Tercera . E l Congreso f a c u l t a a l Co-
m i t é E j ecu t i vo N a c i o n a l y a l a m i n o r í a 
p a r l a m e n t a r i a p a r a e laborar r á p i d a -
mente el anteproyecto de este p r o g r a m a 
y someter lo a l a d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n 
de los par t idos de izquierda . 
Cua r t a . Es a s p i r a c i ó n del Congreso 
que el Gobierno p rocure que todas las 
organizaciones pa t ronales y obreras v i -
v a n dent ro de l a l ey pa ra tener dere-
cho pleno a d i s f r u t a r de los beneficios 
que de el la se de r iven y poder cana l i -
zar adecuadamente todos sus anhelos le-
g í t i m o s de m e j o r a m i e n t o p o l í t i c o , social 
y e c o n ó m i c o den t ro de nues t ra R e p ú b l i -
ca de t rabajadores de todas las clases. 
U n representante gal lego hace cons-
t a r que el p a r t i d o radica l -soc ia l i s ta de 
Ga l i c i a se h a declarado incompat ib le con 
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . O t r o de-
legado pide se v i g i l e l a i d e o l o g í a de los 
gobernadores. E l s e ñ o r Moreno Galva-
che r enunc ia a exp lanar l a ponencia so-
bre federaciones de izquierdas p o r con-
s iderar las inc lu idas en las conclusiones 
acordadas. A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r V a -
le ra t r a t a de p o l í t i c a i n t e rnac iona l . 
A v . Conde P e ñ a h r r , 16 
T e l é f o n o 13825. 
Presenta de 11 a 1 y 5 a 7 
BU segunda co lecc ión , que 
supera a la p r imera . Mode-
los y te j idos exclusivos para 
esta Casa de las mejores f i r -
mas de P a r í s . 
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Los C U E L L O S de estas 
f ^ v - i p y ^ O c a r c a s se p lanchan a 
^ r f L E i A . . siete c é n t i m o s y medio. 
T R E S CRUCES, 7 . 
F R E N T E A L T E A T R O J ^ O N T A L B A . 
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B A L N E A R I O V I L L A R O 
(VIZCAYA) 
Aguas su l furado c á l c i c a s 
C u r a c i ó n de dermatosis (herpes, ecze-
m a ) . Catarros v í a s respira tor ias (b ron-
qui t i s , l a r ing i t i s , f a r ing i t i s , r i n i t i s , oce-
na ) . Reumat i smo. Escroful ismo. Tempo-
rada : j un io , octubre. H o t e l V i z c a í n o . 
P e n s i ó n , 11 pesetas. T r a t o excelente. M u -
cha higiene. 









Sea cual fuere 
el origen de la 
debilidad o de 
su decaimien-
to, puede el 
enfermo reac-
cionar feliz-
mente con el 
Jarabe Salud 
La tristeza, el Insomnio, la 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en alegría, fortale-
za, vigor y entusiasmo por 
la vida, con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S 
S A L U D 
Aprobado por !a Academia 
de Medicina. 
Es el más eficaz lo mismo «n verano 
que en invierno. 
No se vende a grane!. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS la mejor c r e a c i ó n c o m p a ñ í a . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A : 
"Estupefacientes" 
E l efecto t e r r i b l e de laa drogas hero i -
cas, apenas aparece como un detalle de 
la a c c i ó n ; el asunto es sencil lamente l a 
p e r s e c u c i ó n de una banda de cont raban-
distas de drogas, con los inejdentes p ro -
pios de estas p e l í c u l a s . Las sustancias 
t ó x i c a s son só lo u n p r e t e x t o : lo m i s m o 
pud ie ra t ra ta r se de o t r a cosa p roh ib ida . 
Como s iempre , u n solo hombre, fuer-
te, e n é r g i c o , decidido y va l ien te de r ro t a 
a u n a o r g a n i z a c i ó n , a una m u l t i t u d de 
ind iv iduos que sobre ser muchos cuen-
t a n con medios y con dinero. P a r a que 
venza el h é r o e , han de forzarse muchas 
cosas y han de quedar otras inexpl ica -
das. Son los modernos adalides de l i -
bros de c a b a l l e r í a s s in l a espontaneidad 
y f ranqueza de los ant iguos. E l miedo 
a l o imposib le y lo marav i l loso los em-
p e q u e ñ e c e y los vela . 
L o m e j o r de l a p e l í c u l a es el comien-
zo a bordo de u n t r a s a t l á n t i c o , con una 
escena de sa lvamento e s p l é n d i d a . Des-
p u é s , las caras toscas y s o m b r í a s , los 
t ipos s iniestros y laa tabernas m i s t e r i o -
sas llenas de asesinos torpes, que no 
saben bien su oficio. 
A l g u n a s de estas escenas e s t á n m u y 
bien hechas, su rgen algunos t rucos y 
h a y momentos m a g n í f i c o s de f o t o g r a f í a . 
Salvo u n suicidio, u n poco r o m a n t i z a -
do, pero que a l fin y a l cabo es el final 
desastroso de u n c r i m i n a l , l a c i n t a es 
l i m p i a y correcta . 
Jo rge D E L A C U E V A 
de « f t a formidable 
T e a t r o I d e a l 
Empresa Valdeflores. E l p r ó x i m o s á b a -
do, d í a 10 del corr iente, a las 10,45 de la 
noche, p r e s e n t a c i ó n de la g ran c o m p a ñ í a 
de zarzuela Lu i s Ballester, en la que f i -
gu ran los eminentes cantantes M a r u j a 
Vul lo jera , R ica rdo M a y r a l y L u í s G i -
meno. 
F u e n c a r r a l 
H o y jueves, tarde y noche, 92 y 93 re-
presentaciones de la zarzuela grande " E l 
a í n a " , por toda la grandiosa c o m p a ñ í a 
del maestro Ouerrero. ¡El mayor éx i to 
del a ñ o ! " E l a m a " , siempre el ama, en 
F U E N C A R R A L Las mejores butacas, 3 
pesetas. 
Cartelera de espectáculos 
El g r a n no rma l i zado r de l intest ino y la bi l is . 
L A X A N T E S A L U D 
G r a g e a s en caj i tas prec in tadas. 
Pídase en Farmacias. 
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E l " O z o n o p í n o R u y - R a m , , 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas, con in forme del I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de Higiene , por don Santiago 
R a m ó n y Cajal , con t ra el t i fus exante-
m á t i c o . Aclamado por todas las eminen-
cias m é d i c a s durante la epidemia g r i -
pal de los a ñ o s 1918, 19 y 27. Con el 
O Z O N O P I N O R U Y - R A M se pur i f ica la 
a t m ó s f e r a y cada cual se puede hacer 
l a d e s i n f e c c i ó n en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de Emplear lo : Mézc lese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, ca lo r í f e ros , braseros, inf lerni l los , 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
a t m ó s f e r a y sobre los radiadores. 
Ven t a en farmacias, d r o g u e r í a s , perfu-
m e r í a s , bazares m é d i c o s y a r t í c u l o s de 
saneamiento. In fo rmes al H I G I E N I S T A 
R U Y - R A M . Carretas, 37, p r a l . T e l . 10789. 
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G u a r d a m u e b l e s S ^ I S . 
• n n i D i 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
Calzado Insuperable, garant izado, para 
hambre, 30 pesetas. Muchos modelos 
Cen t ra l y Sucursales. 
P E R S I A N A S 
Precios de f á b r i c a . Presupuesto gratis . 
S E R R A Fuentes, 6. Te l é fono 14632. 
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C U I D E S U S O J O S 
Llevando siempre gafas de Opt ica Anjú . 
Edua rdo Da to , 10 (Gran V í a ) . 
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C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fo tog rá f i cos , c i -
n e m a t o g r á f i c o s , objetivos, 
alhajas, relojes, b i s u t e r í a , 
mantones d e Mani la , 
mant i l l as . 
P r e c i a d o s , 5 6 
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BILBAO m A v n r o 
TeU.UJ47 TeL3662j 
'DÍROUB pomh hvmá» iM • BILBAO 
e bojar cambia 
Sociedad Cultural Musical 
N u e s t r a C u l t u r a l t iene en su poder l a 
l l ave de los conciertos m a d r i l e ñ o s ; e l la 
abre l a serie en sept iembre y los c i e r r a 
en j u n i o . F i e l a esta t r a d i c i ó n , ha cele-
brado solemnemente el fin de l a t e m -
porada, acumulando en u n solo concier-
to u n v i r tuoso del piano y una de las 
grandes orquestas. Claudio A r r a u , aun-
que chileno de nac imien to , e s ' comple ta -
mente g e r m á n i c o musica lmente , pues en 
A l e m a n i a ha estudiado y ha podido com-
penetrarse con el e s p í r i t u de l p a í s , cuya 
inf luencia se refleja en sus i n t e r p r e t a -
ciones. Como la o b r a que i n t e r p r e t ó , el 
"Concier to" , de Schumann, es a lemana, 
el resultado f u é excelente, a lo que con-
t r i b u y ó no poco l a segura t é c n i c a del 
concer t is ta . L a Orques ta F i l a r m ó n i c a , 
bajo l a d i r e c c i ó n del insigne P é r e z Ca-
sas, i n t e r p r e t ó u n interesante p r o g r a m a , 
a d e m á s de a c o m p a ñ a r a l p i an i s t a l a 
obra de Schumann. F i g u r a b a en el p r o -
g r a m a l a s i n f o n í a " J ú u i t e r " , de M o z a r t , 
la cumbre, q u i z á , de las s i n f o n í a s m o -
zar t ianas . A esta j o y a de l a m ú s i c a s i -
g u i ó l a "Pas to ra l de e s t í o " , de H o n n e -
ger, t rozo pintoresco de l a m e j o r cepa 
y que, poco a poco, h a id» tomando car-
ta de na tu ra leza en nuestros p rogramas . 
"Zarabanda y danza", de Debussy, han 
sido orquestadas p o r R a v e l ; ¿ e s u n t r i -
buto de a d m i r a c i ó n este t raba jo del g r a n 
m ú s i c o f r a n c é s a su antecesor? Los que 
hemos asistido a la r iva l idad ' de los dos 
m ú s i c o s en los comienzos del siglo, bien 
p o d r í a m o s a d m i t i r esta ofrenda de Ra-
vel como u n i m p e r a t i v o de conciencia. 
T e r m i n ó b r i l l an temen te e l conc ie r to con 
" L a g r a n Pascua rusa", de R i m s k y . L a 
Orques ta F i l a r m ó n i c a t o c ó con l a es-
crupulos idad y l imp ieza d>e s iempre , 
siendo ovacionada con su i lus t re d i r ec to r 
p o r el p ú b l i c o que l lenaba l a sala. 
J o a q u í n T U R I N A 
M A D R I D B A R C E L O N A I 
Velada de la A. artística Ricar-
do Calvo 
E n el t ea t ro de l a Comedia h a cele-
brado esta a g r u p a c i ó n una velada ex-
t r a o r d i n a r i a pa ra conmemorar e l p r i -
m e r an iversa r io de su f u n d a c i ó n , y a 
c o n t i n u a c i ó n el eminente ac to r R i c a r -
do Calvo, presidente honorar io de l a 
a g r u p a c i ó n , r e c i t ó " O r i e n t a l " , de Zo-
r r i l l a ; " M a r c h a t r i u n f a l " , de R u b é n D a -
r ío , y o t ras composiciones, calurosa-
mente aplaudidas p o r e l p ú b l i c o . 
P o r ú l t i m o , " L e n c h u " i n t e r p r e t ó unas 
danzas de L u n a , A l b é n i z , Ba r r i o s y San-
tander . 
Velada en honor de José Franco 
J o s é F r a n c o r e c i b i ó ayer tarde en l a 
Comedia u n m e r e c i d í s i m o homenaje a 
sus e n c i c l o p é d i c o s m é r i t o s a r t í s t i c o s . 
A c t o r , poeta, compos i to r y p i an i s t a con-
sumado, a l c a n z ó recientemente en el 
Conservator io el p r e m i o "Luc rec i a A r a -
na 1933". 
E n p r i m e r l uga r , f u é representada l a 
comedia en tres actos de M u ñ o z Seca, 
" L a s e ñ o r i t a Angeles" . L a b o r de con-
j u n t o admirab le . N o m b r e s : M a r í a Fe r -
nanda G a s c ó n , quien posee a m á s de u n 
g r a n sentido de t ea t r a l idad , excepcio-
nales condiciones de t r á g i c a ; Esperanza 
Bueno, M a r u j a Casuso, J o s é F ranco , D o -
m i n g o del M o r a l . . . 
F ina lmen te , u n r e c i t a l de p o e s í a s y 
canciones a cargo de las s e ñ o r i t a s F . T o -
ro y Pa rdo y de los s e ñ o r e s G a r c í a y 
G a s c ó n . Todos fueron calurosamente 
aplaudidos. 
A beneficio de la viuda de Redon-
do del Castillo 
M a ñ a n a viernes, a las cinco y m e d i a 
de l a tarde, l a Sociedad A r t í s t i c o B e n é -
fica " M u ñ o z Seca", c e l e b r a r á , en el tea-
t r o de l a Comedia, la f u n c i ó n correspon-
diente a l mes ac tua l , que dedica a bene-
ficio de la v i u d a e h i j o del g r a n can tan-
te don V i c t o r i a n o Redondo del Cas t i l lo , 
recientemente fa l lecido. E l cuadro a r t í s -
t ico de d icha en t idad p o n d r á en escena 
la comedia " E l espanto de Toledo", a l a 
que s e g u i r á u n fin de fiesta. 
«s E,..B iiia.ii 
MAQUINAS PARA TRABAJAR 
L A 
M A D E R A 
H e r r a m i e n t a s p a r a l a s m i s m a s 
Guilliel Hijos y Gf 
F E R N A N D O V I . 23. — M A D R I D 
i i i i n i H i i i i i n n i i i i i n n 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
S I E M P R E G A N G A S 
Calcetines seda, caballero 0,95 
Camisetas " spor t " h i lo , caballero. . . 0,90 
" n i ñ o 0,65 
C o r s é s fajas s e ñ o r a s 2,15 
Opal sedalina, me t ro 0,95 
Piezas tela blanca, 5 metros 3,95 
Cortea c o l c h ó n 6,95 
Camisas percal , caballero 4,95 
Percales para batas 0,95 
Medias h i lo preciosas ~ 1,35 
" gasa seda £ M 2,25 
Calcetines n i ñ o 0,10 
¡ O J O ! 4 3 , I x E G A N I T O S , 45. ¡OJO! 
L o s v i e r n e s b o n i t o s r e g a l o s 
P E R S I A N A S 
desde 2 ptas. metro . Medida y co locac ión 
gra t is . L i n ó l e u m , hules, a r t í c u l o s de l im-
pieza. A L M A C E N E S S E R R A . San Ber-
nardo, 2. T e l é f o n o s 22301 y 22334. 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6.45 y 10,45 (butaca, 
3 pesetas): Teresa de J e s ú s ( m á s de 150 
representaciones) (26-11-932). 
C A L D E R O N (Teat ro L í r i c o Nac iona l ) . 
6,30 y 10,30: L a C a r m a ñ o l a (por »1 gran 
b a r í t o n o Marcos Redondo) . Clamoroso 
é x i t o (3-6-933). 
C I R C O PRICE.—10,45: Atracciones de 
Circo y lucha l ib re americana Pancrace. 
Dos combates de aficionados m a d r i l e ñ o s 
y cuatro emocionantes luchas de profe-
sionales. 
C O M I C O ( C o m p a ñ í a de comedia*). De-
bu t de la c o m p a ñ í a . 10,30: U n g r i t o en 
la noche (estreno). 
E S P A Ñ O L (Temporada de P r i m a v e r a ) . 
6,30: Cadenas (3 pesetas bu taca) ; 10,30: 
Cadenas (3 pesetas butaca) . 
F U E N C A R R A L ( C o m p a ñ í a m a e s t r o 
Guerrero).—6,45 y 10,45: E l ama (el ama 
de las zarzuelas). Las mejores butacas, 
3 pesetas (25-3-933). 
L A R A (Populares, 3 pesetas butaca).— 
6,45 y 10,45: Las ermitas . Gran éxi to . 
F u n c i ó n homenaje a sus autores. 
M A R A V I L L A S ( C o m p a ñ í a de come-
dias).—6,45 y 10,45: De m u y buena f a m i -
l i a (populares, 2,50 butaca) (12-3-931). 
M A R I A I S A B E L — A las 6,45 y 10,45: 
E l refugio (Lo mejor y m á s gracioso de 
M u ñ o z Seca). 
T E A T R O CHUECA.—6,45: Sol y som-
bra ; 10,45: M i padre (14-10-932). 
V I C T O R I A (Funciones populares).—A 
las 6,45: ¡Si yo quisiera!.. . A las 10,45: 
Reestreno: L a t í a de Carlos (populares) . 
Z A R Z U E L A . — 6,45: K a t i u s k a ; 10,45: 
Los Claveles. L a L a b r a d o r a (Secc ión do-
ble) (7-4-929). 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4, p r imero , a r emon-
te: M ú j i c a y Errezabal cont ra Salsamen-
d i 11 y Vega. Segundo, a pala: Solozabal 
y P é r e z cont ra F e r n á n d e z y Pasain. 
P L A Y A D E M A D R I D ( E l Pardo) .— 
Solar iums. Atracciones, embarcaciones, 
deportes, restaurantes. Autobuses. A v e n i -
da Dato , 20. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada (cont inua : butaca, una pese-
t a ) : No t i c i a r ios E c l a i r P a r a m o u n t y 
F r a n c e - A c t u a l i t é s (actualidades mundia -
les). F l o t a volai\ te (documental comen-
tado en e s p a ñ o l ) . P a r a m o u n t Grá f i co (cu-
riosidades y rarezas del mundo, comen-
tado en e s p a ñ o l ) . E l e c c i ó n de " M i s s " E u -
ropa, v i s i t a y estancia de las bellezas eu-
ropeas en Por tuga l . 
A L K A Z A R . — A . las 5, 7 y 10,45: E l do-
rado Oeste (George O ' B r i e n ) . 
A S T O B I A ( T e l é f o n o 1 2 8 8 0 ) . — 7 y 
10,45: Ba i lando a ciegas (6-6-933). 
A V E N I D A (1,50 butaca, t a rde y noche) . 
A las 6,45 y 10,45: L a m e l o d í a de l a v i d a 
(Rad io Pio tures) , por I rene Dunne y R i -
cardo Cortez. 
B A R C E L O . — A las 6,45 y 10,46: Catal i -
na B á r c e n a en P r i m a v e r a en o t o ñ o (ha-
blada en e s p a ñ o l ) (16-4-933). 
CALLAO.—6,45 y 10,45: D i l e m a («-6-
933). 
C I N E B E L L A S A R T E S (Te lé fono 
25092).—Hoy, cambio de p rograma. Con-
t inua , de 3 a 1: Curiosidades mundiales. 
Los ferri-boats. N o t i c i a r i o F o x : E l " G r a f 
Zeppel in" , en R o m a ; N u v o l a r i gana la 
car rera de E i f e l , Emocionante ceremonia 
ante el monumen to Lafayet te , Musso l in l 
pasa revis ta a las tropas, D e t r é gana la 
Copa Dentsh de l a Meur the para aviones. 
Su Sant idad celebra misa solemne en San 
Juan de L e t r á n ; Reportajes especiales: 
E x p o s i c i ó n canina en M a d r i d , E s p a ñ a en 
l a Conferencia del Desarme: impresio-
nes del s e ñ o r Madar i aga ; Habana ( A l -
fombra m á g i c a ) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,46 y 10,46: 
Aqu í sobra uno (6-4-933). 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).—A 
las 4, s e c c i ó n i n f a n t i l ; 6.30 y 10,30: Es-
t reno: 14 de Ju l io ( " f i l m " realizado por 
R e n é C l a i r ) . (Tarde y noche: Butacas 
y sillones, una peseta) (14-3-933). 
C I N E D E L A O P E R A (Te l . 14836).— 
6,45 y 10,45: I n s t a l a c i ó n Alfagecme G u í s a -
sela pa ra acondic ionamiento del a i re : L a 
muchacha r e p ó r t e r . 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l é f o n o 
19900).—6,45 y 10,45: T i t a n i c (7-«-933). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 , 4 6 y 10,46: 
Grand-Hote l (19-2-933). 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
A las 6,45 tarde, y 10,45 noche: E l sargen-
to X (18-4-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Su hombre. Loa 
enanos del bosque (d ibujo colores). Ar i s -
t ó c r a t a s del c r imen (por Ricardo Cortez) 
(4-11-932). 
C I N E M A GOYA.—6,46 y 10,45: H o l l y -
wood al desnudo (9-4-933). 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741).—«,46 y 
10,45: Raffles (por R o n a l d Colman y K a y 
F ranc i s ) . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,45 y 
10,46: Estupefacientes. 
P R O G R E S O (1 peseta butaca, t a rde 
y noohe).—A las 6,46 y 10,45: L a ú l t i m a 
a c u s a c i ó n , é x i t o p e r s o n a l í d i m o de John 
B a r r y m o r e . M a ñ a n a viernes, estreno: 
"O. K . A m é r i c a ( l a secuestrada) (11-5-
933). 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976). 
6,46 y 10,45: Dos corazones y un lat ido 
( d i v e r t i d í s i m a opereta musical. 
l ian H a r v e y y H e n r y Gara t ) (1-3-9W). 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n cont inua ce o 
tarde a 1,30 noche: E l c a p i t á n de Cor-
beta (por H a r r y L i edke ) . Todas las bu-
tacas 1 peseta (8-9-931). 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827) . -A las 
6.45 y 10,45. P r o g r a m a monst ruo: IWi ei 
hospital (por Stan Laure l y Oliver Har -
d y ) y S u s á n Lenox (por Gre ta Garbo y 
C l a r k Gable). „ . . . 
S A N M I G U E L — 6 . 4 5 y 10,45: H a salido 
un l a d r ó n ( H e n r i Gara t ) . 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45: A m o r en 
venta, por Joan C r a w f o r d y Cla rk Gable, 
el mejor g a l á n joven de la pantal la . E.ec-
c ión de " M i s s " Europa . 
* * * 
( E l a n í m e l o de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de l a publ i -
c a c i ó n de E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
l a obra.) 
I I I I I I H I i n i i H i H I l l l H l l l i n i l l H I I I H ^ 
GACETILLAS TEATRALES 
C a l d e r ó n 
T E A T R O U R I C O N A C I O N A L 
E l Insigne b a r í t o n o Marcos Redondo 
y los eminentes ar t is tas L a u r a Nie to , 
Ma t i l de V á z q u e z y A n í b a l Vela cantan 
hoy jueves, a las 6,30 y 10,30, " I A C a r -
m a ñ o l a " , el reciente y clamoroso éxi to 
de A r d a v í n y maestro Alonso. 
w m m 
( T C U F O N O t2S-80) 
Oiga los famosos 
"SAINT LOUIS BLUES" 
cantados por 
MUJA*"* 
con JACK OAKIE 
y WILLIAM COLLIER 
l i l i l í S • H H H i s a • ffl • H 
* 
Wlmlim I 
V I E R N E S , D I A 9 
iiiiiiHiiiiiiHiiiiHiiniiiiniiiniiiiniiiHiiiiHiiiiHiiiiinni 
C A L L A O 
EXITO, EXITO 
D I L E M A 
por ANNABELLA 
FLORELLE 
y JEAN PERIER 
Superproducción U. F. A. 
NOTA. — Muy pronto inau-




de España de "foolbaF 
DECIMOSEXTO DIA DE CARRE-
RAS EN ARANJUEZ 
» 
El húngaro Cz?nady fué derro-
tado anoche 
F o o t b a l l 
Semi f ina l del campeonato 
E l domingo, como y a saben los af ic io-
nados, c o m e n z a r á l a s emi f ina l del cam-
peonato de E s p a ñ a con los siguientes 
pa r t i dos : 
M a d r i d F . C.-Valencia F . C. 
A t h l e t i c de B i lbao -C . D . E s p a ñ o l . 
B n C h a m a r t í n y San M a m é s , respec-
t ivamente . 
* * # 
Son dos par t idos que no necesitan 
comentar ios , porque son de los que en 
el a r g o t depor t ivo se denominan "s in 
color" . 
P a n c r a t i s m o 
Czanady, f u « r a de combate 
Resultados de las ' luchas celebradas 
anoche: 
G H A R F ( a l e m á n , 71 k . ) g a n ó a Ben 
Ohenoul (argel ino , 68 k . ) , en el tercer 
asalto, por abandono. 
V A N C O P E N O L L E (belga, 70 k . ) ga-
nó a M a i x a n t ( f r a n c é s , 69) , en el quinto 
asalto. A p l a s t a m i e n t o del puente; t i j e -
ras y doble presa de brazos. F u e r a del 
concurso. 
P I R Q U E ( f r a n c é s , 68 k . ) g a n ó a 
Czanady ( h ú n g a r o , 71) , por k . o. en el 
p r i m e r asalto. Cabezazo en el epigas-
t r i o . 
B E N E D I C T O ( e s p a ñ o l , 71 k . ) g a n ó a 
Z w a h l e n (suizo, 70 k . ) , por abandono en 
el p r i m e r asalto. 
» * # 
D e b u t a r o n var ios aficionados a eate 
deporte, con l a suficiente idea pa ra em-
pezar, pero no pa ra exhibirse a ú n . 
Las dos luchas que p r o m e t í a n m&s i n -
t e r é s t e r m i n a r o n pronto , const i tuyendo 
una sorpresa l a de r ro t a del h ú n g a r o , 
por el golpe que se indica m á s a r r iba . 
E n cuanto a Zwah len , se r e s i n t i ó de su 
l e s ión y a b a n d o n ó en las p r imeras de 
cambio. 
B a s k e t b a l l 
Campeonato reg iona l 
E l s á b a d o y domingo p r ó x i m o s se Ju-
g a r á n los siguientes pa r t i dos : • 
D í a 10 
S t a n d a r d con t ra F . U . E . D . A las 
cinco y media, en el campo del r e g i m i e n -
to n ú m e r o 3 1 . Segunda c a t e g o r í a ; á r b l -
t r o , s e ñ o r Cer ra to . 
D í a 11 
S. G i m n á s t i c a c o n t r a A . D . M u n i c i p a l . 
A las 8, en el campo del r eg imien to 
n ú m e r o 3 1 . Segunda c a t e g o r í a ; á r b i -
t r o , s e ñ o r T r í a n a . 
A m é r i c a c o n t r a A t h l e t i c . A las 1 0 , 
en el campo de l r e g i m i e n t o n ú m e r o 3 1 ; 
p r i m e r a c a t e g o r í a ; á r b i t r o , s e ñ o r Cas-
t e l v í . 
C. U . M e r c a n t i l c o n t r a F . U . H . A . 
A las 11 , en el campo del r e g i m i e n t o 
n ú m e r o 3 1 ; p r i m e r a c a t e g o r í a ; á r b i t r o , 
s e ñ o r C a s t e l v í . 
A u t o m o v i l i s m o 
L a prueba de los 1.000 k i l ó m e t r o » 
B A R C E L O N A , 7.—Accediendo a l a 
demanda de algunos a ú t o m o v i l i s t a f l que 
desean t o m a r p a r t e en l a prueba de ios 
1.000 k i l ó m e t r o s del A u t o m ó v i l Club de 
C a t a l u ñ a , pero que por l a coincidencia 
de haberse celebrado l a E x p o s i c i ó n del 
A u t o m ó v i l en l a ú l t i m a semana de ins-
cr ípeionefl no h a b í a n tenido t i empo de 
preocuparse del estudio del c i r cu i to y 
prepajracióai de coches, l a C o m i s i ó n de-
p o r t i v a del A . C. C. t o m ó el acuerdo de 
aplazar la por ocho diaa, t r a s l a d á n d o s e 
a l domingo d í a 18 de l a c t u a l y p r o r r o -
gando en su consecuencia todas las fe-
chas s e ñ a l a d a s en el Reglamento, de 
i g u a l p e r í o d o , no c e r r á n d o s e por t an to 
l a i n s c r i p c i ó n has ta el s á b a d o p r ó x i m o 
d í a 10. 
I Ha salido un ladrón I 
por HENRY GARAT 
ra 
A P r o d u c c i ó n U . F . A. 
£< „ ^ . ^ ^ V 
U n n i ñ o a t r o p e l l a d o 
• 
E n l a G l o r i e t a de A t o c h a , esquina a 
l a calle del m i s m o nombre , u n car ro del 
r eg imien to de I n f a n t e r í a n ú m e r o 1, que 
gu iaba L u i s M o r e n o Caballero, atrepe-
l ló a l n i ñ o de doce a ñ o s Gregor io Olme-
d i l l a Uceda, que v i v e en l a calle de Pa-
blo Iglesias, 12 (Puente de Val lecas ) , y 
le p rodu jo l a f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a 
izquierda, erosiones y c o n m o c i ó n visce-
r a l . 
D e s p u é s de ser asist ido en l a Casa de 
Socorro correspondiente. I n g r e s ó en el 
H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
Herido de una pedrada 
A y e r m a ñ a n a , y por cuestiones de ve-
cindad, r i ñ e r o n en l a calle de L u i s Fer-
n á n d e z (Puente de Va l l ecas ) , Juan A n -
tonio D í a z L ó p e z , de sesenta y u n a ñ o s , 
y A n g e l F e r n á n d e z G a r c í a , de t r e i n t a y 
tres, domici l iados ambos en dicha calle. 
E n medio de l a d i s c u s i ó n A n g e l cogió 
una p iedra de grandes dimensiones y gol-
p e ó con e l la a Juan A n t o n i o , p r o d u c i é n -
dole u n a he r ida de grandes dimensiones 
en la r e g i ó n p a r i e t a l izquierda, de la que 
fué asistido en l a Casa de Socorro. 
E l agresor fué detenido y puesto a 
d i s p o s i c i ó n de l a au to r idad j u d i c i a l . 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
^ T e r e s a d e J e 8 u s , ? 
en el B E A T R I Z . Populares. 
Larc 
H o y jueves, precios populares, ú l t i m a s 
representaciones de "Las e r m i t a s " , ho-
menaje a sus autores, s e ñ o r e s Sevilla y 
S e p ú l v e d a , Tarde y noche, "Las e r m i t a s " . 
M a ñ a n a , r epos i c ión de " E l r inconc l to" , 
por la A l b a y toda la c o m p a ñ í a . D o m i n -
go, despedida. Se despacha e n Contadu-
ría para esta solemnidad a r t í s t i c a . 
M a r í a I s a b e l 
E l mayor éx i to c ó m i c o del a ñ o " K I re-
í n g i o " , l a obra cumbre de M u ñ o z Seoa y 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O 
H i p ó d r o m o 
Informaciones 
E l J o c k e y E s p a ñ o l . . . . 
1 > C A R R E R A 
L a A l b u f e r a 
Odalisca 
L a A l b u f e r a 
P o r t E t i enne 
L a A l b u f e r a 
Odalisca 
L a A l b u f e r a 
Odalisca 
L a A l b u f e r a 
P o r t E t i enne 
Laz 
E l S i g l o F u t u r o . 
E l Sol 
L a V o z 
F A V O R I T O S 
L a A l b u f e r a 
P o r t E t i enne 
Odalisca 
L a A l b u f e r a 
La~AJbuf era 
Odalisca 
L a A l b u f e r a 
Odalisca 
2.» C A R R E R A 
S c a r a b é 
L l a r e s 
S c a r a b é 
L la re s 
S c a r a b é -
AJbana 
S c a r a b é 
AJbana 
S c a r a b é 
S c a r a b é " 
Selgaval 
Á l b a ñ a -
Lla res 
A l b a n a 
L l a r e s 
L la re s 
A l b a n a 
3.» C A R R E R A 
Beranga 
B o b i 
M a r q u i n a 
K a t i u s k a 
D a r k Henares 
Beranga 
D a r k Henares 
Beranga 
K a t i u s k a 
Beranga 
_ B o b i 
Beranga 
D a r k Henares 
M a r q u i n a 
M a r q u i n a 
Beranga 
M a r q u i n a 
D a r k Henares 
4.* C A R R E R A 
M i a m i n 
Chi f fon ie r 
L i g h t Legend 
Chi f fon ie r 
L i g h f L e g e ñ d -
A n d u r i ñ a 
L i g h t Legend 
A n d u r i ñ a 
M i a m i I I 
L i g h t Legend 
M i a m i n 
A n d u r i ñ a 
Chi f fon ie r 
A u r r e r á 
A n d u r i ñ a -
A u r r e r á 
C h i f f o n i e r -
A u r r e r á 
5. ' C A R R E R A 




" C á n d i d a 
Sweepy_ 
" C á n d i d a 
Sweepy__ 




' C á n d i d a 
Tzuica 
""Reus-
C á n d i d a ^ 
' C á n d i d a 
Reus 
L a A lbu fe r a , 8 vo- S c a r a b é , 6; A l b a - M a r q u i n a , 3; D a r k M i a m i n , 3; L i g h t C á n d i d a , 5; Reus. 
t o s ; Odalisca, 1 j na, 2; Llares , 1 Henares, 3; Be ran - Legend, 3; Chi f fo- 2; Sweepy, 1) Joa" 
iga, 1; K a t i u s k a , 1; nier , 2; A n d u r i - na, 1 
Bob i , 1 ñ a , 1 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l d e r e c h o c i v i l e n l a x i m o domingo en el Ateneo de Madr lH 
y en el C a f é Universa l 
t ? ^ ^ ^ ? ^ ? » la Tenenci C o n s t i t u c i ó n 
A y e r se c e l e b r ó en la U n i v e r s i d a d la 
s e s i ó n de c lausura del c ic lo de confe-
rencias organizado por el Colegio de 
Doctores . E n r e p r e s e n t a c i ó n del Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a p r e s i d i ó e l acto 
don A n t o n i o M a r t í n e z del Campo, el 
cual f e l i c i t ó a l Colegio por el é x i t o del 
curs i l lo . 
Seguidamente, el s e ñ o r P u i g de A s -
p re r d e s a r r o l l ó e l t e m a " E l derecho c i -
v i l en l a C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a 
e s p a ñ o l a " . 
E n u m e r ó los puntos en que l a Cons-
t i t u c i ó n cambia r ad ica lmen te e l derecho 
c i v i l , y d i jo que en muchos casos con-
t iene declaraciones p r o g r a m á t i c a s de la 
m a y o r impor t anc i a , como l a de que no 
p o d r á n ser fundamento de p r i v i l e g i o 
j u r í d i c o l a na tura leza , la filiación, el 
sexo, la clase social , l a r iqueza, las 
ideas p o l í t i c a s n i las creencias r e l ig io -
sas. A ñ a d i ó que l a e x p r o p i a c i ó n y la 
s o c i a l i z a c i ó n s in i n d e m n i z a c i ó n j u s t a se 
h a l l a n fue ra de la t é c n i c a j u r í d i c a de 
l a propiedad. T e r m i n ó abogando por la 
i n m e d i a t a r e f o r m a del C ó d i g o c i v i l , co-
m o medio de resolver las colisiones j u -
r í d i c a s que se o r i g i n a n en l a subsisten-
cia de u n cuerpo legal , cuyo fondo dis-
crepa e n m u c h í s i m a s disposiciones de 
las bases que establece l a v igen te Cons-
t i t u c i ó n . 
E l conferenciante f u é m u y aplaudido 
y f e l i c i t ado . 
B a n q u e t e a u n c a t e d r á t i c o 
Con m o t i v o de l a p r ó x i m a j u b i l a c i ó n 
del c a t e d r á t i c o de l a C e n t r a l don M a r i o 
D a z a de Campos, h a sido obsequiado con 
u n banquete de despedida por numero-
sos c o m p a ñ e r o s y amigos. E n t r e los asis-
tentes figuraban los s e ñ o r e s O r t e g a Gas-
set, G a r c í a Moren te , A s í n , Zabala, H u r -
tado, B u l l ó n , Cotareto C a r r i l l o , Morales , 
Ol lver , Soria , Ayuso, ' Z u b i r i , G o n z á l e z 
Falencia , F e r r a n d í s , O b e r m a í e r , Sosa, 
G. Iglesias, Agreda , V . C o r t é s , Otero, Las 
Heras , Santa Olal la , Lenzano y otros 
muchos, 
A l final, el s e ñ o r G o n z á l e z de l a Calle 
p r o n u n c i ó breves palabras, a las que co-
r r e s p o n d i ó el agasajado con frases de 
g r a t i t u d . 
C o n f e r e n c i a d e U n i ó n 
A l c a l d í a del d i s t r i t o de Lk L a U n T sí e ^ 
l̂Ü? a d i sPos ic ión ^ la persona que 
acrechte su pertenencia, una í u e d a de l u 
t o m o v i l , encontrada en la v í a p ú b l i c a 
Verbena de San Anton io de la F lo r ida . 
La Casa de Socorro del d i s t r i to de Pala-
cio organiza, con mot ivo de esta verbena 
que d a r á comienzo el p r ó x i m o d í a 10 un* 
"kermesse" benéf ica a beneficio de lo t 
pobres del d i s t r i to . L a Banda M Ú n f c i S 
d a r á un concierto. H a b r á , a d e m á s S fa 
Mayor , 1, Puer ta del Sol. 
B A U L E S , M A L E T A S 
ll¡!IH!IIIHIIlMi!l{!l¡»!|{||!HII||IHI|{iayi|iai{{,lB a B B 
N u e s t r o s s u s c r i p t o r e s d e M a -
d r i d q u e s e a u s e n t e n d u r a n t e 
el v e r a n o r e c i b i r á n E L D E -
B A T E e n e l p u n t o d e s u r e s i -
d e n c i a , s i n a u m e t n t o de p r e c i o , 
p r e v i o a b o n o de u n t r i m e s t r e 
a n t i c i p a d o . 
E n t r e g a d e c e r t i f i c a d o s 
d e A p o l o g é t i c a 
A lo s a l u m n o s d e l o s c u r s i l l o s o r g a -
n i z a d o s p o r l a F A E 
E n el s a l ó n de actos de l a I n s t i t u c i ó n 
del D i v i n o Maes t ro se ha celebrado l a 
entrega de los certif icados de a p t i t u d a 
los a lumnos de los cursi l los tercero y 
cuar to de A p o l o g é t i c a , organizados por 
la F e d e r a c i ó n de A m i g o s de l a Ense-
ñ a n z a . 
E l profesor de los mismos, don N i c o -
l á s M a r í n de Negueruela , e x p l i c ó la s i g -
n i f i cac ión de los cursos, que t ienen por 
fin el l l e v a r a l a p r á c t i c a e l pensamiento 
de P í o X I en m a t e r i a de e d u c a c i ó n r e l i -
giosa. 
L a s e ñ o r i t a P i l a r B o n i l l a San M a r t í n 
l e y ó l a tesis que h a b í a presentado al 
examen, que versa sobre l a a c c i ó n evan-
gel izadora de l a Ig les ia . Por ú l t i m o , ha-
b ló el Padre E n r i q u e H e r r e r a , de la 
J u n t a de Gobierno de l a F . A . E . , e l 
cua l a g r a d e c i ó l a in tensa labor desarro-
l lada p o r el profesor y l a asiduidad de 
los alumnos, y e n c a r e c i ó l a i m p o r t a n c i a 
de estos estudios, especialmente en los 
momentos actuales. A c o n t i n u a c i ó n hizo 
ent rega de los cert if icados a los a l u m -
nos. 
:i:;i;::"«[!M!iBI![ll!l!IMim 
L O T E R I A N U M E R O 16 
P I . de Sfca. Cruz, 2, M a d r i d . Su Admora , , 
D.» Fel i sa Or tega» remite billetes de to-
dos los sorteos, remi t iendo su impor te . 
B H 
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Abr igos . Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 3 2. 
l i iBI I I IBI lBIK 
E c o n ó m i c a 
Organizada por cata ent idad, e l p r ó -
x i m o viernes, d í a 9, p r o n u n c i a r á una 
conferencia en el S a l ó n de Ac tos de la 
C á m a r a de Comercio, el letrado-asesor 
del Cent ro de Es tudios E c o n ó m i c o s V a -
lencianos don R o m á n P e r p i ñ á Grau , 
qu ien d i s e r t a r á sobre " E l m o m e n t o his-
t ó r i c o a c t u a l en la p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
Como l a conferencia corresponoe al 
ciclo de las organizadas por U n i ó n Eco-
n ó m i c a , las invi taciones deben recoger-
se en las oficinas de esta ent idad. Ca-
r r e r a de San J e r ó n i m o , 82. 
C o n g r e s o I . c o n t r a e l C á n c e r 
P r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r á en M a d r i d 
u n Congreso In te rnac iona l c o n t r a el c á n -
cer, a l cua l t ienen p r o m e t i d a s u asis-
tenc ia las personalidades m é d i c a s m á s 
destacadas en l a l ucha anticancerosa. 
E l Congreso se r e u n i r á en los salones 
del C í r c u l o de Bel las A r t e s y d u r a r á del 
25 a l 30 de oc tubre . 
L a presidencia de honor h a s ido acep-
t a d a por don N i c e t o A l c a l á Zamora , y 
el C o m i t é de O r g a n i z a c i ó n cuenta como 
presidente a l doc tor R e c a s é n s , como se-
c re ta r io a l p rop io d i r ec to r de Sanidad 
doc to r Bejarano, y entre sus miembros 
a destacados nombres de l a Med ic ina 
e s p a ñ o l a . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general.—Se ext ienden y a has-
t a I r l a n d a las al tas presiones de las 
Azores y el n ú c l e o del B á l t i c o se In ter -
na en Rusia . L a borrasca del A t l á n t i c o 
queda reducida a u n p e q u e ñ o cent ro s i -
tuado sobre I r l a n d a . Por el M e d i t e r r á -
neo quedan a ú n p e q u e ñ o s n ú c l e o s to r -
mentosos que se desvanecen lentamente . 
P o r E s p a ñ a se observan l igeras l l u -
vias por l a cuenca med ia del Ebro , por 
toda l a costa m e d i t e r r á n e a y Baleares. 
Por el resto del p a í s d i sminuye l a nu -
bosidad. 
L l u v i a s recogidas has ta las seis de la 
t a r d e de a y e r . — E n Tar ragona , 17 m m . ; 
M a h ó n , 16; A l i can t e , 2; C a s t e l l ó n y P a l -
m a de M a l l o r c a , 1 ; Barcelona, 0,2; Hues-
ca, Inapreciable . 
P a r a h o y 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Espar-
teros, 9).—10,30 n., s e s ión especial. 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de O d o n t o l o g í a 
¡ ( E s p a r t e r o s , 9).—7,30 t., s e s i ó n c i en t í -
f ica . 
An t iguos A lumnos del I n s t i t u t o Escue-
la (Ret i ro) .—6 t . J u n t a general ordina-
r i a . 
A s o c i a c i ó n U n i v e r s i t a r i a Femenina 
(Fernanflor , 8).—7 t., d o ñ a E l l i L i n d n e r : 
"Problemas de p o l í t i c a a rance lar ia ante 
la Conferencia E c o n ó m i c a M u n d i a l " . 
Ateneo (Prado, 21).—4 t., e l ecc ión de 
D i r e c t i v a . 
Centro de Es tud ios H i s t ó r i c o s (Medi -
naceli , 8).—7 t . , don E l i a s T o r m o : "De 
Damasco a Ba l lbek y a l L í b a n o " . 
Centro Segoviano (Car rera de San Je-
r ó n i m o , 9).—7 t . , conferencia de don L u -
cio Alvarez . 
Curs i l lo de C u l t u r a Bel lg losa para se-
ñ o r a s (Catedral , Colegiata, 15).—6.30 t , 
don Francisco M o r á n , A c c i ó n C a t ó l i c a ; 
7,15, don Gregor io Sancho Prad i l l a , Sa-
g rada E s c r i t u r a . . , ™ , / , 
E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s (plaza 
de l a V i l l a , 2).—7 t., don J o s é G u t i é r r e z 
R a v é : " L a bandera de la raza". _ 
E x p o s i c i ó n de Al fombras E s p a ñ o l a s 
(Paseo Recoleto?, 2 0 ) . - 6 t . D o n J o s é Fe-
r rand iz : "Los centros productores de las 
alfombras e s p a ñ o l a s " . . . ' ^ 
H o s p i t a l P r o v i n c i a l (Santa Isabel, 50). 
10 m. , comunicaciones de los doctores 
R u i g ó m e z , L ó p e z y Maluenda. 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a (Legamtos, 40). 
7 30 t M a r q u é s de Orel lana: "Inf luencia 
de l a mujer en el momento po l í t i co ac-
tUSociedad de N e u r o l o g í a (Atocha, 104). 
T t., s e s ión c i en t í f i ca . 
Sociedad M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a (Medi-
naceli 4).—7 t . Ses ión ord inar ia . 
Sociedad Vegetar iana M a d r i l e ñ a (Pala-
oio de Comun icac iones ) . - ^ n. D o n Casia-
no Ruiz I b a r r a : "Comentar ios sobre la 
Asamblea na tu r i s t a de 1933". 
O t r a s n o t a s 
Agasajo a l p i n t o r Ismael.—Con mot ivo 
del éx i to que ha obtenido la expos i c ión 
e l de paisajes canarios del notable p in to r 
t i n e r f e ñ o Juan Ismael, que se celebra 
actualmente en el Ateneo de M a d r i d , el 
p r ó x i m o lunes, 12 del corr iente , t e n d r á 
lugar , en el Ca fé Nac iona l (Toledo, 19), 
a l a una y media de la tarde, u n ban-
quete que han organizado en honor del 
d i s t inguido ar t i s ta sus paisanos y ami -
gos. 
L a s tarjetas, al precio de doce pesetas, 
m encuentran a La venta hasta el p ró -
S A N O S 
M O D E R N O S 




G R A T I S enviamos in-teresante ca-
tálogo cmtenieíido Infinidad de 
combinaciones de cuartos de ba-
ño a precios extraorditiariamen-
te reducidos 
" S A N F 0 N T A " 
A p a r t a d o 1 0 0 2 7 — T e l é f o n o 3 4 5 9 8 
S A N T A E N G R A C I A , 3 6 
M A D R I D 
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P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - S A L I N A S 
C a r r a n z a , 5 . T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
• i i m n m a i i a i t i i n i D w n n 
E R N A 
( A N G E L J . ) 
O B J E T O S P L A T A D E O C A S I O N 
F u en car ra l , 10. M a d r i d . 
i]iiiiiiiiiiH!iiiHiiiiiaiiimiiiiHiiiiiaiiiniiiHiiii!i!i!in!iiiHiiiiiaii 
Pa ra l a a d q u i s i c i ó n de Alhajas , Medal las 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los s e ñ o r e s compradores la J o y e r í a de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San J e r ó n i m o , 29. T . 12646. M a d r i d . 
C A S A D E G R A N C O N F I A N Z A 
liaiiiiiHiiiniiiiiiiiiniiiin^ainiiaiiiiniiiiHiiiniiiiiHiioHiiiiii 
L A P I D A S M O L I N E R O 
fl 9 H H El ET ST B I I B sr s ta s : 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternea. Ostrero, Moscatel . 
T i n t o F i n o y Especiales Dulce y 
Seco para Misa . 
A SERRANO.—Paseo del Prado. 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf . 44400. 
Servicio a domic i l io 
' B R 9 B S H E • • B S • [ 
I D E A S C L A R A S 
s o b r e 
i C u e s t i o n e s s o c i a l e s 
B E S O DEl 
EN W ACADEMIA 
OE 
l'jl discurso sobre el origen caste-
ilaíio del prognatismo en las di-
nastías que reinaron en Europa 
C o n t e s t a c i ó n d e l d o c t o r S l o c k e r 
L E A USTED 
L A C O N D I C I O N D E L O S 
O B R E R O S . " R e r u m Nova-
r u m " . E n c í c l i c a de Su San-
t i d a d L e ó n X m 0,40 
L A R E S T A U R A C I O N D E L 
O R D E N S O C I A L . "Q u a-
dragessimo A u n o " . E n c í -
cl ica de Su Sant idad P í o X I . 0,40 
O R A C I O N E S A L C O R A Z O N 
D E J E S U S A N T E L A S 
A C T U A L E S C A L A M I D A -
D E S D E L G E N E R O H U -
M A N O . "Car i ta te C h r l a -
t í . . . " E n c í c l i c a de Su San-
t i d a d P í o X I 0,20 
De venta en l a Oficina de I n f o r -
mes, Alfonso X I , 4. Pedidos a la 
S e c r e t a r í a de A. C. de P .—Alfon -
so X I , 4. 
Descuentos a p a r t i r de 500 ejem-
plares. A las l i b r e r í a s , el 20 por 100. 
G R A N H O T E L " A Y E S T A R A N " 
L E O U M B E R R I ( N A V A R R A ) 
Inaugurado recientemente. P r ó x i m o San S e b a s t i á n , Pamplona . Habi tac iones ca-
le facc ión , agua corr iente , cuar to b a ñ o . Precios m ó d i c o s . N o se admi ten enfermos. 
mnmin m i l i 
M m mmm • • m wmm m f \ m ^ elementales y superiores; repa-& \ I Em I V I A % I I V / r \ O sos y p r e p a r a c i ó n ingreso en la 
Profesional por profesorado competente. Claudio Ooello, 113, secundo izquierda. 
De tres a cuatro. 
m n i H 
O F E R T A S E N S A C I O N A L 
A m e r i c a n a y do» pantalones 
A M E D I D A , 18 D U R O S 
P a n t a l ó n oonfecclonado desde t res duros 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 4 . T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
s T m O N E M E Y E R 
J U A N D E M E N A , 12 
P R E S E N T E S A C O L L E C T I O N D ' E T E 
i'PÜI 
' A V A R R O 
« E , . MADRID m u e b l e s Y d e c o r a c i ó n 
' V I 
A L M O R R A N A S •- V A R I C E S ~ U L C E R A S 
Tra tamien to cu ra t i vo cient í f ico sin o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra hasta 
estar curado. D O C T O R U X A N E S . Horta leza , 15 (antes 17). T e l é f o n o 15970. 
S 3 H B:' B ' B 8 B B" S " H ' B ' 
L u s t r e 
su s p i -
sos con Brillo " E L R A Y O " 
" V E R S A L L E S " " 
E l m á s r á p i d o y de menos 
t rabajo. L í q u i d o y pasta. H O R -
T A L E Z A , 1 0 . — T e l é f o n o 13084. 
6 pesetas guantes de piel , p r i m e r a 
cal idad. E l mejor surt ido. Medias. 
Bolsos. P r í n c i p e , 9. — A l c a l á , 98. 
A y e r , a las cinco de l a tarde, se v e r i -
ficó el ingreso en l a A c a d e m i a de M e -
d ic ina del nuevo a c a d é m i c o don Flores-
t á n Ag^ i i l a r . P r e s i d i ó l a s e s i ó n el conde 
de J imeno, con el doc tor Codina, y los 
doctores Nicas lo M a r i s c e l y Slocker de 
l a Rosa. 
A b r e l a s e s i ó n el conde de J imeno, 
que p r o n u n c i a las r i tua les palabras de 
nombr a mie n to e inmedia tamente pene-
t r a en el s a l ó n el nuevo a c a d é m i c o , 
a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s P e ñ a y Gar-
c í a del Rea l . Es recibido con grandes 
aplausos de los a c a d é m i c o s que ocupan 
casi todos los e s c a ñ o s . A c o n t i n u a c i ó n , 
don Vicen te J imeno da l e c t u r a a l dis-
curso de ingreso de don F l o r e s t á n A g u i -
lar , " O r i g e n castellano del p rogna t i s -
mo en las d i n a s t í a s que re inaron en 
E u r o p a " . E n é s t e , d e s p u é s de s e ñ a l a r 
que q u i z á s sea el m o m e n t o m á s solemne 
de s u v ida , pasa a decir, d i r i g i é n d o s e 
a los d e m á s a c a d é m i c o s , que todos ellos 
ingresaron por su m é r i t o s personales y 
él, en cambio, no puede negar su h u m i l -
de o r i g e n profes ional . E n 1890, r e c i é n 
sal ido de u n a U n i v e r s i d a d ex t ran je ra , 
c o m e n z ó el e jercicio de su p r o f e s i ó n , 
o d o n t ó l o g o , cuando en E s p a ñ a no se ha-
b í a real izado a ú n l a e v o l u c i ó n cient if ica 
y social de esta r a m a m é d i c a . A él le 
cupo l a suerte de colaborar a s u des-
envo lv imien to y a conseguir que el Es-
tado crease l a e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a 
de esta p r o f e s i ó n , consiguiendo el respe-
to y c o n s i d e r a c i ó n que t e n í a en otros 
p a í s e s . H a b l a d e s p u é s de l a i l u s t r e per-
sonal idad del doctor Cisneros, cuya v a -
cante ocupa. 
E x t i é n d e s e d e s p u é s en u n t r aba jo 
acerca de las a n o m a l í a s a n a t ó m i c a s de 
los dientes y los m a x i l a r e s ; datos ana-
t ó m i c o s , dice, que est imo de i n t e r é s te-
ner presente en la p r á c t i c a de l a c l í n i ca 
m é d i c a , por cuanto que en muchas oca-
siones las a n o m a l í a s que se aprec ian en 
los dientes son reveladoras de estados 
p a t o l ó g i c o s del o rganismo, f á c i l m e n t e 
diagnost icables por el examen del apa-
r a to den ta r lo . 
Expone a c o n t i n u a c i ó n algunos p r i n -
cipios sobre p r o g n a t i s m o . A ñ a d e que 
funcionalmente , esta de fo rmidad i m p i -
de una m a s t i c a c i ó n n o r m a l p o r l a ma lo-
c l u s i ó n den t a r i a y predispone a l a c a í -
da p r e m a t u r a de los dientes por p io r rea . 
A n a t ó m i c a m e n t e , es de todas las al te-
raciones t e r a t o l ó g i c a s que en l a boca 
se observan, la que con m á s frecuencia 
se t r ansmi t e por herencia, l legando por 
esta r a z ó n a t o m a r caracteres de fija-
c ión en algunas fami l i a s , ocasionando la 
m á s c é l e b r e y evidente de las a n o m a l í a s 
faciales, por haber exis t ido en los m i e m -
bros de diversas d i n a s t í a s reinantes, ad-
qu i r ido p o r t r a n s m i s i ó n hered i ta r ia , se-
g ú n s u o p i n i ó n , desde los Reyes de Cas-
t i l l a , en el s iglo X I I . P a r a el doctor Ga-
l ippe, m i e m b r o de l a A c a d e m i a de Pa-
r í s , lo que era u n a c a r a c t e r í s t i c a r ac ia l 
que h a b í a adqui r ido caracteres de fija-
c ión p o r el en t recruzamiento de las f a -
mi l i a s reinantes, independiente de las 
taras p a t o l ó g i c a s que é s t a s tuviesen, lo 
t o m ó p o r i n e q u í v o c o signo de herencia 
morbosa, y l a au to r idad del i nven to r d'e 
esta t e o r í a hizo que sin detenerse a ana-
l i za r l a , muchos escritores l a reproduje-
sen como verdad inconcusa y v i e r a n en 
el p r o g n a t i s m o de Carlos H de E s p a ñ a , 
de L u i s de Bav ie ra , Carlos I V de F r a n -
cia, el signo de su locura , y que l a ano-
m a l í a mand ibu l a r e r a p rueba del neuro-
sismo de Carlos V , Fe l ipe I I , E n r i q u e 
I H de I n g l a t e r r a , G u i l l e r m o "el T a c i -
t u r n o " , L u i s de Bav i e r a . 
Cier tas fue ron las n e u r o p a t í a s de 
aquellos Soberanos, y c ie r to que sus 
r e t r a tos demues t ran su p r o g n a t i s m o ; 
pero n i n g u n a r e l a c i ó n g u a r d a n aquellas 
t a ras p a t o l ó g i c a s con esa c a r a c t e r í s t i c a 
f a c i a l heredada a t r a v é s de muchas ge-
neraciones y fijada p o r una s e l e c c i ó n 
real izada, no con fines e u g é n i c o s , sino 
por m o t i v o s de casta, cuando no de fa -
m i l i a . 
T e r m i n a , por ú l t i m o , diciendo que hoy 
l a O d o n t o l o g í a e s p a ñ o l a puede enorgu-
llecerse de su exis tencia decorosa. 
A c o n t i n u a c i ó n e l doc tor Slocker de 
l a Rosa lee su discurso de c o n t e s t a c i ó n . 
Dice que al s u s t i t u i r a l doctor Cisneros, 
a v i v a el doc tor A g u l l a r e l recuerdo de 
su ami s t ad y l a noble pres tanc ia de 
aquella figura c i en t í f i c a y humana . Se 
asocia a lo dicho por é s t e y t r a za una 
s i lue ta profes ional del nuevo a c a d é m i -
co. Hace resa l tar l a g r a n labor rea l i -
zada en p r o de l a O d o n t o l o g í a en Espa-
ñ a y t e r m i n a diciendo que el firme pro-
p ó s i t o de A g u l l a r p a r a d ign i f ica r su 
p r o f e s i ó n f u é decisivo y que no de jó de 
ac tuar u n m o m e n t o has t a conseguir la 
f o r m a c i ó n de l a a c t u a l especialidad. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
" S e r í a Insensato romper l a coa l i c ión 
gobernante, e l iminando por cualquier 
p roced imien to a los social is tas ." " L a 
cr is is debe evitarse a todo t rance ." " E l 
Gobierno d e b e r á con t inuar como e s t á 
cons t i tu ido mien t ras no se le descom-
ponga l a m a y o r í a . " " N o se pueden disol-
ve r las Cortes mien t r a s sean In s t rumen-
to de Gobierno, s in cometer una a r b i t r a -
r iedad, que si no fuera u n golpe de Es-
tado, lo p a r e c e r í a . " "Los poderes de es-
tas Cortes e s t á n en el decreto de convo-
ca tor ia . S o n const i tuyentes mien t ras 
ellas, en uso de su s o b e r a n í a , no decla-
ren que han dejado de serlo, pa ra disol-
verse o pa ra seguir ac tuando como or-
d inar ias . Nos p a r e c i ó una mons t ruos idad 
aquel decreto-convocatoria , y en estas 
mismas columnas lo censuramos. De sa-
bios es cambia r de op in ión , y aunque 
nosotros no seamos sabios, queremos pa-
recerlo, por esa c i rcunstancia , en estos 
momentos . F u é un g r a n acier to dar los 
poderes que se d ie ron a estas Cortes en 
aquella d i s p o s i c i ó n del Gobierno p r o v i -
s ional ." De " E l L i b e r a l " todo ello. 
N o piensa del m i s m o modo " L a L i b e r -
t ad" , desde luego. E l Gobierno y las Cor-
tes—dice—han t e rminado su m i s i ó n . L a 
crisis , no declarada, pero existente hace 
t iempo, no se r e s o l v e r á por escisiones en 
el bloque m i n i s t e r i a l , s ino por l a con-
cord ia de "todas las fuerzas republ ica-
nas, unidas y coordinadas pa ra gober-
na r por una a u t o r i d a d suprema". " ¡ O h , 
el g r a n revo luc ionar i smo del Parque de 
M a r í a L u i s a ( ley de fugas ) , de Casas 
Vie jas ( fus i l amien to de campesinos) y 
del p royec to de ley de Orden p ú b l i c o ! ( re-
a c c i ó n p u r a ) . N o pueden convencernos las 
revoluciones que se hacen en coche, y 
menos en coche of ic ia l . " "Discur r iendo 
con l ó g i c a seguimos pensando en l a posi-
b i l i dad de u n M i n i s t e r i o de a m p l i a coal i -
c ión republ icana, con u n reducido pro-
g r a m a p a r l a m e n t a r l o ; u n Gobierno que 
haga las elecciones munic ipa les y deje 
paso a o t ro , consecuencia del resul tado 
electoral , que s u b i r á a l Poder con el de-
cre to de d i so luc ión . 
" E l Soc ia l i s ta" viene flojucho. Sólo 
nos ofrece dos cosas de a l g ú n I n t e r é s : 
que tiene mucho miedo a las derechas y 
que los atropellos de Prensa no son ta-
les atropel los, porque es que los p e r i ó -
dicos atropel lados son m u y malos. 
" A B C " razona: " L a l i b e r t a d de 
Prensa consignada en la ley fundamen-
t a l , ha sufr ido y a demasiados a t rope-
l los, y no puede tolerarse que contim'ien 
a t í t u l o de medidas guberna t ivas . E l pe-
r iód i co que I n c u r r a en del incuencia debe 
ser juzgado por los Tr ibuna les , y nada 
m á s . N o podemos a d m i t i r o t ro procedi-
mien to . N i puede aplicarse n i n g ú n o t ro 
s in u l t r a j e de l a C o n s t i t u c i ó n e Incluso 
del C ó d i g o penal, d e s p u é s de su re-
f o r m a . " 
" A h o r a " dice, sobre poco m á s o me-
nos: ¿ V e n ustedes como t e n í a m o s ra-
z ó n ? Y a viene l a cord ia l idad . Y el se-
ñ o r C o r d ó n ha dicho en el Congreso de 
su pa r t ido , respecto del min i s t e r io de 
A g r i c u l t u r a , m á s que nosotros. " L a ver-
dad cobra siempre sus fueros de eviden-
cia a l co r re r de los d í a s . " Y d e s p u é s : 
" L a m o d i f i c a c i ó n del Gabinete A z a ñ a pa-
rece u n acontecimiento Inmedia to . Ten-
d r í a m o s u n nuevo m o t i v o pa ra congra-
tu l a rnos s i la r e f o r m a m i n i s t e r i a l que 
se anuncia viniese a modera r la o r i en ta -
c ión excesivamente Izquierd is ta del Go-
bierno." 
* * * 
N o parecen m u y conformes los dia-
r los de l a noche con e l r é g i m e n de 
Prensa ac tua l . " E l Siglo F u t u r o " de-
m u e s t r a c ó m o existe una verdadera cen-
sura prev ia . D í a s pasados u n diputado, 
h izo graves declaraciones en los pasi -
llos de l a C á m a r a . E l m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n o r d e n ó que se aplicase la 
l ey de Defensa a los p e r i ó d i c o s que las 
pub l i ca ran . Y no las p u b l i c ó n inguno . 
" L a Voz de C ó r d o b a " ha aparecido con 
blancos en sus p á g i n a s . — " C N T"—53 
veces recogido en seis meses, s e g ú n d i -
c e — t i t u l a a toda p l ana : " ¡ L a l i b e r t a d 
de Prensa exis te solamente para los ó r -
ganos gubernamenta les y fascistas!".— 
" L a T i e r r a " c i t a t res casos—el de "So-
l i d a r i d a d Obrera" , suspendido guberna-
t i vamen te ; "C N T " y el d i a r lo de C ó r -
doba y a ci tado, r a d i c a l — , pa ra decir, 
r e f i r i é n d o s e a este ú l t i m o : " ¿ C ó m o se 
l l a m a esto? ¿ P r e v i a censura? ¿ L e y de-
fensiva de la R e p ú b l i c a ? Nosot ros no 
lo sabemos. Pero sí que es u n caso m á s 
demos t ra t ivo del respeto absoluto a la 
l i b e r t a d de Prensa". 
"Esto, se va" , dice " L a N a c i ó n " . Es 
l a a g o n í a , "una a g o n í a fa t igosa, de con-
ciencia poco t r a n q u i l a , l l ena de Inquie-
tudes y de sobresaltos". Y lo peor es 
que el m a l a lcanza a los par t idos re-
publ icanos de opos i c ión . T ienen miedo 
a l a t r i s t e herencia que se les viene en-
c i m a y es por eso por lo que no se 
a t reven a de r r iba r a l Gobierno. E n o t r o 
a r t í c u l o rechaza l a a f i r m a c i ó n de que 
los d iar los de derecha h a y a n comba t i -
do a l r é g i m e n . Lo que pasa es que los 
mismos gobernantes han hecho creer al 
p a í s que ellos son la R e p ú b l i c a y que 
dentro de l a R e p ú b l i c a no hay m á s po-
l í t i c a posible que l a ac tua l . 
" L u z " se congra tu l a de que en el Con-
greso rad ica l - soc ia l i s ta se h a y a p l an -
teado l a c u e s t i ó n de si este p a r t i d o debe 
ser u n a p é n d i c e del social ismo o u n par-
t ido republ icano con personal idad pro-
pia. E Insiste en que los republicanos 
e s t á n haciendo e l juego a los socialis-
t a s .—"Dia r io U n i v e r s a l " entiende que 
de las tres soluciones posibles a l proble-
m a p o l í t i c o — c r i s i s pa rc i a l , l a que I m -
ponga el resul tado del Congreso r a d i -
cal-social is ta e i n t e r v e n c i ó n del jefe del 
Es tado—la me jo r es es ta ú l t i m a . Y 
t a m b i é n pro tes ta de l a s i t u a c i ó n de la 
Prensa .—"El Siglo F u t u r o " inse r ta un 
a r t i c u l o de c o l a b o r a c i ó n , bajo e l t í t u l o : 
" S a l m e r ó n no firmó".—"La Epoca" se 
p r e g u n t a s i e s t á tocando a su fin l a dic-
t adu ra s o v i é t i c a . J a p ó n a u n lado. A l e -
mania , renaciente, a o t ro . E l fracaso 
ro tundo del p l a n quinquenal . . . " ¿ V a n a 
con t inuar 160 mi l lones de esclavos su-
fr iendo hambre , mise r ia , humil lac iones , 
bajo el l á t i g o del d ic tador ro jo?" . . . 
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T O L E D O , 7.—Organizada por e l Fo-
men to de las A r t e s se h a celebrado en 
Esquivlas una cabalgata , en l a que fi-
gu raban D o n Quijote y Sancho, acompa-
ñ a d o s por los personajes m á s p r inc ipa -
les de l a obra I n m o r t a l de Cervantes. A 
c o n t i n u a c i ó n f u é descubierta u n a l áp i -
da que da el nombre de Alonso Quljano 
a u n a de las calles del pueblo. Por la 
t a rde se c e l e b r ó una ve lada en la que 
se r e p r e s e n t ó " U n a es tampa del Qui jo-
te", o r i g i n a l de don A n g e l Quis lant . E n 
el A y u n t a m i e n t o , el maes t ro nacional , 
don J o s é Soria, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
alcalde, e n t r e g ó a l F o m e n t o de las A r -
tes u n a meda l la conmemora t i va de su 
v i s i t a . 
EH m I S I S T I H I I LOS 
H [ S OE i mi 
Eptre ellas figuraba algu/na c c í i tí-
tulo universitario 
^ — 
L o s a l b a ñ i l e s y l a s a s i s t e n t a s h a n 
d a d o el m a y o r c o n t i n g e n t e 
L a D i r e c c i ó n de los Comedores do 
As i s tenc ia Social f a c i l i t ó ayer u n esta-
do de profesiones de los Individuos qu© 
durante e l mes de mayo han acudido a 
dichos Comedores. 
E n l a mencionada r e l a c i ó n figuran co-
m o beneficiarlos de estos Centros de 
As i s t enc ia Social u n abogado, u n apun-
tador de teatro, un a r t i s t a de var ieda-
des, u n contable, 16 empleados de of ic i -
na, dos f o t ó g r a f o s , cinco m ú s i c o s , u n 
pe r i t o mercan t i l , u n p rac t i can te y t res 
v ia jan tes de comercio, entre los m i l 
t rescientos c incuenta y ocho asistentes 
a estos Comedores. 
L a p r o f e s i ó n que ha proporc ionado u n 
m a y o r cont ingente es l a de a l b a ñ i l e s . 
H a n concurr ido 267, a d e m á s de 151 peo-
nes de a l b a ñ l l . Peones en general , apar te 
de los mencionados, han asist ido 137. L a 
c i f r a m á s elevada d e s p u é s de é s t a es 
l a de carpinteros, que asciende a 64. 
E n las profesiones femeninas desta-
can las asistentas, que h a n acudido en 
n ú m e r o de 233. 
E n t o t a l e l n ú m e r o de las personas 
beneficiadas durante el mes de mayo 
asciende a 1.859. 
Obreros menores de sesenta a ñ o s , p ro -
vis tos de t a r je ta f a m i l i a r , han acudido 
1.036. Sólo 172 son los que han d i s f r u -
tado t a r j e t a ind iv idua l . H a n sido 308 
las viudas o solteras que h a n tenido t a r -
j e t a f a m i l i a r , mien t ra s que el n ú m e r o 
de las que l a l levaban no ha sido m á s 
que el de 76. Todas menores, t a m b i é n 
de sesenta a ñ o s . 
Mayores de sesenta a ñ o s han asist ido, 
con t a r j e t a f a m i l i a r , 111 varones, y con 
Ind iv idua l 37. Hembras , 64 y 57, respec-
t ivamente . 
De todos estos datos que h a n sido p re -
sentados a l a C o m i s i ó n de Comedores 
han deducido los miembros de l a m i s m a 
que los beneficios otorgados median te e l 
func ionamiento de los Comedores t r as -
pasan, Indudablemente, los l im i t e s de l a 
As is tenc ia Social . E fec t ivamente , m u -
chas de las personas que a ellos han asis-
t ido no son prop iamente obreros p a r a -
dos, de u n modo especial entre las hem-
bras. L a p r o t e c c i ó n de tales personas 
en t r a de l leno en los servicios de Benefi -
cencia, pero no en los de As i s tenc ia So-
cia l , creados pa ra remediar o a tenuar 
los agobios originados a causa de l a c r i -
sis de t rabajo . 
E n los Refugios de As i s tenc ia Socia l 
h a n pernoctado duran te el pasado mes 
de mayo 20.925 personas. H a n sido ser-
vidas 196.932 raciones y 23.160 desayu-
nos. E l Impor te t o t a l de raciones y dea-
ayunos asciende a 168.780,10 pesetas. 
L a s o b r a s de l a c a l l e d e B a i l é n 
L a D e l e g a c i ó n de V í a s y Obras ha 
decidido que las obras que se han de 
rea l i za r en l a calle de B a i l é n , f rente a l 
an t iguo min i s t e r io de M a r i n a , den co-
mienzo en el p r ó x i m o mes de j u l i o , toda 
vez que con m o t i v o del veraneo l a c l r c u -
l a c l ó n . d i s m i ^ u y e . en.esta calle considera-
blemente. T a m b i é n p a r a f a c i l i t a r l a c i r -
c u l a c i ó n rodada y ev i t a r posibles acc i -
dentes a los peatones, se m o d i f i c a r á con 
c a r á c t e r provis ional l a en t r ada de l a 
calle de B a i l é n en l a p l aza de E s p a ñ a 
de modo que entre el encintado y loa 
ríeles del t r a n v í a quede espacio sufi-
ciente pa ra que puedan c i r c u l a r los ye-
h í c u l o s . 
Y 
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Aíbaf t l ler ía , p o c e r í a , blanqueos, revocos, p in tu ra , e t c . , pa ra fincas y estableci-
mientos, c o n s e r v a c i ó n de los servicios de alcantari l lados, f o n t a n e r í a , f u m i s t e r í a 
y tejados a cuota fija mensual, estudios y soluciones t é c n i c a s , proposiciones 
y d e n r v g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n de la propiedad. 
. F A C I L E D A D E S D E C R E D I T O 
Aspirantes a l min i s t e r io Fiscal .—En las 
oposiciones celebradas para c u b r i r las 
cuarenta plazas convocadas han aproba-
do los siguientes s e ñ o r e s : 
1, Santiago Chamor ro P l ñ c r o , con 84,08 
puntos; 2, Eduardo A y a Goñi , con 80,73; 
3, J av ie r Medrano Unanua, con 80,64; 
4, Manue l Sancho Sancho, con 78,60; 
5, Adol fo de Migue l G a r c i l ó p e z , con 77,82; 
6, J o s é Gal la rdo Ros, con 75,74; 7, M i -
guel H e r n á i n z M á r q u e z , con 75,66 ; 8, Car-
los A r i a s Nava r ro , con 75,25; 9, Ange l 
Aroca M e l é n d e z , con 75,19; 10, Ju l io Cal-
v l l lo Mar t inez , con 74,70; 11, J o s é A n t o -
nio Tabern l l lo Ol lver , con 74,60; 12, J o s é 
M a r í a Le i r ado S a c r i s t á n , con 74,54; 13, 
Mamer to Cerezo Abad, con 73,88; 14, Juan 
G a r z ó n P é r e z , con 73,35; 15, M a t í a s del 
Campo Domingo , con 72,48; 16, J u a n de 
O ñ a I r iba rne , con 70,70; 17, R ica rdo Ra-
t i a Poyates, con 70,62; 18, A n t o n i o Sena-
rega N o v i l l o , con 70,58; 19, J o s é R a m ó n 
F e r n á n d e z Rub ia l , con 70,15; 20, J o s é Go-
mis Soler, con 69,47; 21, R ica rdo Gul lón 
F e r n á n d e z , con 69,35; 22, Juan G a r c í a 
G ó m e z , con 69,05; 23, Adol fo Ortiz-Casado 
Ucelay, con 68,80; 24, Saturio G o n z á l e a 
Gonzá l ez , con 68,50; 25, Enr ique Ba rbe l 
Grandona, con 67,97 ; 26, Rafae l M á s 
F o r n , con 67,86 ; 27, Gu i l l e rmo Blanco 
Vargas, con 66,73; 28, An ton io Gonzá l ez 
Cuellar, 66,68; 29. Pablo Gerardo Ort ia 
C l c u é n d e z S e p ú l v e d a , con 66,57 ; 30, Fran-
cisco Panchuelo Alvarez, con 66,44; 31, 
Pedro Bel len Ur ia r t e , con 66,36; 32, Gre-
gorio A z a ñ a Cuevas, con 66,22; 33, J o s é 
M a r í a Quintero del R í o , con 65,61; 34, 
'Adol fo H e n r í q u e z D í a z , con 64,82 
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m ^ i b u s c a u n A g u a d e C o l o n i a 
d i s t i n t a p o r s u p u r e -
z a y c o n c e n t r a c i ó n , 
u s e l a A ñ e j a . A l c o h o l 
n e u t r o ; e s e n c i a s n a -
t u r a l e s ; o l o r i n t e n s o y 
s a n o * N o h a y C o l o n i a 
m e j o r p a r a f r i c c i o -
n e s y p a r a e l b a ñ o » 
D a f i r m e z a a l o s 
n e r v i o s , y a l c u e r p o 
e n e r g í a s y b i e n e s t a r . 
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Jueves 8 de Junio de 15SS 
( « ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f í o X X m . — N ú m . 7.341 
n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
C o t i z a c i o n e s d e a y e r 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — S e r i e F 
<Í6-90). 66,80; E (66.90). 66.80; D (66 90), 
66.80; C (67), 67,25; B (67). 67 25; A 67 
67,2o; G y H (65,50), 65,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — S e r i e A 
(82,75), 82,80; G y H (82), 83 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 C O N I M -
PUESTO.—Serie A (76,25), 76. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900 CON 
I M P U E S T O — S e r i e E (91), 91; C (91) 
01: B (91), 91; A (91), 91. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 C O N 
EVLPUESTO.—Serie D (86,10), 86.10; C 
(86), 86,10; B (86), 86,10; A (86), 86,10. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926 S I N 
I M P U E S T O . — Serie F (99,25), 99; C 
(99,25), 99,25; B (99,25), 99,25; A (99.25), 
99,2o. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (99,40). 99.70; E 
(99,25). 99.75; D (99,25), 99,75; C (99,40) 
99.75; B (99.40). 99.75; A (99,40), 99,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 C O N 
I M P U E S T O . — Serie D (84,90), 85; C 
(84,90), 85; B (84,90), 85; A (84,90), 85. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (72), 71; E (71) 
71; C (71.25), 71,50; B (71,25), 71,50; A 
(71,75), 71,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie E (85.50), 85,50; E 
(85,50), 85,50; A (85,50), 85,50. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N I M -
P U E S T O . — Serie F (90.75), 90,25; D 
(90,75), 90,25; C (90,75), 90,25; B (90.75), 
90,75; A (90,75), 90,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (99,25), 99,25; E 
(99,25), 99,25; D (99,25), 99,25; C (99,25), 
99,25; B (99,25), 99,25; A (99,25), 99,25. 
TESOROS.—Serie A (102,15), 102,10; B 
(102,15), 102,10. 
B O N O S ORO.—Serie A (200.25), 200,75; 
B (200). 200,75. 
F E R R O V I A R I A 6 P O R 100.—Serie B 
(96,50), 96.10. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928.—Serie A (88), 88; B (88), 88; 1929. 
A (88), 88. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
(104), 104; V i l l a de M a d r i d 1914, 74; Sub-
suelo 1929 (71,50). 72; 1931 (86,40). 86,40. 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — T á n g e r 
Fez (97,50), 96,50. 
C E D U L A S . — Hipotecar io 4 por 100 
(83,75), 84; 5 por 100 (88.75), 88,75; 5,50 
por 100 ( 95,75), 95,90 ; 6 por 100 (101,50), 
101,25; C r é d i t o Loca l 6 por 100 (85,65), 
85,75 ; 5,50 por 100 (79). 79; 6 por 100 i n -
te rp rov inc ia l (95,25), 95,25; 1932 ( 95,75). 
93; 5.50 por 100 ( 98,35), 98.50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Empr. a rgent ino (86.50), 88; M a j -
z é n 6 por 100, 102,50. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (540), 542; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , contado (193), 193; 
R í o de la Plata, contado (69), 70; Gua-
da lqu iv i r (92.50), 91,75; Cooperativa Elec-
t ra . A (125,50), 126; B (125,50), 126; H i -
d r o e l é c t r i c a (140), 139,50; Chade, A , B , 
C, contado (349,75), 343,50; U n i ó n E l é c -
t r i ca (118), 118; Te l e fón i ca , preferentes 
(105,80), 105,80; ord inar ias (104), 104.15; 
R i f . portador, contado (238), 236; fin co-
r r i en te (239), 240; nominat ivaa (178,50), 
180; P e t r ó l e o s (115,25), 115,75; Tabacos 
(192), 192; M . Z. A. , contado (174), 174.50; 
fin corriente (174.50), 176; " M e t r o " (121), 
121; Nor te , contado (199), 199; fin co-
r r ien te (200), 201; M a d r i l e ñ a de T r a n -
v í a s , contado (99,25), 100; Azucarera, 
contado (39), 39,25; fin corriente, 89.75; 
Explosivos, contado (640), 643; fin co-
r r ien te (642), 645. 
O B L I G A C I O N E S . — C. E l e c t r o m e c á n i -
cas, 83; T e l e f ó n i c a s (90,50), 90,55; Chade, 
6 por 100 (101), 101; Sevil lana (92,25), 
90,75; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 100 1926 
(102), 102; Ponferrada (70), 70; Nor t e , 
p r i m e r a (52,25), 52,50; segunda (48,75), 
49,50; Esp. 6 por 100 (83,60), 83,75; 
Al icante , p r i m e r a (235), 236,50; í d e m C, 
63,25; í d e m G, 85; í d e m I (81,50), 81,60; 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 6 por 100 (103,50), 
103; 5,50 por 100 (88), 88; T . de P e t r ó -
leos (83), 83; P e ñ a r r o y a , 6 por 100 (79), 
79. 
Las gestiones sobre las Cédulas Costa Rica 
Un 60 por 100 de los deudores del Bamco Hipotecario 
están en mora. L a baja de los precios de los pro-
ductos agrícolas, causa de la crisis 
D e c l a r a c i c d e s d e l r e p r e s e i n t c f i t e d e C o s t a R i c a , s e ñ o r O c a m i t í i o 
Moneda 












































B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Al icantes a la l i q u i d a c i ó n , 176, 175,75; 
en alza, 177,50; en baja, 173,50, 174 y 
173,50; Nortes , .a f i n de mes, 200 y 200,50; 
Explosivos, 643 y 644; en alza, a 650; Azu-
careras ord inar ias t ienen dinero a 39. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Alicantes t ienen dinero a 176,50 y pa-
pel a 177; Nortes , con dinero a 201,50 
y papel a 202; Explosivos, dinero, a 644 y 
papel a 645, y Azucareras, ordinarias , a 
la l i qu idac ión , a 40. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín . — Nortes , 198,75; Alicantes , 174; 
Explosivos, 641,75; Chades, 843. 
Cierre.—Norte, 203,50; Al icante , 177,75; 
F e l g ü e r a s , 39,50; Explosivos, 645; Cha-
de, 346; R i f , 242,50; Azucareras, 40. 
(Mercado of ic ia l ) 
B A R C E L O N A , 7.—Acciones: Transver-
sal, 34; Colonia l , 227,50; Gas, 87,50; Cha-
des, A , B , C, 345; Chades, D , 340; Aguas, 
143,50; F i l i p ina s , 268; Hul le ras , 32; Fe l -
gueras, 40; Explosivos, 642; Minas R i f , 
240; P e t r ó l e o s , 25,75; Docks , 170. 
Obligaciones: Nor tes , tercera, 29,45; 
P r i o r i d a d Barcelona, 53,75; As tur ias , ter-
cera, 47,25; Segovia, 58; Alsasua, 65,65; 
Huesca, 61,25; Valencianas, 82; Al icantes , 
p r imera , 50; serie E , 60,70; F , 73; G, 
85,50; H , 82,50; Chades, 6 por 100, 100,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 7.—Valores cotizados al con-
tado: 
Al tos Hornos , 75; Explosivos, 640; Re-
sineras, 10; Nor te , 199; Al icante , 176; So-
ta, 365; N e r v i ó n , 475; H . I b é r i c a , 540; H i -
d r c l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 139; E . Viesgo, 420; 
R i f , nominat ivas , 240. 
Acciones.—Banco de Bi lbao , 907,50; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , n o v í s i m a s , 135,25; 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 540; nuevas, 505; 
Al tos Hornos , 75; Explosivos, 640. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 7.—Fondos del Estado f r a n c é s : 
3 por 100 perpetuo, 67; 3 por 100 amor-
tizable, 79. Valores a l contado y a plazo: 
Banco de Francia , 12.280; Credit Lyon-
nais, 2.270; Soc ié t é G e n é r a l e , 1.095; Pa-
r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o , 880; M i d i , 731; Or-
l e á n s , 850; E l e c t r i c i t é del Sena Pr io r i t e , 
671; Thompson Hous ton , 336; Minas Cou-
rrieres, 357; P e ñ a r r o y a , 323; K u l m a n n 
(Establecimientos) , 630; Caucho de Indo-
china , 225; Pathe Cinema (capi ta l ) , 98. 
Fondos extranjeros: Russe consolidado al 
4 por 100, p r imera serie y segunda serie, 
3,15; Banco Nac iona l de Méj ico , 202. Va-
lores extranjeros: W a g ó n L i t s , 77; R í o -
t i n t o , 1.570; Lau ta ro N i t r a t o , 39; Petro-
cina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 431; Royal 
D u t c h 1.705; Minas Tharsis , 300. Segu-
ros ; L 'Abe i l l é (accidentes), 628; F é n i x 
(v ida ) , 615. Minas de metales: Owenza, 
Desde hace dos meses se encuentra en 
M a d r i d don J . Rafael Oreamuno, repre-
sentante del Gobierno costarricense en las 
estiones que se e s t á n l levando a cabo 
cerca de la Olpia para encontrar una 
f ó r m u l a en la c u e s t i ó n de las ya famosas 
C é d u l a s de Costa Rica . 
D o n J. Rafael Oreamuno l legó hace 
dos meses a Madr id , precedido de segura 
fama de gestor intel igente, de "experto", 
hábil^ en estas cuestiones que la cr is i 
e c o n ó m i c a de estos ú l t i m o s a ñ o s han 
puesto tan en boga, a l l á donde por lo me-
nos se ha dado lugar a plantearlas si-
quiera, en el terreno j u r í d i c o de los con-
tratos bilaterales. E l s e ñ o r Oreamuno d i -
r ig ió en Estados Unidos las conversacio-
nes que cu lmina ron en septiembre de 
1932 en un convenio sobre la s u s p e n s i ó n 
de pagos de la Deuda E x t e r i o r . Y de Es-
tados Unidos p a s ó a Ing la t e r ra , donde 
rea l i zó las mismas gestiones y donde con-
s igu ió en febrero ú l t i m o l legar a otro 
convenio sobre dichas deudas. 
—Me encontraba yo en Londres, nos 
dice el s e ñ o r Oreamuno contestando ama-
blemente a nuestras preguntas, cuando 
rec ib í aviso de m i Gobierno para que v i -
n ie ra a E s p a ñ a a realizar las gestiones 
que estoy llevando con los banqueros es-
p a ñ o l e s desde hace dos meses. 
Situación de Costa Rica 
Y o he venido a exponer con toda cla-
r idad la s i t u a c i ó n : s implemente l a ver-
dad de l a s i t uac ión , que es é s t a : 
Costa R ica e s t á atravesando una agu-
da crisis e c o n ó m i c a , a causa pr inc ipa l -
mente del precio de las mater ias primas,, 
de los productos a g r í c o l a s . Esto afecta 
de manera e s p e c i a l í s i m a a los deudores 
del Banco Hipotecar io . Debe tenerse en 
cuenta que el Banco Hipotecar io no es 
m á s que un in termedio entre deudores y 
acreedores, y si los deudores, por l a c r i -
sis e c o n ó m i c a a l l á imperante , no pueden 
satisfacer sus vencimientos, el Banco 
tampoco puede pagar los intereses. 
E l Gobierno de m i p a í s se e n c o n t r ó 
con ^ que a p r imeros de a b r i l v e n c í a el 
c u p ó n de las C é d u l a s y el Banco no po-
d r í a pagar el vencimiento. Por o t r a par-
te, cualquier cedulista p o d r í a , a l ver i n -
satisfechos sus intereses, sol ic i tar la sus-
p e n s i ó n de pagos del Banco Hipotecar io . 
Y esta s i t u a c i ó n t e n í a que ev i ta r la el Go-
bierno. Para lo cual, d e c l a r ó la mora to r i a 
por seis meses. 
U n sesenta por ciento de los deudores 
del Banco Hipotecar io h a b í a y a i n c u r r i -
do en mora. E l Banco Hipotecar io , en los 
primeros meses de este a ñ o , t e n í a "unas 
entradas" que e q u i v a l í a n a u n a tercera 
parte de lo n o r m a l de a ñ o s anteriores. 
Es t a es la verdadera s i t u a c i ó n que h-í 
expuesto a los banqueros e s p a ñ o l e s con 
toda sinceridad. 
Gestiones en Madrid 
Las gestiones en M a d r i d empezaron i n -
mediatamente, apenas l legó el s e ñ o r Orea-
muno a l a capi ta l de E s p a ñ a . L a Olpia, 
C r é d i t o Nac iona l Peninsular y America-
no, S. A . ) , a d q u i r i ó en 1928 una serie de 
40.000 c é d u l a s hipotecarias de Costa R i 
ca, realizando l a emi s ión de 20.000 cédu-
las a l 7 por 100 oro, con un valor de 100 
d ó l a r e s cada cédu l a . Desde l a mora to r ia 
citada, las C é d u l a s han registrado en la 
Bolsa de M a d r i d fuertes oscilaciones. 
Puede decirse que las conversaciones 
sentante del Gobierno costarricense, y 
don A n t o n i o P. S a s í a , adminis t rador-de-
legado de la Olpia . 
Desde el p r i m e r momento la labor em-
prendida fué de g ran minuc ios idad ; for-
m a u n bastante voluminoso " l i b r o b lan-
co", la d o c u m e n t a c i ó n cambiada entre 
ambas partes; labor de detalle, de ma-
tiz : in te l igencia en el s e ñ o r S a s í a en 
la defensa de los intereses de la Olpia, 
y constancia en el s e ñ o r Oreamuno. 
Has ta que hace unos ocho d í a s se reu-
n ie ron los gestores del C r é d i t o Nacional 
Peninsular y Amer icano , y acordaron no 
a d m i t i r la p r o p o s i c i ó n presentada por 
el representante de Costa R ica . 
SolucióVi propuesta 
— M i s o l u c i ó n — n o s dice el s e ñ o r Orea-
muno—era la siguiente. Yo p r o p o n í a a los 
banqueros e s p a ñ o l e s que conv in ie ran en 
l imi ta r se a r ec ib i r por ahora par te de los 
intereses que les corresponden, en sus 
opor tunos vencimientos, s in que dejaran 
de perc ib i r los en las fechas establecidas. 
EÍsta s o l u c i ó n no les ha parecido con-
veniente. 
Costa R i c a p o d í a haber i m i t a d o la con-
duc ta de otrqs p a í s e s americanos que 
han dejado de pagar sus deudas desde ha-
ce dos y tres a ñ o s , sin otros prel iminares . 
Nosotros adoptamos desde u n p r inc ip io 
o t r a p o s i c i ó n : gestionamos convenios con 
los p a í s e s acreedores, como hemos he-
cho con Estados Unidos e I ng l a t e r r a . 
Las operaciones realizadas con estos, pa í -
ses son operaciones de c o n v e r s i ó n , de ca-
r á c t e r d i s t in to a l de la gestionada en Es-
p a ñ a . 
Preguntamos al s e ñ o r Oreamuno si 
se ha propuesto a lguna o t r a so luc ión 
que p o d r í a consis t i r en u n a especie de 
trueque, es decir, de pago en especie, por 
ejemplo, en café , y nos dice que nada 
sabe de ella. 
— L a m o r a t o r i a no se crea que alcan-
za solamente a los acreedores e s p a ñ o -
les. E n Costa R i c a se han colocado unos 
nueve mi l lones de colones en c é d u l a s . 
A d e m á s , Costa R i c a ha suspendido el 
pago de todas las deudas exteriores, de 
modo que no es una medida de excep-
c ión la m o r a t o r i a del Banco Hipoteca-
r io . E n estos momentos procede a bus-
car u n arreglo para las deudas banca-
r í a s . 
¿A la Haya? 
— ¿ S e han t e rminado las gestiones? E l 
s e ñ o r Oreamuno c o n t i n ú a en M a d r i d . 
—Ahora—nos dice—hay que buscar so-
luciones pa ra resolver esta c u e s t i ó n den-
t r o de toda a r m o n í a . Y o he expuesto la 
s i t u a c i ó n de Costa R i c a t a l como es. 
— ¿ Y qué opina usted del recurso a 
L a Haya , s e g ú n se ha dicho estos d í a s ? 
—Es cosa que no me explico, n i sé de 
d ó n d e puede haber salido. T a l vez de 
una c l á u s u l a existente en el contra to , en 
la que se habla de a rb i t ra je . Pero yo no 
veo el camino. 
Y pa ra t e r m i n a r , dos preguntas r á p i -
das, con dos contestaciones escuetas y 
t e rminan tes : 
—¿ Piensa usted estar muchos d í a s m á s 
en M a d r i d ? 
— N o ; pocos d í a s . 
— L o cual quiere decir que piensa re-
solver este asunto pronto. . . 
— S í ; creo que pronto . 
Pero en el aire, mien t ra s estrechamos 
su mano, queda pendiente u n a in t e r ro -
175,50, 176 y 175,75; Nor tes a l a l i q u i -
d a c i ó n , 200 y 201; Azucareras a f i n de 
mes, 29,50 y 39,75, y Explosivos, a la l i -
q u i d a c i ó n , a 644 y 645. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Jun t a Sindical ha resuelto se pro-
ceda a prac t icar la n i v e l a c i ó n de las 
operaciones concertadas a f i n del co-
r r i en te mes, en acciones de la C o m p a ñ í a 
Hispano Amer i cana de E lec t r i c i ad , series 
A , B y C, a l cambio de 343,50 por 100. 
L a entrega de los saldos t e n d r á lugar 
el d í a 9 del corr iente mes. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 7 — L a ses ión de hoy ha ofre-
cido un tono m u y sugestivo en su s e g ú n 
da m i t a d . Por ello el mercado especula-
dor r e a c c i o n ó , impr imiendo su concurso 
una g ran ac t iv idad en el negocio. A l co-
menzar la c o n t r a t a c i ó n flaqueó, pero des-
pués r e a n i m ó s e y l legó al cierre con g ran 
luc imiento . 
Fondos p ú b l i c o s . — H a y baja, aunque 
poco sensible. Las Deudas del Estado ne-
gociadas hoy acusan quebranto, a 
cepc ión del Amor t izab le 1927, con impues-
to, que obtiene alguna ventaja. Los res-
tantes valores no a l teran su co t i zac ión 
anter ipr . 
Ferrocarri les .—Los Nortes c o n ñ r m a n su 
cambio ú l t i m o con oferta. Los Al icantes 
mejoran un punto, con a c e p t a c i ó n . 
E l é c t r i c a s . — M e r c a d o animado y firme. 
Las I b é r i c a s abren a 550 y luego se ha-
cen a 547,50. Los t í t u lo s nuevos del mis-
mo valor sufren igual osc i l ac ión d e s p u é s 
de seguir igua l a l ternat iva . Las E s p a ñ o -
las n o v í s i m a s mejoran diez puntos y 
cuarto, y las Sevillanas de Elec t r ic idad 
nueve duros y medio, quedando pedidas. 
T a m b i é n insiste la demanda de Chades, 
Viesgos, U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a y Re-
unidas de Zaragoza. 
E n mineras no hay negocio. 
E n navieras sólo se t r a t an Euskeras al 
cambio anterior , restando papel de las 
mismas. 
E n el departamento indus t r ia l , los E x -
plosivos abren con f r ia ldad, pero en el 
t ranscurso de la ses ión se rean imaron 
hasta el cierre en alza de cinco puntos, 
restando oferta. Las Papeleras repi ten 
cambio con tomadores a l t ipo t ra tado. 
Para ^ P e t r ó l e o s , T e l e f ó n i c a s y Bodegas 
B i l b a í n a s hay demanda sin papel. 
L a i m p r e s i ó n general a l cierre es fa-
vorable. 
inilllKIMIIIIIKIIIIHH^ 
COMPAÑIA T E L E F O N I C A NA-
C I O N A L D E ESPAÑA 
Avenida Pi Margall, 2 
Se pone en conocimiento de los s eño -
res accionistas que el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de esta Sociedad a c o r d ó re-
p a r t i r a las acciones ordinarias , con car-
go a los beneficios del presente ejercicio, 
y a cuenta de la p a r t i c i p a c i ó n que pueda 
corresponder a dicha clase de acciones, 
un dividendo equivalente a l 3 por 100 del 
va lor nomina l de a q u é l l a s , o sean pese-
tas 13,50, ya deducidos los impuestos, cuyo 
pago t e n d r á lugar con fecha 15 del pre-
sente mes de jun io , contra el c u p ó n nú-
mero 8. 
E l pago se e f e c t u a r á en los Bancos 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, o en 
cualquiera de sus Sucursales, F i l ia les o 
Agencias: Banco Hispano Americano— 
Banco Urqui jo—Banco de Bi lbao—Inter-
na t iona l B a n k i n g Corporat ion — Banco 
Hispano Colonial—Banca M a r s á n s , S. A.— 
S. A . A n ú s G a r í — B a n c o U r q u i j o Cata-
l á n — B a n c o Herrero—Banco Guipúzcoa-
no—Banco Mercant i l—Banco Pastor. 
M a d r i d , 7 de jun io de 1933.—Gumersin-
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se han l levado a cabo pr inc ipa lmente 
entre el s e ñ o r Oreamuno, como r e p r e - g a c i ó n : ¿ Y de q u é modo? 
700; P i r i tas de Huelva , 1.750; T r a s a t l á n -
tica, 13. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del c ier re del d í a 7) 
P e s e t a s (39 9/16), 39 5/8; francos 
(861/8) , 861/32; d ó l a r e s (4,02), 4,07; l i -
bras canadienses (4,50), 4,505; belgas 
(24,305), 24,295; francos suizos (17,54), 
17,525; florines (8,42), 8,415; l i ras (65 3/16), 
651/16; marcos (14 1/32), 14,55; coronas 
suecas (19,45), 1913/32; danesas (22,45), 
22,425; noruegas (19 23/32), 19,75; chel i-
nes a u s t r í a c o s (30,50), 30,50; coronas che-
cas (113,25), 113,75; marcos finlandeses 
(226,50), 226,50; escudos portugueses 
(110), 110; Draomas (590), 590; Leí (570), 
572,50; M i l r e i s (4,75), 4,75; pesos argen-
tinos (41,75), 41,75; pesos uruguayos (31), 
34; Bombay, 1 che l ín , 6 5/64 peniques;, 
Shangai, 1 che l ín , 3 1/8 peniques; Hong-
kong, 1 che l ín , 411/16 peniques; Yoko-
hama, 1 che l ín , 231/32 peniques. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade, A, B , C, 340,70; D, 331,60; E , 
317,90; í d e m bonos, 90,85; Sevillana, 75,40; 
C é d u l a s argentinas 2,249; Donau Save, 
31; I t a lo -Argen t ina , 96; E lec t robank , 660; 
Columbus, 269; C r é d i t Suisse, 575. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 10,18; francos, 4,6920; libras, 
4,04; francos suizos, 23,05; belgas, 166,40; 
l i ras , 6,1875; coronas danesas, 18; norue-
gas, 19,45; florines, 48; marcos, 27,825. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Se-sión completamente p o l í t i c a la regis-
t r ada el m i é r c o l e s en la Bolsa de M a d r i d ; 
de uno a otro cor ro se oye, en cont inuo 
zumbido, nombres po l í t i cos . Las discusio-
nes sobre el Congreso radical-socialista 
y los comentarios a los discursos al l í 
pronunciados const i tuyen la tarea casi 
ú n i c a de agentes y especuladores. E l 
nombre de G o r d ó n O r d á s se oye en B o l -
sa pronunciado con s i m p a t í a ; a lguien 
asegura haber comido con él y t rae la 
l i s ta del nuevo Gobierno. L a f a n t a s í a se 
desborda al enjuiciar la s i t u a c i ó n pol í t i -
ca, y si las apreciaciones no son m u y dis-
cretas, por lo menos las cotizaciones su-
ben, lo que no deja de ser una ventaja 
evidente. 
E l ambiente es op t imi s t a ; afluye ni d i -
nero, si no en abundancia, sí con cierta 
insistencia, y las cotizaciones mejoran a 
ojos vistas. L a firmeza de las cotizacio-
nes es l a no ta destacada del día, y los 
valores especulativos—y entre ellos t am-
bién Explosivos—experimentan algunas 
alzas. Tras los dos d ías , a l g ú n tanto g r i -
ses, del p r inc ip io de la semana, el de 
ayer in ic ia una vuelta a los caminos de 
la pasada semana con sus bruscas alzas. 
* * «• 
E n Fondos púb l i cos aparece a lgún di-
nero m á s que en l a ses ión anterior , y si 
no muy abundantes las operaciones, pol-
lo menos el papel que sale al mercado es 
pronto neutral izado por la demanda, lo 
que crea un corro ext raordinar iamente 
firme, con escasos dosmerecimicntos en 
algunos valores y con alzas en las Deu-
das t ipo de este corro. A s i el In t e r io r—la 
Deuda reguladora—sube un cua r t i l l o en 
las series bajas, y el E x t e r i o r mejora 
una peseta t a m b i é n en las mismas se-
ries. 
E n este valor , son los Amort izables de 
m á s volumen los m á s favorecidos por la 
demanda; el Amorti /ab ' .e de 1927, s in i m -
ren ta c é n t i m o s , y el con impuesto del 
mismo a ñ o gana diez c é n t i m o s . E l res-
to de los Amort izables se mant iene firme. 
Las Obligaciones del T e s o r o — ú n i c o va-
lor púb l i co cotizado con pr ima—pierde 
cinco c é n t i m o s , y los valores oro cont i -
n ú a n l a - a s c e n s i ó n ayer in ic iada y mejo-
r a n tres cuar t i l los ; este va lo r l leva su 
o r i e n t a c i ó n to ta lmente diversa a la del 
resto de la Bols^, y el co inc id i r hoy en 
el alza no p u e d é ser explicado sino por-
que en este ú l t i m o se c o n t i n ú a n t o d a v í a 
los factores, depresivos para el resto de 
los valores, del d ía de ayer. 
* * * 
Poca a n i m a c i ó n en las Deudas ferro-
viar ias y en los valores municipales, quie-
nes se encuentran t a m b i é n m u y firmes y 
con mejoras en las Deudas nuevas. 
Las C é d u l a s hipotecarias y las del B a n -
co de C r é d i t o Loca l , contagiadas por el 
ambiente del d ía , ganan t a m b i é n a lgu-
nos c é n t i m o s en diversas series, a s í co-
mo los efectos p ú b l i c o s extranjeros, que 
t a m b i é n mejoran. 
i 
Algunas compras en el sector banca-
rio hacen mejorar dos enteros los B a n -
cos de E s p a ñ a y uno el R í o de l a Plata, 
mient ras que Banesto conserva sus posi-
ciones. Los valores e l éc t r i cos , poco favo-
recidos por el púb l i co , deben a lo escaso 
de su oferta las ligeras mejoras que en 
ellos se aprecian, salvo T e l e f ó n i c a s o rd i -
narias, que, m u y pedidas, ganan quince 
cén t imos . 
E n el corro minero, R i f , por tador , en 
el que parecen verificarse algunas rea-
lizaciones urgentes, pierde dos enteros al 
contado, pero en cambio mejora u n en-
tero a fin de mes, y las acciones nomina-
tivas log ran t a m b i é n u n buen avance. 
*• * *• 
Nor tes y Al icantes siguen siendo los 
valores predilectos en estos d í a s de la 
e s p e c u l a c i ó n , m á s los segundos que el p r i -
mero, y en este d í a de opt imismo, ambos 
valores i n t e r rumpen la curva del descen-
so de los dos pr imeros d í a s de la semana 
y recuperan lo perdido; sobre todo en las 
operaciones a fin de mes y en alza, los 
b r íos de los compradores t r i u n f a r o n ro-
tundamente, ganando Al icantes u n ente-
ro y medio y un entero los Nortes . 
T r a n v í a s de M a d r i d , ante las not icias 
de l a huelga, mejor dicho, ante la n o t i -
cia de la no huelga, alcanzan l a par, y las 
Azucareras y Explosivos, valores t a m b i é n 
predilectos de los especuladores, recobran 
el r umbo alcista, aunque la lucha en eí 
pr imero fué u n poco confusa y no que-
daron las posiciones, y menos a ú n la 
o r i e n t a c i ó n , perfectamente del imitadas; 
Explosivos ganan tres enteros al conta-
do, otros tres a fin de mes, y se compra-
ron numerosas alzas a 652, que no deja 
de ser buen s í n t o m a . 
» * » 
E n el corro de Obligaciones fe r rov ia -
rias abunda el dinero, y la m a y o r í a de los 
valores, en especial las obligaciones de 
M . Z . A. , t ienen ganancias de a lguna con-
s i d e r a c i ó n . 
Los francos retroceden cinco c é n t i m o s , 
de 46,20 a 46,15. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
D E U N C A M B I O 
F e r r o c a r r i l de T á n g e r a Fez, cuar ta 
serie, 97 y 96,50; Al icantes , 175 y 174,50; 
Azucareras ord inar ias , 39,25 y 39,75; Ex-
plosivos, 642 y 643; Al icantes , p r imera , 
puesto, gana de t r e i n t a y cinco a cua-236 y 235; Alicantes , -a f i n de mes, 175,75, 
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M 0 AHÍ; ^ o n ocas^n de la aper tura de nuestro „ AfíA. 
INI. 4 Ü O p r i m e r establecimiento en M a d r i d , y sólo ^ V 1 * 
valedero hasta fln de jun io , ofrecemos a menos de su coste a toda perso-
na que nos entregue o env íe una f o t o g r a f í a lo siguiente: 
Una sor t i ja de s e ñ o r a en oro de 18 quilates (contrastado) con foto-
mal te ( inal terable) (N.0 400), por pesetas 37,00 
Una sor t i ja de caballero en oro 18 quilates con í d e m (N.0 4 0 2 ) . 3 7 , 0 0 
Una sor t i ja de s e ñ o r a en oro de 18 quilates con í d e m (N.0 404) 45,00 
Una so r t i j a de caballero en oro 18 quilates con í d e m (N.0 406) 59,00 
T a m b i é n como ofer ta especial ofrecemos estos cuatro modelos, y hasta la 
misma fecha, en oro bajo con fotoesmalte, con descuento del 40 por 100 sobre 
estos precios. 
I M P O R T A N T E . — L o s pedidos de provincias , que se r e c a r g a r á n en 1,76 por 
gastos de env ío , m a n d a r á n , j u n t o con la foto, la medida del dedo por una 
ani l la o hi lo, g i rando su impor te , o haremos el e n v í o a reembolso. 
Las fotos confiadas son devueltas intactas. Retra tamos grat is . 
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O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
E l preferido por su confort y precios moderados 
P L A Z A D E L C A L L A O ( G r a n V í a ) 
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G A R C I A - C A L A M A R T E & C I A . 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
Alcalá, 44 y 46 .—MADRID 
Cuentas corrientes: 
A la vista, interés 2 % % anual A ocho días vista, 3 % anual. 
A mayores plazos, convencional 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos 
postales y telegráficas sobre cualquier ciudad de España, extranjero 
y Ultramar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me-
nor importancia. 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prin-
cipales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al 
contado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscrip-
ciones a empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y 
venta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 
facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas Individuales de di-
ferentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
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U N A E X P E R I E N C I A Q U E E N T U S I A S M A 
Cuando se ponga usted al volante del Auto-
plano prepárese para una grata sorpresa. Va 
usted a manejar una nueva clase de coche; un 
eoclie que en rendimleiilo es distinto a todos 
los demés. Conocer* usted una nueva sensa-
ción: la sensación de volar -sin deja' la tierra. 
Tendré usted bajo su control una potencia para 
la aceleración en las pendientes como nunca 
pudo Imaginarse. Y. al mismo tiempo, irá usted 
tan seguro, tan tranquilo y con tanto confort 
como si viajara en un Pullman. 
¿Cómo con el Auloptano se ha logrado lo que 
nunca pudo lograrse con ningún olrp cochef .» 
^En qué consiste su secreto!... Simplemente en 
que ta carrocería y chassis estén unificados en 
un solo bloque, con la consiguiente eliminación 
de todo peso superfluo, lo cual ha permitido 
también a Hudson-Esse» colocai un centro de 
gravedad muy bajo. Estas características no sólo 
dan una mayor potencia para subir las pendien-
tes y para la aceleración, sino que ofrecen a 
la vez una mayor comodidad, facilidad y segu-
ndad; una mayor economía -y una fuerza que 
puede 'esistir las pruebas mis duras. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 8.—Jueves. — Santos Gui l l e rmo , 
arz.; Medardo, Heracl io , Severino, M a -
x i m i n o , Gildardo, Clodulfo, Salustiano y 
Vic to r i ano , cfs., y Santa Caliopa, m r . 
L a misa y of ic io d iv ino son de la Fe-
r i a V de la In f raoc tava , con r i t o semi-
doble y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Coena D o m i n i . 
Ave M a r í a . — A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, d o ñ a M a -
r í a Teresa y d o ñ a C o n c e p c i ó n Colomer 
y la s e ñ o r a marquesa de Salinas. 
Cuarenta Horas (Religiosas T r i n i t a -
rias, Lope de Vega) . 
Corte de M a r í a — D e la C o n c e p c i ó n , 
P r i m e r Monaster io de la V i s i t a c i ó n , San-
ta Engrac ia , 14 ( P . ) ; San Pedro (P.) , Ca-
puchinas, Calatravas, iglesia de J e s ú s y 
parroquias de Santiago (P. ) , San Mar -
cos, San J o s é (Colegio de Abogados) , 
C o n c e p c i ó n (P. ) , Santos Justo y P á s t o r , 
Santa Cruz, San A n t o n i o de la F l o r i d a 
(P.) , y San Mi l l án . De la Medal la M i l a -
grosa, San G i n é s (P . ) . De l Escapular io 
azul-celeste, San Pascual. 
Pa r roqu ia de las Angustias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
par roquia . 
Pa r roqu i a del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Pa r roqu ia del Carmen.—A las 10,30, 
misa solemne. Por l a tarde, a las 6, con-
t i n ú a la novena a la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
predicando don Diego Tortosa. 
Par roqu ia de Sta. Cruz.—A las 11, m i -
sa solemne. Por la tarde, a las 6,30, so-
lemne novena a l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s y s e r m ó n por don H e r n á n C o r t é s . 
Pa r roqu ia de San Ginés .—A las 8 no-
che, rosario y v i s i ta a Nues t ra S e ñ o r a de 
las Angust ias . 
Pa r roqu ia del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a . — A las 8, misa de c o m u n i ó n para 
los Jueves E u c a r í s t i c o s y ejercicio de la 
H o r a Santa. 
Pa r roqu i a de Santiago.—A las 8, misa 
de c o m u n i ó n general para los Jueves 
E u c a r í s t i c o s y A d o r a c i ó n Perpetua con 
E x p o s i c i ó n menor ; a las 12, H o r a Santa, 
San A n t o n i o (Duque de Sexto).—8,30, 
misa de c o m u n i ó n general pa ra los Jue-
ves E u c a r í s t i c o s , y a las 6 t . . H o r a San-
ta por el P. d i rec tor . 
B a s í l i c a Pon t i f i c i a .—A las 6,30 y 8, co-
m u n i ó n general para los Jueves Euca-
r í s t i cos . A las 6,30 t.. H o r a Santa. 
Buena Dicha.—8,30, misa de c o m u n i ó n 
de los Jueves E u c a r í s t i c o s . P o r l a t a r -
de, a las 6,30, novena a l S a n t í s i m o Sa-
cramento, predicando don Diego Tor-
tosa. 
Comendadoras de Santiago.— 5,30 
c o n t i n ú a la novena a los Sagrados Co-
razones de J e s ú s y de M a r í a , predicando 
don L u i s Qu ixa l y B e l t r á n . 
Ora to r io de Santa M a r í a de Gracia 
( H u m i l l a d e r o ) . — Á las 10, misa m a y o r 
y s e r m ó n por el R. P. B a r r i o . A las 6,30 
t., novena a su T i t u l a r y s e r m ó n a car-
go de don E l i a s A b a d N a v a r r o . 
T r i n i t a r i a s (Lope de Vega, Cuaren-
t a Horas ) .—8 , E x p o s i c i ó n ; a las 6 t . , m a i -
t ines rezados, y a las 6,30, t r i sagio y re-
serva. 
N O V E N A S E N H O N O R D E S A N 
A N T O N I O 
Parroquias.—San A n t o n i o de la F l o r i -
da: 10, mi sa cantada; a las cinco y tres 
cuartos, novena, predicando don Carlos 
J i m é n e z Lemaur .—De los Dolores: 6,30 t.. 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por 
don Carlos J i m é n e z Lemaur , b e n d i c i ó n 
y reserva.—San Ildefonso: 6 t., Exposi -
ción, e s t ac ión , rosario, s e r m ó n por don 
J o s é S u á r e z Faura , novena, b e n d i c i ó n 
y reserva.—San J o s é : 6,30 t . .»^3xposición, 
rosario, novena, s e r m ó n por don Rafae l 
Sanz de Diego, reserva.—Santos Justo y 
P á s t o r : 6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n por don Dan ie l Lamprea-
ve y reserva.—San Marcos : 6,30 t . , E x -
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por 
don Francisco Romero , novena, reserva. 
San M i l l á n : 7 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n por don Marcos Sanz, no-
vena, Santo Dios, reserva.—El Salvador 
y San N i c o l á s : 7 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
rosario, s e r m ó n por don M a r i a n o Bene-
dic to , novena, b e n d i c i ó n y reserva.—San 
S e b a s t i á n : 7 t., solemne novena, predi-
cando don J o s é S u á r e z Fau ra . 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P . Ver-
gara) : E n l a mi sa de 9, novena a S. A n -
tonio.—San A n t o n i o de los Alemanes: 10, 
mi sa cantada. A las 6 t., E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por don Fernan-
do Sanz Revuel ta , novena, reserva.— Ca-
la t ravas : 10,30, m i s a m a y o r y s e r m ó n por 
D . J o a q u í n M a r t í n e z . A las 7 t . , c o n t i n ú a 
la novena, predicando D . Diego Tortosa. 
Cr i s to de la Salud: 8, rosar io y novena; 
11, misa solemne y novena. A las 6,30 t . , 
novena, predicando el R . P. A n t o n i o Jo-
sé G u t i é r r e z . — S a n F e r m í n de los Nava-
r ros : 7, misa y ejercicio; 8,30, c o m u n i ó n 
general. A las 7 menos cuar to t., novena, 
predicando el R . P. F r . L u i s Colomer.— 
J e s ú s : E n la misa de siete y de nueve, 
ejercicio de novena. A las 6,30 t.,^ Expo-
s ic ión , rosario, ejercicio y s e r m ó n por 
el R . P. E lad io de C e g o ñ a l . 
A B S T I N E N C I A D E C A B N E 
M a ñ a n a , viernes de T é m p o r a , es d í a 
de abstinencia, s in ayuno. 
C U L T O S D E L A A D O R A C I O N P E R -
P E T U A E N E L C. D E LOS A N G E L E S 
L a A d o r a c i ó n Perpetua c e l e b r a r á ma-
ñ a n a , segundo viernes, en el Cerro de los 
Angeles, a las ocho y media de la ma-
ñ a n a , una misa de c o m u n i ó n general. A 
las diez se e x p o n d r á el S a n t í s i m o y em-
p e z a r á n los tu rnos de a d o r a c i ó n s e ñ a l a -
dos a cada parroquia , donde e s t é y a cons-
t i t u i d a l a A d o r a c i ó n Perpetua. 
Por la tarde, a las seis, e s t ac ión mayor, 
rosario, p l á t i c a y b e n d i c i ó n . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censa-
r a ec l e s i á s t i ca . ) 
Seis y ocho cilindros. - Moder-
nisimoi métodos en $u admi-
sión. - Shlemo iDuo/ lo' p a r a 
lubrificación automál ica del mo-
tor. - Motor montado en cau-
cho que evito todo vibración. 
Amorl iguadore» e s p e c i a l e t . • 
S i s t e m o dr t/entilación * A l l 
.Weather» . • Tablero de instrif 
m e n t a tipo a v i ó n . 
Por sus cua l idades el Autoplano es inigualable • cualquier otro coclie de 
coito doble 
=••• 
A u t o p l a n o 
I A G E N T E S E N L A S P R I N C I P A I E S P O B L A C I O N E S i 
Repreien(«nte general p«ra Cenlto EtpaA* 
O S C A R I E B I A N C 
Franchto Giftet 39 — M i í J t d 
Mll l l l l l i l l l l iWl l i^ 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J. 7 ) . 
De 8 a 9: " L a Pa labra" .—11 ,45 : N o t a 
de s i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o . San-
t o r a l . Recetas c u l i n a r i a s .—1 2 : Campa-
nadas. No t i c i a s . Bolsa de t raba jo . Opo-
siciones y concursos.—12,15: S e ñ a l e s ho-
rar ias . P in .—14: Campanadas. S e ñ a l e s 
horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Carte-
lera. " M a r t i e r r a " , "Muchachas de Vie-
na", " L a m o r e r í a " , " M i n u e t t o " , " B i r i b i l -
queta", "Claro de luna" , "Serenata".— 
15: Rev i s t a de l ibros . " M a r c h a eslava", 
"Lohengfrin", " Jo ta aragonesa", " E l bar-
bero de Sevilla".—15,30: Not ic ias de ú l -
t i m a h o r a .—1 6 : F i n .— 1 9 : Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa. Jueves infanti les. 
20,15: Not ic ias . I n f o r m a c i ó n del Congre-
so.—20,30: F in .—22: Campanadas. Se-
ñ a l e s horar ias . I n f o r m a c i ó n del Congre-
so. Conferencia sobre el "cinema" educa-
t ivo . Rec i ta l de canto .—23,15: Noticias . 
M ú s i c a , de ba i l e .—0 ,30 : Campanadas. 
Cierre . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2) .—De 17 
a 19: Notas de s i n t o n í a . Concierto va-
r iado. Cosas de N i n c h i , por Pepe M e ' 
d ina . Peticiones de radioyentes. Cotiza-
ciones de Bolsa . No t i c i a s de Prensa.. 
M ú s i c a de bai le . Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — A la5 10 ^ l ^ 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
L A C A S A D E L O S I N S E C T I C I D A S . N I C O L A S M A R Í A R I V E R O , 1 I N S E C T I C I D A S D E T O D A S CLASES A R -T I C U L O S D E L I M P I E Z A . P E R F U M E R I A . T E L . 1 5 4 6 8 
MADREO.—Afio X X U I Xúm. 7^41 
m m 
E L D E B A T E (7) Jueves 8 de Jimio de IMS 
| Hasta 10 palabras o,60 ptas. 
= Cada palabra más 0,10 " Más 0,10 ptas. por Inser-ción en concepto de timbre. 
ABOGADOS 
S E ^ O R Cardenal, abogado. Consulta, tren-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia. 
6. (T) 
AGE>'CIA Berasaluce. Eeaso, 1. San Se-
bastián. Ofrezco villas y pisos amuebla-
dos, inmejorables condiciones. (9) 
COMPRO, cobro créditos, retrasados, pe-
queña comisión. Calle Mayor, 21. tercero 
centro. (21) 
D E T E C T I V E S , vleilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 mo-
derno, principal. (5) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha. 27, entresue-
lo. (V) 
D E S P A C H O español 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
A L M O N E D A urgente. Particular vende to-
dos muebles*de casa. Cuadros, porcela-
nas, piano, abanicos, miniaturas, máqui-
na "Ciclostyle", etc. De 3 a 8. Echega-
ray. 25, segundo. (T) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, cuadros, objetos, urge 
por traspaso local. San Mateo. 21. (2) 
U R G E N T I S I M O liquidación muebles, lám-
paras, cuadros, autopiano, porcelanas, 
tresillo, despacho, bargueños, panoplias. 
Calle Recoletos, 4. (1) 
G R A N liquidación muebles por cesación, 
comedor, alcoba cubista, despacho espa-
ñol, armarios, camas, aparadores, mesas, 
muchos muebles. Traspaso local. Luna. 
17. (2) 
L I Q U I D O , muebles, porcelanas, lámparas, 
cuadros, cornucopias, consolas, tapiz. 
Ayala, 19. (8) 
A L M O N E D A , liauldación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
DOS días suntuoso despacho, comedor, tí-
tulo, arcón, bargueño, salonclto, biom-
bos, cuadros. Gómez Saquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
COMEDOR, tresillo moderno, alcoba, des-
pacho jacobino, recibidor. Puebla, 4. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (5) 
U R G E vender, comedor, alcoba, recibimien-
to camas, lámparas, armarios. Fuenca-
rral, 70. (8) 
P A R T I C U L A R vendo despacho español, 550 
pesetas. P i Margall, 18, segundo 24. Ho-
ras 5 a 8. (9) 
V E N D O piso, muebles sueltos, todo moder-
no. General Pardiñas, 17. García. (5) 
L I Q U I D O muebles piso, comedor, dormito-
rio, despacho, tresillo, recibimiento. Her-
mosilla, 73. (5) 
V E N D O S despacho caoba; muy' barato. Tu-
descos, 1, segundo. (5) 
L I Q U I D O todos lo« muebles muy baratos. 
Tudescos, 7. (5) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inelés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
D E V A - (Guipúzcoa). Alquilo pisos amue-
blados) amplios, confortables. Dirigirse: 
Antonio Cordón. (T) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38" duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
V E R A N E O en Deva. Pisos amueblados. Di-
rigirse: Múgica. (T) 
C U A R T O S , 65; ático, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
T I E N D A dos huecos, con lunas, estantería, 
•ótano. Núñez Balboa, 34. (T) 
S A N T A N D E R , veraneo, cuarto confort, ba-
ño, junto mar, 5 camas, dos cunas, 1.100 
pesetas. Informarán: Teléfono 59457. Ma-
drid. (T) 
B O N I T A tienda, mejor sitio Cuatro Cami-
nos, barata. Francos Rodríguez, 38. (4) 
MODERNO' cuarto, calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono, 165. Velázquez, 69. (2) 
A M P L I O S exteriores, todo confort. Medio-
día. Luchana, 29. (2) 
M A G N I F I C O S pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (16> 
V E R A N E O . Finca "Fuente Nueva". Pisos 
nuevos, todo confort. Chalet familia nu-
merosa, extenso jardín, inmediato playa. 
Informa: Julio Barrio. San Vicente Bar-
quera. ÍT) 
A T I C O 4 habitaciones, ascensor, baño, gaa. 
21 duros. Altamirano, 12. (T) 
A T I C O , calefacción central, gaa, ascensor, 
40 duros. Goya, 34. Contiguo templo Con-
cepción. ^16' 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
B U E N O S exteriores, 20 y 23 duros. Gene-
ral Lacy, 6. (T) 
A L Q U I L O piso frente Retiro, orientado 
Mediodía, dos cuartos baño, lavaderos, 
casa gran lujo. O'Donnell, 9. (2) 
A L M A C E N e industria, doscientos metros 
cuadrados, patio y vivienda. Linneo 14. 
Tranvía 10 céntimos. W 
E X T E R I O R 7 habitaciones, baño, ascen-
sor, gas. 25 duros. Terraza segundo 
Alonso Cano, 31. 
PIANOS pianolas, desde 15 y 50 pesetas 
respectivamente, al mes. Aechan. (V) 
R A D I O S , radiófonos y amplificadores auto-
máticos. Aeollan. 
" C I N E " sonoro portable. Aeollan. (V) 
D E V A . Alquilase verano, casa grande, 
huerta, b lño . Murguía. San Martín, 42. 
San Sebastián. (9) 
L U J O S O , alegrísimo, sano, céntrico, 30 ha-
bitaciones, 8.500. San Lorenzo, 11. («) 
A L Q U I L A S E Laredo Inmediato playa y 
plena alameda, piso Prime|°-nt? 
agua, 750 pesetas. R a z ó n : Santa Engra-
cia, 134: una a seis. 
V E R A N E A N T E S . Santander alq""a3oe, P1^ 
amueblado, higiénico, e ™ * * ™ 0 ^ ^ } ™ 
co. Informes: María Solórzano Penacas 
tillo. Santander. w 
V E R A N E O . Alquilo ^ a s i t a del Reloj"¿ Pla-
y a Riteadesella. Informes: María Kose(l|-
D E S E A S E piso con salón c ^ . d r ° r ' J i n -
cho, cuatro dormitorios, c t í ^ r o cugjos 
servicio, baño, calefaec ón central 5.W0 a 
5.500 pesetas. Escribid: X . Prensa, oai^ 
men, 16. 
I N T E R I O R , confort, seis habitables, 45 du-
ros. Moya. 6, plaza Callao. 
O F I C I N A exterior, mucho confort, 36 duros 
Moya, 8, plaza Callao. U ) 
TIENDA-amplís ima,- sótanos, mejor situa-
da Madrid. W a . 6, plaza Callao. (T) 
V E R A N E O . Santander. Pisos amueblados. 
Santuola, 9. Rodríguez. 
C^EJ^CCIPNi central, gas, teléfono es-
19. Entrada Retiro. 
C ^ 2 r pisit? amueblado verano, baño, gas 
0?eo fresco' económico.' Britton. A l -caía, 11S6. 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño cale-
facion central, 125. Juan Bravo, 77. (T) 
^ r t í ^ S S S.ierra E1 Molar, casa amuebla-
da, económica. Cardenal Cisneros, 9, se-
gunao. (T) 
D E S P A C H O amueblado, económico a per-
sona honorable. Libertad, 4. ( E ) 
E X T E R I O R E S , calefacción, baño, gas, as-
^ S ? ^ • ^ P68.61*8- Marqués Zafra 16, próximo Manuel Becerra. (E) 
P R E C I O S O S interiores, desde 50 pesetas. 
Ascensor, teléfono. Hermosilla, 5i: ( E ) 
A L Q U I L E N S E dos hennosos pisos, todo 
confort. Buenas condiciones. Castelló 43 
moderno. 
BONITO exterior. Mediodía, calefacción 
5? / . T i a3censores, gas, teléfono. Goya. 
71. 45 duros. "^j 
BONITO cuarto céntrico, baño, barato. R u -
da, 19. Portería. (5) 
A M U E B L A D O alquílase bonito piso junto 
netiro, todo nuevo. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (4) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados. 33 ToioCnno 
13603. 
l . i , . elefo o 
(4) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, cinco camas, 
veintidós duros. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (4) 
HERMOSO ático, ocho habitaciones habita-
bles, orientación Mediodía, calefacción 
central, 220 pesetas. Ayala, 67 moderno. 
(4) 
E S C O R I A L . Piso bajo, seis camas,' centro 
Florida, barato. Madrazo, 9, primero Te-
léfono 23458. (3) 
CASA nueva, exteriores, calefacción, baño, 
ascensor, 100 pesetas. Tiendas. Valleher-
moso, 95. (4) 
H O T E L final Perdices, alquílase. Castella-
na, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
A T I C O , con azotea, 6 habitaciones, 85 pe-
setas. Velázquez, 25. (T) 
O L I V A R , 20. Exterior, 115 pesetas; interior, 
80 pesetas. (2) 
PISO todo confort, casa nueva, 325. Gene-
ral Porlier, 16. (2) 
E S C O R I A L . Alquílase hotelito entre pina-
res, baño, teléfono, ocho habitaciones. F i -
gueroa: siete tarde. Torrijos 18. Madrid. 
(2) 
N O V E N T A pesetas, precioso, grande. Gas. 
Cartagena, 7 (Metro Becerra). (3) 
PIANOS de alquiler, precios económicos. 
Oliver. Victoria, 4. (3) 
H E R M O S I S I M O piso, todo confort. Seis 
mil pesetas. Particular, Sociedad, Ofici-
nas. Plaza Matute, 11. (T) 
UKIíMOSO piso, Oficinas, Particular. Bar-
bieri, 3. 
SAN Sebastián. Se alquila sin muebles piso 
amplio, propio para verano, con vistas 
al mar. Razón: L . Olloquiegui. San Mar-
cial, 18, segundo. San Sebast ián. (T) 
" V I L L A María Cristina". Collado Mediano. 
Alquílase no enfermos. Inmejorable pa-
ra verano. 13 habitaciones, dos plantas, 
baño, termosifón, garage, espacioso jar-
dín, agua corriente. Próximo estación e 
iglesia. Razón: Teléfono 56960. (T) 
E S P L E N D I D O cuarto, 7 habitaciones, 2 
W. C , cuarto baño. Teléfono, ascensor, 
espléndidas vistas. Andrés Mellado, 28. 
(T) 
V E R A N E O - en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. A1I, 4. Vitoria. (T) 
A S T U R I A S (Pendueles)." Se' alquila casa 
amueblada, inmediata a la estación, pla-
ya a cien metros. Agua caliente y fría, 
garage. Para tratar, escribid Apartado 
172. Santander. (5) 
S E alquilan hoteles en Villalba, con exten-
sos prados y arbolado frondoso, de re-
creo en finca cerrada, a 400 metros de la 
estación, con cinco a ocho camas, desde 
1.500 a 2.000 pesetas. Informes: Montal-
bán, 14. (6) 
G A R A G E o almacén con vivienda. Calle 
San Vicente, 71. (6) 
H O T E L confort, garage, pinar, mitad su 
valor. Santa Feliciana, 13. (6) 
E S P A C I O S O piso primero, 16 habitaciones, 
calefacción, baño, 45 duros. Calle San 
Vicente, 71. (6) 
F I N A L Hermosilla. calle Porvenir, 4, as-
censor, piso linoieum, baño, exteriores, 
dos balcones, 75 y 70 pesetas. Terraza, 60. 
Sótano, 50. (7) 
AT-QIJILO, vendo hotel amueblado, jardín. 
Villaverde Alto. Razón: Bola, 5. (16) 
E S P I N Á B , hotelito 6 camas, jardín, agua, 
baratísimo. Teléfono 18770. (V) 
L O C A L espacioso para tienda, almacén, ca-
si esquina Barquillo. Belén, 20. Precio 
módico. (V) 
A L Q U I L A S E piso, calefacción, cuarto baño, 
ascensor, 225 pesetas. Amaya, 3. (D) 
AUTOMOVILES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
; ¡ N E U M A T I C O S !! A c c e s o r ios. ; ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
V E N D O magnifico Willys-Knight 5-7 asien-
tos, 6 ruedas aleta; toda prueba ocasión. 
Preciados, 28: 4 a 6. Señor Yerro. (T) 
R E P U E S T O S Chevrolet al mejor precio del 
mercado. Motocar, S. A. Velázquez, 18 
(antes Olózaga, 12). (3) 
CAMION Chevrolet gemelas, bien de rue-
das y estado general. Buen precio, faci-
lidades. Motocar, S. A. Velázquez, 18 (an-
tes Olózaga, 12). (3) 
C H E V R O L E T ómnibus y camiones los me-
jores precios, facilidades pago. Motocar, 
5. A. Velázquez, 18 (antes Olózaga, 12). 
(3) 
C I T R O E N cabriolet, cuatro plazas Interio-
res, perfecto estado. Santa Engracia, 4. 
Garage. Í2) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen. Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. ^ ) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 56. (2) 
CON'DE Xiquena, 13. Hermoso piso nuevo, 
por estrenar. ( F ) 
U R G E M E venta Buick cinco plazas. Chu-
rruca, 5. Mañanas. (T) 
S E G M E N T O S "Hasting", los mejores. E l 
surtido más completo de España. Agen-
tes generales, Urculo y Compañía. Alma-
gro, 3. J (3> 
M A G N I F I C O Cadillac torpedo, siete plazas. 
Teléfono 57396. Do 11 a í. (T) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
300 coches particulares dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona compra-
dores, vendedores. (5) 
R E C A U C H U T A D O S por Integral, lo mejor 
de España. Olivares. San Vívente, 64. es-
quina A'ncha. Comora-venta neumáticos. 
«•TTFNTERRABIA. PUos amueblados cerca O A ' I I S i S "Roma". Inmejorable. .Popelín 
F « l Í í a I n f o r a e 8 : Teléfono 17038. Madrjd . I:rrMa sen. C a n o r a San J e r ó n i m o ^ . 
BICICLETAS 
L A casa más surtida en bicicletas y ac-
cesorios. Casa Calsina. Reyes, 19. (21) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. ( E ) 
Z A P A T O S de señora para descanso, a 9,50 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMPRAS 
T R A J E S usados, americanas, pantalones, 
gabanes, muebles, objetos, plata, porce-
lanas, menudencias, pago sorprendente-
mente. Núñez Balboa, 9. Miguel. Telé-
fono 54410. (3) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 557S8. Andrés. (3) 
COMPRO mobiliarios, arañas, porcelanas, 
objetos plata. Ayala, 19. Teléfono 59049. 
(8) 
M U E B L E S , objetos plata, oro, condecora-
ciones, porcelanas, pago increíblemente. 
Teléfono 94868. (3) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, primero. (20) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
P A R A remesar extranjero compro mobilia-
rios, libros, Singer, objetos. Teléfono 
43611. (2) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
L I B R O S , revistas, papel viejo, compra " E l 
Maño". Cuesta de Santo Domingo, 18 
duplicado. (2) 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rra!, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
P A G O increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
L I B R O S , revistas, papel viejo, compra " E l 
Maño". Cuesta de Santo Domingo, 18 du-
plicado. (2) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 28871. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
1 lista. Hortaleza, 61. (2) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortaleza. 
32, primero. (10) 
P A R T O S . Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a ción. 
Plaza Chamberí, 10. (23) 
S I S I N I A Martín. Antigua comadrona. Con-
sulta diaria, gratis. Corredera Alta, 12. 
(9) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
A L V A R E Z - Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete nue-
ve. (4) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; ooreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
T U B E R C U L O S I S , lepra y enfermedades 
piel, curación radical. P ídame folletos 
gratis. Doctor Lloria. Desengaño, 16. Por-
tería. Madrid. (3) 
A N T I G U O Consultorio Doctor París . Ro-
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
R A Y O S X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja , 5. (6) 
E N F E R M E D A D E S secretas, sífilis, bleno-
rragia, impotencia. Clínica especializada. 
Duque de Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. 
Provincias correspondencia. (5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, ciru-
jano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (T) 
D E N T A D U R A S gratis se hacen. Aduana 3. 
principal. (4) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A España. Taquigrafía, Aritmé-
tica, Gramática, Ortografía, Mecanogra-
fía. Montera. 36. (21) 
I N S T I T U T O Afe. Apartado 8.054. Cursos 
verano. Oposiciones. Policía, todos apro-
baron. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máqiynas nuevas Undenvood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia, 2. (V) 
P R O F E S O R inglés, católico, titulado. Ge-
neral Porlier, 40. (T) 
E S P E C I A L I S T A preparación oposiciones, 
bachillerato. Vldad. Caballero Gracia. 22 
principal izquierda. (D) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones durante verano. Alcalá, 98 mo-
derno. (T) 
CQM I ' L E T A M E N T E gratis. Taqulmecano-
grafía. contabilidad. Gramática, Aritmé-
tica, Dibujo, Idiomas. Clases especiales 
para ingreso y Bachillerato. Herminio 
Chillerón. Claudio Coello, 73, entresuelo. 
(T) 
SEÑORITA alemana da lecciones francés, 
alemán, acompañaría niños. Doctor Cas-
telo, 18, ático izquierda. (T) 
SEÑORITA Magisterio, número 1 en su 
oposición, darla clases. Colegios, domici-
lio. Travesía de San Mateo, 15, segundo. 
(T) 
M A T E M A T I C A S , bachillerato; se dan cla-
ses particulares. Porlier, 30, entresuelo 
izquierda. (T) 
S E ofrece maestro nacional, católico, lec-
ciones domicilio o Interno. Buenos infor-
mes. Escribid: D E B A T E 31.356. (T) 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, Fran-
cés, Inglés . Atocha, 41. (4) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
A L G E B R A , Geometría, Trigonometría, Fí-
sica, etc. Clases particulares. Doctor Cár-
celes, 9. (T) 
M E C A N O G R A F I A . Método para escribir 
con todos dedos, por Concepción Porcel, 
profesora oficial de Taquimecanografía. 
Librería Hernando. (T) 
C O L E G I O San Antonio. Plaza Carmen. 2. 
Dirigido por sacerdote. Clases verano pa-
ra exámenes septiembre. (21) 
J O V E N inglés se ofrece para lecciones par-
ticulares a domicilio. Escribid: D E B A T E 
número 31.218. (T) 
J O V E N sacerdote escolapio, cultísimo, ofré-
cese particulares, preceptor, compañía, 
clases, repasos: Gramática (análisis, dic-
tado, composición), Latín, Francés , L i -
teratura, Geografía, Historias, Filosofía 
(preparatorios), bachilleres, cultura gene-
ral, oposicionen. Vilaplana. Academia E a l -
mcs. 19236: 4-S tarde. (2) 
ING L E S . Proíeaor Stetson. Te.cfuno 58176. 
JtT) 
I D I O M A S . Inglés , francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Bachillerato, comercio. 
Medicina, ingreso Magisterio, oposiciones, 
mecanografía, taquigrafía. Fuencarral. 
131. (20) 
POR Correo enseñanza Taquigrafía. García 
Bote, taquígrafo Congreso. Ferraz, 22. 
(24) 
M A T E M A T I C A S superiores, elementales, 
clases ingeniero Caminos. Garantía. Cá-
diz, 9, segundo. (A) 
V E N D E S E colegio niñas barrio Salamanca, 
buena matrícula. Informes: Bolsa, 10. L i -
brería Páez. (3) 
P R O F E S O R A Universidad, especializada 
extranjeros, lecciones. Escribid: Leccio-
nes. Montera, 15. Anuncios. (16) 
l'KA N'CESA da lecciones de inglés, fran-
cés y cultura general. Escribid : Francesa. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (9) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
A Z r ( AR en la orina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
P E R M U T O finca rústica 15 kilómetros Ma-
drid, por casa. Apartado 9.007. (2) 
H O T E L Cercedllla, facilidades pago, tam-
bién permutarla por finca análoga Ma-
drid. Candel. Covarrubias, 32. Teléfono 
42844. (V) 
V E N D O finca céntrica, construida hace 30 
años, alquileres baratos, rentando 40.000. 
Precio 400.000. Del Río. Avenida Eduardo 
Dato, 6. Seis-nueve. (9) 
COMPRO casa céntrica, hasta 60.000 duros. 
Teléfono 59380 : 2 a 4. (T) 
E N Sierra Nevada (Alpujarra Baja) , ven-
do hotel, moderna construcción, a con-
ciencia, todo confort, en sitio sanísimo, 
pintoresco, buen vecindario, tranquilo; 
clima ideal todo tiempo; aires puros de 
mar y sierra. Diez y ocho habitaciones; 
baño, termo, azoteas, terrazas, garage; 
pabellón guarda y anejos; luz eléctrica, 
timbres. A 12 horas de Madrid y una de 
Granada Carretera. Preciosas vistas. 
Detalles dará don Manuel Romero, Gran 
Vía, 7, principal. Granada. (T) 
F I N C A verdadero sanatorio, 10 minutos 
centro, sin estrenar, una hectárea, hotel 
grandioso, granja, huerta tranvía, elec-
tricidad, mucha agua. Teléfonos 31508-
15609. '(2) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
A R R I E N D A S E "Villa María". F i n c a recreo 
amueblada, baño, garage, playa próxima. 
Angel Llanos. Colombres (Asturias). (T) 
V E N D E S E solar Ciudad Lineal 6.000 pies, 
precio bajlsimo & convenir, próximo tran-
vía y carretera Aragón. Teléfono 58721. 
(G) 
V E N D O casa 15 kilómetros Madrid. Norte. 
10.500 pesetas. Razón. Reyes, 19. Bicicle-
tas. (21) 
V E N D O en Logroño huerta 1.932 metros 
cuadrados, casa centro, planta y piso, 
agua, abundantes frutales. R a z ó n : Reca. 
Quintana, 15, tercero izquierda. (T) 
H O T E L 2 plantas con garage, S. Rafael 
10.000 pies terreno, 18.000 pesetas, admi-
tiendo parte hipotecas 6 %. Princesa, 58, 
7 a 9. (C) 
V E N D O casa Inmediata Avenida Pablo 
Iglesias, buena renta 223.000 pesetas, 
300.000 pies terreno. Ventas Espíritu San-
to. Teléfono 92379. (4) 
H O T E L en San Rafael, próximo iglesia, 
terrazas cubiertas, jardín frondoso, gara-
fe, casa guarda, etc. Se vende. Dirigirse ernando - Oropesa. Preventorio S. R a -
fael. (T) 
V E N D O o alquilo magnífico hotel, todo 
confort. Francisco Silvela, 56. Teléfono 
50463. (3) 
E N Cercedilla vendo magnifica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D E M O S : E n sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable finca recreo, tres 
hectáreas, casa chalet 400 metroa cuadra-
dos, dos pisos, servicio agua potable, jar-
dines, huerta, frutales, chopos, pinos 
Báltico, eucaliptus, tres manantiales rie-
gos, casa guarda, garage, entrada dos 
carreteras, próxima ferrocarril. Dirigirse 
a don Diego Plaza. Velázquez, 53. Madrid. 
(T) 
V E N D O hotel. Roma, 23. Barat ís imo, cale-
facción, baño, muchas habitaciones. (3) 
H O T E L I T O , diez habitaciones, veinte mi-
nutos Sol, vendo, cambio por otro Sierra. 
Calle Victoria (Farmacia) . (3) 
V E N D O hotel, catorce habitaciones, garage. 
Metro, tranvía, tranquilidad. Padilla, 74. 
(2) 
V E N D O hotel barato. Castelar, 19. Madrid 
Moderno. (3) 
C I U D A L Lineal, junto teatro vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño, ga-
rage, 42.000 pesetas. Teléfono 56387. (T) 
P O N T E V E D R A . Ría de Arosa. Vendo casa 
esquina. Barata. 2 pisos. Tienda. Frente 
I s la Cortegada. Informes: Castillo, 5 y 7. 
(16) 
U R G E N T E M E N T E vendo casa extrarradio, 
24.000 duros, puede adquirirse mitad. R a -
zón: Silva, 17, tercero: horas de 3 a 5. (5) 
CASA Campo vendo, arriendo, mejor sitio 
salud, confort, al lado pinos, fácil explo-
tación granja, pastos, 12 kilómetros Ma-
drid. Nueve, once; tres, cinco. Jordán, 9. 
Torres. (5) 
COMI'RO casa céntrica, rentas antiguas, 
100.000 pesetas. Blanco. Dato, 10 (Gran 
Vía) . (5) 
COMPRO hotel Chamberí o Salamanca, 
otro pequeño en paseo Ronda. Francés . 
Montera, 8. Anuncios. (4) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Ine lés . 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
. (V) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
S O B R E finca buen sitio, preciso segunda 
hipoteca, 50.000 pesetas, tiene Banco 
115.000. Apartado 841. (9) 
T R E C I S O 60.000 pesetas previa. Buen so-
lar. Teléfono 26.660. (5) 
DISPONGO 200.000 pesetas, primera o se-
trunda hipoteca. Madrid. A. Castilla. Prín-
lipe, 14. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibíza. Recomendable a viaje-
ros ,estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Ine lés 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
L U C H A N A , 36, entresuelo izquierda. Habi-
tación exterior, con, sin, todo confort. 
(8) 
H A B I T A C I O N E S exterior, Interior, baño, 
con, económicas, casa fresca. Hermosilla, 
88, segundo derecha. ( T ) 
S E desea huésped en familia, todo confort. 
Isaac Peral, 14, duplicado (Monoica). (T) 
P E N S I O N de señoras y señoritas, desde 5 
pesetas. Sacramento, 6. ( T ) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua. 
Sitio inmejorable cocina bilbaína. P a -
seo del<Prado, 12, primero. Teléfono 10394. 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Oriente, Puerta Sol; magnificas 
habitaciones, baños, duchas, esmerado 
servicio, dos amigos, a 8 pesetas. (3) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
. ' K N S I O V pnrn cábjtlleros, oconómica, to-
do confort. Fernando VI , 17, piincipal de-
recha» (T) 
P E N S I O N Castillo Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
• ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
P E N S I O N confortable, precio especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N L a Perla, empleados, 5,50. Cruz, 
42. principal derecha. (T) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alcoba 
matrimonio, dos amigos, con, sin. Caba-
llero Gracia, 16, primero. (3) 
S E cede habitación. Peñalver, 15. (4) 
P E N S I O N Cantabria, muy económica, via-
jeros, estables. Valverde, 16, principal. 
(8) 
SEÑORA honorable cede una, dos habita-
ciones. Razón: Cardenal Cisneros, 46. E s -
tablecimiento ultramarinos. (D) 
P E N S I O N a dos caballeros estables en fa-
milia seria y religiosa. 7 pesetas. Torres, 
6. (B) 
C E D O bonito pisito amueblado, confort, 
2,25 pesetas. Teléfono 53479. (T) 
P E N S I O N Peral completa, desde 5 pesetas. 
Amigos, familias, económico. Cruz, 21, 
segundo. ( E ) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
A estable, particular, bonito exterior, cén-
trico, todo confort, baño incluido, tres 
pesetas. Plaza San Miguel, 7, primero 
izquierda. (V) 
E X T E R I O R , baño, a caballero. Fernández 
Ríos, 31. Razón: portería. (V) 
DOS amigos, pensión económica, confort. 
Avenida Pablo Iglesias, 17, tercero, A . 
(8) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. . (2) 
C A L L E telefónica, señora a señora cató-
lica sola, cede habitación. Valverde, 19. 
Lechería. (T) 
P E N S I O N confort para estables, cubiertos 
económicos verano. Goya, 6. (A) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato, 25. (T) 
E S T A B L E S , precios verano, 6.25, 8,75, to-
do confort, fpente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, con. sin. Juan Me-
na, 13, segundo, junto Cibeles. (3) 
G A B I N E T E casa todo lujo barrio Salaman-
ca, cede matrimonio a persona honora-
ble. Teléfono 58390. (T) 
F A M I L I A honorable cede habitación, con o 
sin. Castelló, 8, principal derecha. (T) 
C O N F O R T A B L E pensión, cocina selecta, 
precios módicos. Claudio Coello, 24, pri-
mero derecha. (T) 
P A R T I C U L A R pensión completa, 2 ami-
gos, 3 pesetas. Marqués Urquljo, 19, ter-
cero derecha. (T) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios estables, desde diez pesetas. 
(9) 
F A M I L I A vascongada cede espléndida al-
coba, despacho exterior estable. Relato-
res, 15, principal. (T) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
P A R T I C U L A R , magnífico gabinete, casa 
nueva, confort, caballero, matrimonio, 
con, sin. Corredera, 49, primero izquier-
da. Lado Teatro Cervantes. (16) 
E N familia, baño, todo nuevo, tres platos, 
cinco pesetas. Próximo Antón Martin. Te-
léfono 75346. (V) 
SEÑORA alquila habitación, con, sin. Ge-
neral Porlier, 9, principal Izquierda in-
terior. (V) 
P E N S I O N económica, abundante comida. 
Costanilla de los Angeles, 14, primero. 
(V) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
P A S E O Recoletos. 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
M A T R I M O N I O distinguido desea alcoba, 
gabinete, independientes, confortables, 
pensión completa, familia honorable. Pre-
ferible cerca Retiro. Escribid detallada-
mente: Méndez. Alcalá, 2. Continental. 
(T) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
E N S E Ñ A N Z A laica; refútanla "Problemas 
Apologéticos", Negueruela. Librería Re-
ligiosa. Carmen, 14. (V) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición (Apéndice, 173 mode-
los), 1933. (6) 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
" L a Acción Católica y la Política". L i -
brerías, 3,50. (T) 
P R I S T A M O S N O V I A S : Alquilamos velos blancos. C a s * 
F K t i 1 A M U - 5 Jiménez. CaWava, 9; Preciados, 58. (21). 
V I U D A solvente, necesita pequeño présta-
mo. Teléfono 31991. (7) 
D I N E R O a pensionistas y jubilados. San 
Vicente, 74. Pinedo. (16) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
C A S A Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina" Superjoya Técni-
ca Moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
C A S A Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
C A S A Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
C A S A Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
B O R D A D O R A máquina sobre vestidos, 
equipos, canastillas, mantelerías , iuegos 
cama, incrustaciones. Ruiz, 15 duplicado. 
(T) 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, época, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
H E C H U R A , desde 8 pesetas. San Vicente, 
74. Rasilla. (4) 
(MUEBLES 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratís imos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (5) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección, suprimidas las prb-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 95583 
y 2553". (4) 
ONJH'I ,ADORA, corte, manicera P domi-
cilio. Precios cconómicc,;. Lola. Telefo-
no 35969.. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje. 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelos. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9, sastre. (23) 
TRABAJO 
Ofertas 
, Q U I E R E ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
BUSCA3IOS personas católicas quieran ga-
nar mucho dinero, dedicándose ratos li-
bres trabajar imágenes Corazón Jesús 
fotorrelieve, recuerdo Año Santo. Pedid 
dos imágenes muestra y condiciones, 
acompañando tres pesetas en sfellos pa-
ra franqueo certificado. Editorial Royam. 
Goya. 77. Madrid. (3) 
N E C E S I T A M O S personal en provincias fa-
cilite datos sencillos pueblos. Buen suel-
do. Detalles gratis. Apartado 9.056. Ma-
drid. (T) 
P A R A enseñanza católica domicilio Ma-
drid, provincias, necesitamos eclesiásti-
cos. Escribid aptitudes con franqueo: 
Martínez. Continental. Atocha, 139. (7) 
P A G O buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
O F R E C E N S E costurera, modista domicilio 
y sirvienta para todo joven Informadas. 
Teléfono 11716. (V) 
T I E N D A magnífica, vivienda, baño. Doc-
tor Gástelo, 6. (4) 
r u o r o K C l O N A M O S servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
C O L O C A C I O N E S particulares, adimnistra-
dores, cobradores mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, Í6.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (4) 
SOCIO administrador, con 10.000 pesetas, 
garantizando negocio seguro, porvenir. 
Navarro. Carretas, 3. Continental. (V) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro C a -
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
SEÑORITA católica, excelentes Informes, 
ofrécese educar niños, cuidarlos, acompa-
ñar señora, señoritas, veraneo, estable. 
Sin pretensiones sueldo. Informes. Me-
néndez Pallarés, 4. Sombrerería. Ruiz. 
(T) 
M A T R I M O N I O informado, sin hijos, desea 
portería, cosa análoga. Príncipe Verga-
ra, 36. (T) 
R E P R E S E N T A C I O N E S / admite para Ma-
drid. Agente colegiado. Escribid: Rodrí-
guez. Espejo, 9. Madrid. ( E ) 
F U N C I O N A R I O con garantía para respon-
der gestión, referencias morales a satis-
facción, administraría fincas, desempeña-
rla secretaría, cargo análogo, correspon-
dencia, contabilidad clases comerciales, 
despaciio asuntos distintos Ministerios, 
etcétera. Señor Fernández. Santa Engra-
cia, 107, primero izquierda. (V) 
O F R E C E S E enfermero, gran práctica. Ge-
neral Pardiñas, 12. Farmacia. (T) 
P R O X I M O G-ran Vía, alquílase garage ba-
rato. Estrella, 9. Portería. (T) 
O F R K C E S E primera doncella. Calle San 
Vicente, 28. Taller de Plancha. (T) 
A L E M A N A católica. Idiomas, colocarlase 
verano externa San Sebastián o Escorial, 
módica; también interna. Referencias. Te-
léfono 31927. (T) 
M A T R I M O N I O joven se ofrece portería, 
hombre, mujer, guardar hotel, conserjes, 
análogo, acostumbrados portería, toda 
clase de informes poquísimas pretensio-
nes.. General Castaños, 13. Tinte. ( E ) 
»IIí l ' .TANTE-del ineante. Joven con prácti-
ca, excelentes referencias, ofrécese días 
n horas, modestas pretensiones. Aparta-
do 218. ( E ) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos Informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
J O V E N abogado, práctico taquimecanogra-
fía, trabajaría de pasante con o sin re-
muneración, bufete Madrid regular movi-
miento. Escribid: Billete 0,663.945. Gijón. 
(T) 
T O P O G R A F O delineante, conocimientos 
construcción, desea empleo o trabajos. 
Escribid: D E B A T E 31335. (T) 
SEÑORITA acompañarla niños, señoras, 
señoritas, Interna, externa, dentro, fue-
ra Madrid, inmejorables referencias. Cas-
telló, 9. (T) 
I N G L E S A católica ofrécese familia buena, 
veraneo. Bridged. Carretas, 15. Continen-
tal. (3) 
S E Ñ O R E S párrocos: Sacerdote desea colo-
cación parroquias organista-cantor, pro-
vincias. Zacarías Gómez. Toledo, 62. Ma-
drid.- . (7) 
V I U D A cultísima desempeñarla cargo de-
coroso, informes inmejorables. P. P. 
Apartado 200. (7) 
SEÑORITA cultísima, experta negocios, re-
dactora, fichero, estadística, ofrécese se-
cretaria personalidad, gran empresa. E s -
cribid: Secretaria. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas clases, 
facilitamos Madrid, provincias. Teléfono 
11716. (V) 
SEÑORA Joven, niño once años, cultísima, 
regentarla Comercio, despacho, casa per-
sona posición verdad. Indiferente resi-
dencia. Acompañarla veraneo. Escribid: 
D E B A T E , número 31.266. (T) 
O F R E C E S E joven católica, servir a uno, 
dos señores, modestas pretensiones. Fuen-
carral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E nodriza joven, leche fresca, re-
cién llegada. Leonesa. Buenavista, 16," se-
gundo número 10. (4) 
TRASPASOS 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
G R A N Vía o sitio muy céntrico, necesito 
tienda amplia. Alonso. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
T R A S P A S O colegio buenas condiciones. 
Don Quijote, 13. De 12 a 3, 5 a 7. ( E ) 
S E traspasa hotel de primer orden en Se-
villa. Para informes Bernardo Alvarez. 
Plaza del Pacífico, 1. Sevilla. (T) 
U R G E traspasar magnifico restaurant cén-
trico. Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
¿ D E S E A adquirir negocio? Visítenos, hay 
muchís imos. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(4) 
T R A S P A S O establecimiento, calle primer 
orden. Alquiler módico. Con o sin exis-
tencias. Informes: Castelló. Los Madra-
zo, 14, segundo: de 4 a 6. (4) 
VARIOS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C O M U N I O N . Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. < (3) 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
V E N D O barato baúl-armario, americano. 
Príncipe Vergara, 93. Diez, siete horas. 
(5) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, señorita niños. Agencia Católica. 
L a r r a , 15; 15966. (3) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
S O M B R E R O S , señoras y caballero, refor-
mas, limpio, tifio. Lucas. Valverde, 3. (4) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja , 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. . (8) 
B A L N E A U I O Valdclateja (Burgos) • reu-
ma, arlritismo, catarros riñón, estómago' 
Informes: Sagaata, 7. Farmacia. 
N A D I E como Aeollan en precios, c a l i d a d » 
condiciones. Aeollan. Peñalver, 22. (VJ. 
E L mejor y el mayor "stock" «n discos ó« 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V* 
F O S A S sépticas sanitarias, cemento arma* 
do, transportables, único sistema sanea» 
miento hoteles, fincas rúst icas carecíea-
do alcantarillado. Facturo provincias. P*. 
dan folletos. Cirñarme. Puente Segovia. 
Madrid. í28) 
C A F E S tueste natural estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortíz. Preciados. 4. 
(20) 
S I a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortíz. Preciados. 
4. Preciados, 4. Preciados, A. (20) 
C A L D O Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares. 1. Telé-
fono 95300. C*) 
P A S T O S . E l día 11 del mes actual, a las 
doce, subasta de pastos de rastrojera en 
el pueblo de Fuencarral. (7) 
N E G O C I O gran rendimiento y fácil explo-
tación, se cede en 9.000 pesetas. Faci l i -
dades pago. Por escrito: Roca. Fernándea 
la Hoz. 33. O) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 
P I A N O eléctrico nuevo. Teléfono 57685. (T) 
A R M A R I O S grandes, bibliotecas. Teléfono 
57685. (T) 
VENTAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Inglés 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 3. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís imas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
T R A J E S caballero, fracs, smokings, ameri-
canas, pantalones, semlnuevos, barato. 
Velázquez, 26. Portería. (3) 
F O N O M A L E T A S baratísimos, disco», 0,60, 
cambios, reparaciones. Pasaje Doré. Ato-
cha, 60. "Joaquín. (3) 
V E N D O trajes caballero, semlnuevos, In-
menso surtido. Núñez Balboa, 9, bajo 
Izquierda. (3) 
A R I S T O C R A T A vende muebles, porcela-
nas, cuadros antiguos; 4 a 7 tarde. Hor-
taleza, 61, segundo. (A) 
C O M E D O R , 9 piezas moderno, vendo bar-
rate Altamirano, 36, primero izquierda, 
(T) 
G R A N liquidación muebles por ceaaclón, 
comedor, alcoba cubista, despacho espa-
ñol, armarlos, camas, aparadores, mesas, 
muchos muebles. Traspaso local. Luna , 
17. (2) 
S O l i E K B I A S vitrinas nogal, mostradores-
viirlnaa, puertas con lunas y otros en-
seres, vendo por cesación de comercio. 
Alcalá, 24. "Casa Gómez". (3) 
V E N D O comedor alllas tapizadas, cama, ar-
mario, letrero modista, todo barato. Az-
cona, 6, hotel. Guindalera. (T) 
V E N D O smoking. Chinchilla, 4, principal 
izquierda. Sólo miércoles, jueves: 11 a 12-
(T) 
S E vende un despacho, una sallta y un ar-
mario bretón antiguo. Visitar de 11 a L 
Teléfono 43597. Dolores Povedano, 9. Cha-
martín. (T) 
M U D A R S E domicilio, véndese piano, apa-
rador, trinchero, cama matrimonio caoba, 
buen uso. Cadarso, 12. Once a dos, cua-
tro a seis. (E). 
C A T O L I C O S : Por agobio económico des-
prenderiamo Cristo marfil siglo X V I , gran 
valor artístico, y cáliz plata. Señora Me-
ré. Valverde, .12. Os! (4) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Inglés . 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P I A N O S ocasión, garantizado». Desde 250 
pesetas. Cambios, Plazos. Alquileres. Aeo-
llan. (V) 
VINOS puros de vid. Seco, Sauternes, Fino 
segundo afio, dulces para postres y es-
peciales para Misa. Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007, y Sandoval, 2. Te-
léfono 44400. (T) 
E N Sandoval, 3. Teléfono 44400 ha abierto 
un nuevo almacén de vinos puros de vid, 
el cosechero Agust ín Serrano. (T) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros selectos. Agust ín Serrano. Paseo P r a -
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé-
fono 44400. (T) 
P A R A Cups y Refrescos el vino "Prínci-
pe" Serrano. Vinos puros de vid. Sando-
val. 2. Teléfono 44400. (T) 
T I N T O fino segundo afio. Blanco, Sauter-
nes. Especiales para misa r dulces pa-
ra postre. Serrano, nuevo almacén San-
doval, 2. Teléfono 44400. (T) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos que 
vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo alma-
cén) . Teléfono 44400. Pedid precios. (T) 
C A N A R I O S flautas superiores, muchos pa-
jaritos moscas, loros hablando, uno gris, 
gatltos Angora. Cuesta Santo Domingo. 
17. Pajarería. (2) 
OCASION cochecito paseo niño, seminue-
vo. Teléfono 17406. (3) 
V E N D E S E máquina cortar fiambres, eléc-
trica, especial bar. Teléfono 54096. (2) 
PIANO y armario luna nogal. Preciados. 
21, primero. (2) 
B E P O S T E B O S heráldicos oesudón. Trave-
s í a Trujlllos, 1. (2) 
" C I N E " Kodak completo. Tomavistas y pro-
yector. Ocasión, pesetas 300. Aeollan. (V) 
P E R S I A N A S barat ís imas. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y "autos". Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 
P E R S I A N A S enorme liquidación, presu-
puestos gratis. Santa Engracia, 61. Telé-
tono 40976. (3) 
C A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fá,brica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo. 
48. (5) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíri tu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
CASA Martínez. Saldo de persianas y al-
pargatas. Fernando V I , 11. (V) 
P I A N O L A S y pianos los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
V 1 N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Matu-
te. 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. 
(7) 
V E N D O utensilios fábrica alcoholes, cal-
dera vapor, calderines cobre, caballitos, 
depósitos tuberías, varios. Escr ib id: A l -
coholes. Prensa. Carmen, 16. (2) 
D E K K I U O . Vendo ladrillo fino, madera 
marquesina, calefacción, sillería, otros 
materiales. López Hoyos,' 29. (V) 
V E N D O muy barato magnifico lavabo de 
mármol, con luna biselada. Sagasta, 26, 
primero derecha: de 2 a 4. (T) 
PIANO bueno, urgente. 500. Raimundo Fer-
nández Villaverde, 27, entresuelo. (4), 
V E N D O cuadros, muebles. Traperos, no* 
Alonso Cano, 58, ático A : 10 a 5. (4). 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Inglés . 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V). 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2), 
I'A N de Viena Integral. Viena Capel lanía. 
Atocha, 89; Arenal; 80. (z£ 
fM)MiU)NKS, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37, (2). 
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Organizados por la Ju|nta" Csntral 
de Acción Católica coh la cola-
boración de diversas entidades 
D u r a n t e los meses de j u l i o y agosto 
p r ó x i m o s se c e l e b r a r á n en Santander los 
cursos de verano que o rgan iza l a J u n t a 
C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , en colabo-
r a c i ó n con diversas entidades de c u l -
t u r a . 
E l p l a n de estudios y las condiciones 
de i n s c r i p c i ó n en los cursos son los que 
damos a c o n t i n u a c i ó n : 
MES D E JULIO 
Cultura Católica 
A cargo del Centro de Estudios 
Universitarios 
( D e l 1 a l 30) 
D E R E C H O P U B L I C O E C L E S I A S T I -
C O : L a Ig les ia , sociedad perfecta.—Sus 
potestades; sus derechos. — Relaciones 
con el Es tado.—Prof . d r . don H i l a r i o 
Yaben , p rb ro . 
C O N C O R D A T O S : T e o r í a general e 
h i s t o r i a . — E l f u t u r o Concordato . — Los 
Concorda tos de l a pos t -guer ra .—Pro-
fesor R v d o . P . Edua rdo Rega t i l l o , S. J . 
( D e l 1 a l 15) 
A C C I O N C A T O L I C A : Sus fines.—Or-
g a n i z a c i ó n . — E l Cons i l i a r io .—Las ramas 
de l a A . O.—Prof. don Eugen io B e l t l a , 
p r e s b í t e r o . 
( D e l 15 a l SO) 
L I T U R G I A : P iedad y L i t u r g i a . — E l 
d ia y el a ñ o l i t ú r g i c o s . — L a M i s a . — E l 
canto l i t ú r g i c o . — P r o f . R v d o . P . f r a y 
Jus to P é r e z de U r b e l , Benedic t ino. 
E C O N O M I A S O C I A L : E l t r a b j o . — 
L a p rop i edad .—El r é g i m e n comunis ta . 
E l c a p i t a l i s m o . — E l anarquismo.—Pro-
fesor R v d o . P . B r u n o Ibeas, O. S. A . • 
" F R A N C I S C O D E V I T O R I A " : Trece 
glosas a las trece Relecciones del Maes-
t r o . — P r o f . Rvdo . P . L u i s Get ino. O. P . 
" F R A Y L U I S D E L E O N " : E l hombre . 
E l p r o s i s t a . — E l poeta .—Idear io de F r a y 
Lu i s .—Profeso r R v d o . P . F é l i x Gar-
c ía , O. S. A . 
Periodismo 
A cargo de la Escuela de Periodismo 
( D e l 15 a l SO) 
R E D A C C I O N : E l buen castel lano — 
D e s c r i p c i ó n y N a r r a c i ó n . — V i c i o s l i t e r a -
r í o s . — P r o f . don N i c o l á s G o n z á l e z Ru iz . 
R E P O R T E R I S M O Y C O N F E C C I O N : 
L a n o t i c i a . — E l r e p ó r t e r . — ^ P r e s e n t a c i ó n 
i n f o r m a t i v a . — E l a r t e de t i t u l a r . — P r o -
fesor don Vicente Gallego. 
" E S P A Ñ A : 1556-1598": L a U n i ó n pen-
i n s u l a r . — E l s is tema p o l í t i c o . — L a I g l e -
sia e s p a ñ o l a . — E l i m p e r i o e s p a ñ o l . — P r o -
fesor don Juan de Cont reras , m a r q u é s 
de Lozoya . 
E C O N O M I A P O L I T I C A : L a Econo-
m í a d i r i g i d a . — R e c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i -
ca de E s p a ñ a . — P r o f . don J o s é L a r r a z . 
" P E R E D A " : Cinco conferencias con-
memora t ivas .—Prof . don N i c o l á s Gon-
z á l e z R u i z . 
EL 15 
EL 
PLAZO DE INSCRIPCION 
Cultura católica, Periodismo, Estu-
dios pedagógicos, Formación sin-
dical, Estudios sociales e idiomas 
MES D E A G O S T O 
Estudios Pedagógicos 
A cargo de l a Federación de Amigos 
de l a Enseñanza 
( D e l 1 a l 30) 
O R G A N I Z A C I O N E S C O L A R : L a s i -
t u a c i ó n e s p a ñ o l a . — N a c i o n e s t i p o s . — U n 
buen p lan .—Prof . Rvdo . P. Teodoro Ro-
d r í g u e z , O. S. A . 
F O R M A C I O N C A T E Q U I S T I C A : M é -
todo p s i c o l ó g i c o . — P r o c e d i m i e n t o s i n t u i -
t i v o s . — C o n c e n t r a c i ó n y orden cíclico.-
Profesor doc tor don D a n i e l L l ó r e n t e . 
A P O L O G E T I C A : Jesucr is to y su obra. 
Fecundidad del c r i s t i a n i s m o . — L a I g l e -
sia C a t ó l i c a . — P r o f . don N i c o l á s M a r í n 
de N e g u é ruela. 
F I L O S O F L A P E D A G O G I C A : L a edu-
c a c i ó n n u e v a . — D i d á c t i c a . — P s i c o l o g í a 
i n f a n t i l . — L a m o r a l del n i ñ o . — P r o f e s o r 
don Juan Tusquets . 
( D e l 1 a l 15) 
P O L I T I C A D E E N S E Ñ A N Z A : Escue-
la ú n i c a . — L i b e r t a d de e n s e ñ a n z a . — R e -
par to p roporc iona l escolar. — Profesor 
don Francisco Blanco N á j e r a . 
P S I C O L O G I A D E L C A R A C T E R : L o 
p s i c o l ó g i c o y lo s o m á t i c o . — V i d a a fec t i -
v a . — V i d a v o l i t i v a . E l mot ivo .—Profesor 
Rvdo . P. J o s é A n t o n i o L a b u r u , S. J , 
Formación Sindical 
A cargo del Instituto Social Obrero 
( D e l 1 a l 15) 
E N C I C L I C A S P O N T I F I C L \ S : Su va-
l o r t e o l ó g i c o y s o c i a l . — L e ó n X I I I . — 
P í o X .—Bened ic to X V . — P í o X I . — P r o f e -
sor don Pedro Cantero , p rb ro . 
H I S T O R I A D E L A S D O C T R I N A S 
S O C I A L E S : L ibe ra l i smo . — M a r x i s m o . 
Anai-quismo.—Sindical ismo. — Corpora-
t i v i s m o . — P r o f . don M a r i a n o S e b a s t i á n . 
L E G I S L A C I O N S O C I A L V I G E N T E : 
Jomada.—Descanso.—Accidentes. — Se-
sguros.—Sindicatos.—Jurados. — Profe-
sor don J o s é R o d r í g u e z Soler. 
T E C N I C A D E L A P R O P A G A N D A 
S I N D I C A L : L a conferencia y e l m i t i n . 
E l fo l l e to .—Las ho jas .—El c a r t e l . — E l 
p e r i ó d i c o . — P r o f . don T o m á s Cerro Co-
r rochano. 
Estudios Sociales 
A cargo del Grupo de la Democracia 
Cristiana 
( D e l 15 a l SO) 
A C C I O N S O C L A L : L a s t radic iones po-
pu la res .—La a c c i ó n p a r r o q u i a l en el 
campo obrero .—Prof . don A n t o n i o G r i e -
r a (de " A c c i ó n Popular" , de Ba rce lona ) . 
L A J U S T I C I A S O C I A L : Jus t i c i a con-
m u t a t i v a , colect iva y d i s t r i b u t i v a . — E l 
bien c o m ú n , n o r m a de j u s t i c i a social.— 
Profesor don Juan Z a r a g ü e t a . 
E L T R A B A J O Y S U R E T R I B U C I O N : 
Con t ra to de t r a b a j o . — S a l a r i o . — P a r t i c i -
p a c i ó n de beneficios.—Prof. don M i g u e l 
Sancho Izqu ie rdo . 
E C O N O M I A A G R A R I A : A r r e n d a -
mientos y a p a r c e r í a . — Coopera t iv i smo 
ag ra r io .—Prof . don Jacobo V á r e l a de 
L i m i a . 
EL CONGRESO RADICAL SOCIflLISTH p -" K - H I T O Crónica de sociedad 
—Aquí tío hay quién se entienda. 
—Claro. Galarza, grita, y Ruiz, maya. 
M U J E R E S 
LA OROSIA 
CONDICIONES D E INSCRIPCION 
Matrículas 
E l precio de las m a t r í c u l a s s e r á de 
dos pesetas por cada clase. 1 
Los a lumnos t e n d r á n l i b e r t a d para 
e legi r las as igna turas que deseen. Los 
becarios d e b e r á n presen ta r a l a aproba-
ción del R e c t o r su p l an de estudios. 
S e r á n ob l iga to r i as p a r a ellos, las as ig-
na tu ra s que se s e ñ a l e n . 
P a r a los a lumnos del Curso de E s t u -
dios P e d a g ó g i c o s s e r á n ob l iga to r i a s to-
das las as ignaturas del mismo. 
Residencia 
E n el Colegio C á n t a b r o , donde t e n d r á n 
l u g a r las clases, se dispone de 40 habi -
taciones pa ra a lo j a r a lumnos en r é g i -
m e n de in te rnado. L a s s e ñ o r i t a s p o d r á n 
a lojarse en la Residencia Teres iana . 
L a p e n s i ó n completa , con derecho, ade-
clases a qUe los a lumnos hubieren sido 
*] admi t idos , s e r á : 
Por 15 d í a s 250 pesetas. 
" 30 " 500 " 
" 60 " 1.000 '* 
Becas 
Se crean las s iguientes becas g r a t u i -
tas : 
Cua ren ta becas pa ra estudiantes que 
h a y a n de seguir el curso del mes de 
j u l i o . 
C u a r e n t a becas p a r a maes t ros o nor-
mal i s t a s que acudan al Cur s i l l o de Es-
tudios P e d a g ó g i c o s del mes de agosto. 
L a beca no comprende el viaje , que 
s e r á por cuenta del a lumno . 
Plazos de inscripción 
Los a lumnos in te rnos d e b e r á n m a -
tricularse^ antes del d í a 15 del cor r ien-
m á s , ' a la asistencia, a todas aque l las ' t e en las Oficinas de l a J u n t a Cen-
L a boda de Oros ia fué u n aconteci-
mien to , c laro que no nacional , pero si 
u n acontec imiento y el t e m a obligado de 
las conversaciones entre loa vecinos, o 
sea, lo m i s m o en l a p o r t e r í a que en el 
p r i m e r o izquierda, donde v i v í a u n co-
ronel . 
¡Ah( l a Oros ia! Los inqui l inos m á s 
ant iguos l a recordaban t a l cual era ha-
c í a algunos a ñ o s : u n a r a t i l l a cani l luda, 
v i v a como u n a centella, con unos delan-
ta l i l loe remendados, el pelo fosco, s in 
medias n i calcetines y con unas a lpar-
gatas rotas y sucias. 
V i v í a con su madre en una de la¡» 
bohard i l las t ras teras . L a madre , vende-
dora ambu lan te de torraos, avellanas, 
paloluz y cacahuetes, en verano, a s i s t í a 
en las casas en invierno . E r a una m u -
j e r o n a forn ida , de abul tado v ien t re , cue-
l l o cor to y cabeza empot rada en u n to -
q u i l l ó n d e s t e ñ i d o , del que no p r e s c i n d í a 
j a m á s . 
Las obligadas ausencias de su madre , 
c o n c e d í a n a Orosia u n a l i b e r t a d que es-
t a aprovechaba, pa ra pasarse las horas 
en medio de l a calle, siendo popu la r en 
todo el b a r r i o su inconfundible s i lue t i -
11a v i v a r a c h a y su voz aguda, cuando 
delante del p o r t a l capi taneaba el corro 
de arrapiezos, cantando a dos pulmones : 
" Q u é hermoso pelo tiene 
¡ c a r a b i ! " 
D i a b ó l i c a m e n t e t rav iesa (el espanto 
de los gatos, p o r e jemplo) , pero l i s t a y 
serv ic ia l , h a c í a recados a los vecinos, 
quienes a su vez le daban t a l cua l mo-
neda de cobre y ropa desechada o a l -
guna golosina, restos del postre que ha-
b r í a sobrado en l a mesa. L a madre, que 
se l l a m a b a Ger t rud i s , m á s conocida por 
l a "Melones", apodo que c o n s t i t u y ó l a 
ú n i c a herencia que le de jó su d i fun to 
mar ido , t o rnaba al anochecer, con sus 
dos cestas, teniendo que l i b r a r cada d í a 
una p in toresca y escandalosa " b a t a l l a " 
en la calle pa ra r e c l u i r en el m í s e r o t u -
g u r i o a aquella Oros ia de sus pecados, 
t r a l de A . C , Conde de A r a n d a , 1, M a -
d r i d , y los externos p o d r á n inscr ib i r se 
t a m b i é n , d e s p u é s de esta fecha, en San-
tander : Colegio C á n t a b r o . 
Idiomas y turismo 
Los cursos d i s p o n d r á n clases de id io -
mas p a r a sus a lumnos, y curs i l los com-
p lemen ta r ios de conferencias. A s i m i s m o 
o r g a n i z a r á n excursiones a los d i s t i n tos 
pun tos de t u r i s m o de l a p rov inc i a . 
Informes 
P a r a toda clase de informes, d i r i g i r s e 
a l a J u n t a Cen t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
Conde de A r a n d a , 1, M a d r i d . T e l . 52085. 
s e g ú n s u madre, "máá m a l a que u n do-
lor de costao". 
Y t r a n s c u r r i e r o n lx>fS a ñ o s . 
Oros ia se hizo una mu je r c i t a , aun-
que siempre espigada, cani l luda, y con 
el m i s m o color de chocolate. 
L a "Melones" m á s gorda t o d a v í a , con 
el pelo y a blanco del todo, y r e ú m a en 
pss piernas, s e g u í a asistiendo en las ca-
sas, unas veces, y otras vendiendo ca-
cahuetes y to r raos . Pero u n d ia l a Oro-
sia e n t r ó como u n c ic lón en s u casa y 
le d i jo a l a por te ra . 
— S e ñ o r a Ramona, m e siento m á s fe-
l iz que u n "enchufis ta" . ¡ E s t o y c o l o c á ! 
Y en una t ienda, que ¡ p a q u é ! L o que 
se dice u n a t ienda de p o s t í n . 
A los dos meses, Oros ia se h a b í a t rans-
formado , no era conocida. Vest ido s in 
mangas, medias de seda, zapatos de an-
te, e l pelo cor tado y ondulado, afe i tada 
l a nuca, las u ñ a s "hechas", las cejas a l 
hi lo . . . A l m i s m o t i empo su lenguaje se 
a f i nó : accionaba, como la Gre ta Garbo 
(a quien imi taba . . . a s u m a n e r a ) , s i lba-
baba las "eses", todo le p a r e c í a "es-
tupendo", "enorme", " b r u t a l " , y su m a -
dre "una cosa m u y ord inar ia , capaz de 
azorar a u n fresco de Goya". L e í a no-
velas, d o r m í a en p r j ama y se l avaba las 
manos antes de comer. Todo eso les ha-
c í a m u c h a g rac i a a los vecinos: sobre 
todo el contras te de aquella serie de 
"cosas" con... l a boha rd i l l a y l a pobre 
"Melones". 
O t r o a ñ o . 
Oros ia t e n í a n o v i o : un t ipo con ga-
bard ina , calcetines de seda, s in sombre-
ro y que fumaba en una p ipa e n o r m a 
E r a h i j o de u n tabernero de C u a t r o 
Caminos, t r aba j aba en una oficina y 
f o r m a b a pa r t e de u n equipo de f ú t b o l . 
Siete meses d e s p u é s se c e l e b r ó l a bo-
da, y esta s i que c o n s t i t u y ó u n aconte-
c imien to memorable. . . 
L a Oros ia iba de b lanco: el novio de 
"chaquet".. . L a "Melones" de negro, en-
guantada , empolvada, y.. . con u n som-
brero inaud i to . 
Delante del p o r t a l u n a u t o m ó v i l de 
a lqui le r adornado con flores natura les , 
y j u n t o a l a u t o m ó v i l medio bar r io , en 
espera impac ien te y bull iciosa. . . ¡ P o r 
fin! P o r fin sa l ie ron los novios de la 
boha rd i l l a con s u cor te jo y comenzaron 
a ba jar l a escalera. Todos los vecinos, 
absolutamente todos, incluso el coronel 
re t i rado, se asomaron a las respectivas 
m i r i l l a s de las respectivas puertas . 
— ¡ E s t u p e n d o ! — d i j o a lguien. 
— ¡ L a . . . K a r a b a ! — e x c l a m ó uno de los 
inqui l inos del segundo. 
— ¡ E l cast icismo ha m u e r t o ! — s u s p i r ó 
m e l a n c ó l i c o un mag i s t r ado jub i lado , en-
tusiasta , en su le jana j u v e n t u d , de las 
" c h u l a p e r í a s " de L ó p e z S i lva y de A n -
tonio Calero. 
Pero de p ron to , se oyó , con el t í p i c o 
E n el domic i l io de l a s e ñ o r a v i u d a de 
P a r l a d é (don J o s é ) , en Sevil la, se ha 
verif icado l a firma del con t ra to de es-
ponsales de su encantadora h i j a M a r i -
chu P a r l a d é e I b a r r a , con el joven a r i s -
t ó c r a t a don L u i s I b a r r a Osborne, her-
mano de l a baronesa de Benedris . 
L a boda se c e l e b r a r á e l d í a 15, fes t i -
v idad del Corpus C h r i s t i . 
— E n l a pa r roqu ia de San M a r t í n se 
h a verif icado l a boda de l a encantadora 
s e ñ o r i t a M a r í a M i l l á n Mangas , con el 
divo t enor don J o s é Calvo de Rojas. 
Bendi jo l a u n i ó n don Rafael M u ñ o z 
T i r ado y fue ron padr inos d o ñ a Juana 
Mangas , m a d r e de l a nov ia y don M a -
nuel Calvo de Rojas, hermano del novio . 
A s i s t i e r o n u n a r e p r e s e n t a c i ó n del 
A y u n t a m i e n t o de Orgaz (Toledo) , pue-
blo del nov io ; l a f a m i l i a de F le ta , don 
Jac in to Guerrero , s e ñ o r e s de Pascual , 
de G r o t a y de M u e l a ; a r t i s tas y compa-
ñ e r o s . 
= H a dado a l uz fe l izmente una her-
mosa n i ñ a en L a C o r u ñ a l a s e ñ o r a del 
c a p i t á n de A r t i l l e r í a don Eduardo Ozo-
res A r r á i z , nacida Car idad L ó p e z C a m -
panioni , h i j a de los vizcondes de M e i r a 
y n i e t a de l a marquesa de M o s . 
— H a dado a luz a u n hermoso n i ñ o , l a 
s e ñ o r a del c a p i t á n de A r t i l l e r í a don 
L u í s R a m í r e z A r r o y o , nacida Leonor 
G a r c í a - O l a l l a . 
• Via je ros 
H a l legado d!e Barcelona , l a marque -
sa de Squilache, con sus hijos, quienes 
se t r a s l a d a r á n seguidamente a Lisboa , 
p a r a reunirse con el m a r q u é s . 
— T a m b i é n han l legado: de Jerez, la 
baronesa de A l g a r del Campo y su h i j o ; 
de Cindadela, el m a r q u é s de Menas A l -
bas, y de C ó r d o b a , l a condesa v i u d a de 
A r t a z a . 
— L l e g ó de Cindadela, e l m a r q u é s de 
Menas Albas . 
—Se h a n t ras ladado: de Bi lbao a So-
b r ó n , l a marquesa de M a c M a h ó n ; de 
San S e b a s t i á n a Barcelona, don Jorge 
de S a t r ú s t e g u i e h i j o ; de Sevi l la a B a r -
celona y Roma, los condes de B u s t i l l o , y 
de R o m a a Valenc ia , los condes de V a -
nesa de Mandor . 
— H a n marchado : a Barcelona, el ba-
r ó n de Ter radas ; a Las Arenas , el conde 
de San Car los ; a Oviedo, don Rafael L ó -
pez Izqu ie rdo ; a Llanes, don Pedro L l a -
ca; a Vi l l a s -Vie jas , don M a c a r i o Gon-
z á l e z V a l d é s ; a Sotoscuevas, don Gena-
ro L ó p e z ; a P iedrah i t a , don Rica rdo 
H e r n á n d e z ; a C ó r d o b a , don L e ó n T o r r e -
l ias Calzadi l la ; a L o m b a , d o ñ a B ib i ana 
P é r e z ; a Ondarroa , don E m i l i o Co lomi -
na ; a Vinueea, don Beni to A S t ó n . 
— H a n sal ido: p a r a Llanes, don Pe-
dro H a c a ; pa ra Vi l l as -Vie jas , don M a -
cario G o n z á l e z V a l d é s ; p a r a Q u i n t a n i l l a 
de Sobos-cuevas, don Genaro L ó p e z , y 
pa ra P iedrah i t a , don Ricardo H e r n á n -
dez. 
N e c r o l ó g i c a s 
A las seis menos cua r to fa l l ec ió ayer, 
d e s p u é s de .tres meses de penosa enfer-
medad, don L u i s B i t t i n i M a r t í n e z , inge-
niero. Expresamos nuest ro sen t imien to 
a su f a m i l i a y en especial a sus h i jos 
don Rafae l y don Lu i s , c o m p a ñ e r o s de 
Prensa. E l en t ie r ro se c e l e b r a r á a las 
cinco, desde la casa m o r t u o r i a , Malasa -
ñ a , 4, a l Cementer io de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a A l m u d e n a . 
Los pueblos damnificados 
por los temporales 
Z A R A G O Z A , 7.—Con objeto de so l i -
c i t a r ayuda del Estado, el p r ó x i m o do-
m i n g o se c e l e b r a r á en Daroca una A s a m -
blea de pueblos damnif icados por las 
inundaciones y t o rmen ta s . A l acto ha 
sido i n v i t a d o el gobernador . 
acento de l a chulona m a d r i l e ñ a c l á s i c a 
y a u t é n t i c a , l a voz de l a novia . 
— ¡ M a d r e ! , a ver s i v a a poder ser 
que se ponga usted derecho ese som-
brero, que lo l l eva us ted terciao como 
los alguaciles de los toros , y e s t á usted 
pa que l a f o r m e n consejo s u m a r í s i m o ! . . . 
Dicho lo cual, Orosia c o n t i n u ó bajan-
do l a escalera con su vestido blanco, 
sus guantes blancos, su velo y su dia-
dema de azahar. 
L a c h á v a l a del a r r o y o y de la bohar-
d i l l a ; l a h i j a de l a "Melones", l a Orosia, 
h i j a a l a vez "del pueblo de M a d r i d " , se-
g u í a siendo ella, o sea la misma , a pe-
sar... del disfraz, y as í , de m á s c a r a , 
¡ m á s cast iza a ú n ! 
Por eso el mag i s t r ado , sonriendo com-
placido, r ec t i f i có : 
— N o . N o ha m u e r t o el cas t ic ismo: el 
" a l m a m a d r i l e ñ a " sigue i n t a c t a con to -
do su "sabor" y su "color" . De lo que 
h a cambiado h a sido... de apariencia, 
m o n í s i m a apariencia, m o n í s i m o "es t i lo" , 
con los que t a l vez resu l tan a ú n m á s 
chulos l a chula y el chu lón . 
C u r r o V A R G A S . 
Cartas a E L D E B A T E 
• 
ticautación de unas escuelas 
Sr. D i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r nues t ro : A y e r la delega-
c ión en esta c iudad del Pa t rona to ad-
m i n i s t r a t i v o de los bienes " incautados" 
a l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , a v i r t u d de 
una denuncia social is ta , se p e r s o n ó en 
el edificio que en l a calle de Ru iz Her -
n á n d e z ocupan las .Escuelas de l a Aso-
c i a c i ó n C a t ó l i c a , h o y Casa Social, las 
clases del Cent ro de Juventudes Obre-
ras y la C o n g r e g a c i ó n de San L u i s Gon-
zaga, y so pre tex to de que los n ú m e r o s 
14, 16 y 18 de esta calle a p a r e c í a n ins-
cr i tos a nombre de la C o m p a ñ í a de Je-
s ú s , aunque no c o i n c i d í a n los datos de 
los reg is t ros de l a -p rop i edad y fiscal, 
p r o c e d i ó a l a i n c a u t a c i ó n , i n v e n t a r i a n -
do los muebles, enseres, menaje escolar 
y has ta las camas y p la tos de la ha-
b i t a c i ó n de los maest ros de las escuelas. 
E l pueblo todo de Va l l ado l id sabe que 
en el a ñ o 1881 el i l u s t r e c a t e d r á t i c o , 
decano de la Facu l t ad de Derecho de l a 
Un ive r s idad val l isole tana, don D o m i n -
go R a m ó n D o m i n g o de M o r a t ó , como 
presidente de l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de 
Escuelas, p i d i ó a u t o r i z a c i ó n pa ra a b r i r 
unas escuelas noc turnas de adultos y 
diurnas de n i ñ o s , h i jos de obreros, ins-
t a l á n d o l a s e n su domic i l io social, Ruiz 
H e r n á n d e z , 14. Desde aquella fecha has-
t a l a ac tua l , no obstante las v i c i s i t u -
des de los t iempos, han logrado las d i -
versas Jun tas de l a A s o c i a c i ó n y del 
Ci rcu lo C a t ó l i c o de Obreros sostener y 
mejora r dichas escuelas, t r ans formando 
las nocturnas en el Centro de Juven tu -
des obreras y las d iurnas en el moder-
no grupo escolar, pa ra cuya construc-
c ión se a b r i ó u n a s u s c r i p c i ó n , i n v i r t i é n -
dose unas sesenta m i l pesetas. Nad ie 
p o d r á decir que no las a p o r t ó l a Aso -
c iac ión , cuando tiene pendiente u n c r é -
d i to p a r a pago de las mismas . 
P ú b l i c a es l a quie ta y pacifica pose-
s i ó n en que desde aquella fecha has ta 
hoy, o sea durante m á s de c incuenta 
a ñ o s , ha venido sosteniendo l a Asoc ia -
c ión C a t ó l i c a sus escuelas para hi jos 
de obreros; con u n a a c e p t a c i ó n t a n cre-
ciente, que y a se h a c í a n insuficientes 
los modernos locales pa ra tantos como 
sol ic i taban su ingreso. N o hemos de 
alabar nosotros l a b e n e m é r i t a labor edu-
cadora desarrol lada por ella en ese lar-
go p e r í o d o de su v i d a en f a v o r de las 
clases m á s modestas de l a sociedad, y 
en una c iudad que t a n d e f i c i e n t í s i m a -
mente ha tenido atendido siempre el 
censo escolar. Ap lauso y apoyo incondi -
cional parece que, en t é r m i n o s honra-
dos, debiera ser l a conducta del Poder 
p ú b l i c o pa ra esta obra ; pero, s in duda, 
el nuevo estilo pide o t ros procederes, 
que ya notamos cuando a l ocupar l a 
A l c a l d í a e l s e ñ o r Landrove n e g ó la en-
t rega a nuestras escuelas de la cant idad 
consignada en los presupuestos m u n i c i -
pales pa ra las mismas ; hoy, en la D i -
r e c c i ó n de P r i m e r a e n s e ñ a n z a este se-
ñ o r , no nos sorprende lo que nos ocurre . 
Pues, bien; y a lo sabe el pueblo v a l l i -
soletano: unas cuantas personas de co-
r a z ó n cr is t iano, que desinteresadamen-
te t raba jan por l a i n s t r u c c i ó n y educa-
c ión de l a n i ñ e z obrera; unos cuantos 
trabajadores, que quieren el bien y l a 
verdad pa ra sus hi jos, se v e r á n p r i v a -
dos de los locales de sus escuelas que 
con esfuerzo y molest ias l evan ta ron , y 
se v e r á n vejados en sus intereses. 
Pero no c e j a r á n en sus derechos de 
ciudadanos y de padres de f a m i l i a . T i e -
nen el p r o p ó s i t o , hoy m á s que nunca, de 
dar e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a a sus hi jos, y si 
de unos locales les despoja l a fuerza 
del Poder, l a r a z ó n del derecho y l a 
asistencia p ú b l i c a del pueblo honrado 
de Va l l ado l id no les f a l t a r á n para l le-
v a r a cabo el c u m p l i m i e n t o de su de-
ber, s e g ú n les e s t á t razado por la au to -
r i d a d del Episcopado e s p a ñ o l en su re-
ciente d e c l a r a c i ó n : los padres de f a m i -
l i a m a n d a r á n sus hijos " ú n i c a m e n t e " a 
las escuelas c a t ó l i c a s . — L a s Juntas de 
la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Escuelas, del 
C í r c u l o C a t ó l i c o de Obreros y de l a Fe-
d e r a c i ó n local de Sindicatos C a t ó l i c o s . 
Va l l ado l id , 3 j u n i o 1933. 
N o t a s d e l b l o c k 
EN esa e x h i b i c i ó n de "pancrace" t a m b i é n denominada "Congreso del* 
p a r t i d o r a d i c a l - s o c i a l i s t a » , el s e ñ o r Gor-
d ó n O r d á s t uvo el gesto a r rogan te de 
renunc ia r por ant ic ipado a u n a carte-
ra, si el Gobierno de' coa l i c ión que se 
f o r m a r a no le s a t i s f a c í a . 
Galarza, que es u n impaciente , le i n -
t e r r o g ó , como en sus t iempos de direc-
t o r de Segur idad : ¿ Q u é es eso de renun-
c ia r a un cargo? ¿ D ó n d e e s t á l a dis-
c ip l ina del p a r t i d o ? U n cargo siempre 
es u n sacrificio, y no hay m á s remedio 
que aceptar lo . Que le den o que le qul-
t e n l a car tera , ' s iempre dentro del par-
t i d o . 
L a doc t r ina de Galarza fué puesta a 
prueba minu tos d e s p u é s . A l i r a sa-
car unos documentos, se e n c o n t r ó con 
que le h a b í a n despojado de l a car tera . 
M i r ó a su alrededor, y no a d v i r t i ó nada 
sospechoso. N o se i n m u t ó . H a b í a sen-
tado una doc t r ina , y estaba dispuesto 
a p roba r l a con hechos. 
Gala rza se conso ló p ron to h a c i é n d o s e 
esta r e f l ex ión : 
«Si es dentro del pa r t ido , l a d isc ipl i -
n a ante todo. 
Si la he dejado en u n " t a x i " , estoy 
seguro de que me l a devuelven, porque 
u n chofer no pierde t a n f á c i l m e n t e ' la 
o c a s i ó n p a r a hacerse u n m a g n í f i c o re-
c lamo. 
* * * 
DOS diputados asturianos, s e ñ o r Sar-mien to ( federa l y afecto a l Gobier-
no) y don A n g e l M e n é n d e z í d e A c c i ó n 
Republ icana) , han d i r i g ido al presiden-
te del Gobierno u n t e l egrama que em-
pieza con estas pa labras : 
"Cansados promesas m i n i s t r o A g r i -
cu l tu ra , ante ru ina ganadera as tur iana, 
m i se r i a mi les hogares campesinos..." 
Se hace luego u n a r e l a c i ó n de pe t i -
ciones, y concluye a s í : 
"Defensa intereses campo y ante r u i -
n a e c o n ó m i c a reg iona l obra min i s t e r io 
A g r i c u l t u r a , o b l í g a n o s pedir le fervorosa-
mente logro acuerdos, respondiendo cla-
m o r cientos Asociaciones campesinas. 
F e d e r a c i ó n A g r í c o l a A s t u r i a n a . " 
A l r ec ib i r el an t e r io r t e l eg rama don 
Marce l i no no h a b r á podido ocu l t a r su 
contento. Suponemos sus pa labras : 
—Esos son s í n t o m a s evidentes de cre-
c imien to esp i r i tua l . 
Y acto seguido e s c r i b i r í a una escena 
del d r a m a a n a c r ó n i c o que prepara para 
e n t r a r def in i t ivamente en el Ol impo . 
* * * 
EN la E x p o s i c i ó n de Chicago, " U n s i -g lo de progreso", i naugurada el 1 de 
j u n i o , l l a m a especialmente l a a t e n c i ó n 
d é los v i s i tan tes una f á b r i c a de a u t o m ó -
viles ins ta lada a lo l a rgo de M i c h i g a n . 
L a f á b r i c a es t a n per fec ta y comple-
t a , que él v i s i t an te puede a l a entrada 
encargar u n coche y seguir a lo la rgo 
de los ta l leres la faena de su cons-
t r u c c i ó n . Cuando l l ega a l a p u e r t a de 
sal ida, e l a u t o m ó v i l e s t á t o t a lmen te 
t e rminado , y en d i s p o s i c i ó n de que se 
lo l leve su d u e ñ o . H a n bastado ve in te 
m i n u t o s cronometrados p a r a cons t ru i r lo . 
— ¿ Y con ve in te m i n u t o s les bas ta? 
— p r e g u n t a u n v i s i t a n t e a u n ingeniero 
de la f á b r i c a . 
—Con veinte m i n u t o s nos sobra t i e m -
po y nos f a l t a comprador . 
A . 
Drama misterioso en una 
locomotora 
C I l E N Z f l FILOSOFIA Y LETRAS fi 
LOS OCHENTA AÑOS 
Z A R A G O Z A , 7 .—En esta U n i v e r s i d a d 
se e x a m i n ó del p r i m e r curso de Fi loso-
f ía y L e t r a s el doc tor en Med ic ina don 
Pedro A y e l o A b a d í a , de ochenta a ñ o s de 
edad. Es te anciano fué c r i t i co mus i ca l 
de u n d ia r io de Zaragoza ; estuvo en F i -
l ip inas du ran te l a guer ra , d e s p u é s ejer-
ció la M e d i c i n a en N a v a r r a por espa-
cio de c incuenta a ñ o s y en l a a c t u a l i -
dad pretende l icenciarse en F i l o s o f í a y 
Le t r a s . 
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EL DEBUTE - Alfonso X I , 4 
P A R I S , 6 .—Ayer se ha desarrollado 
u n d rama mis ter ioso en la locomotora 
del t r e n Par i s -Montereau , cuando se 
ha l l aba el convoy cerca de Charenton. 
E l maquin is ta , cuyas ropas estaban 
incendiadas, se a r r o j ó a l a v í a en el 
momento en que pasaba o t ro t r e n en 
sentido con t ra r io , que le s e c c i o n ó u n 
brazo. M u r i ó a los pocos momentos. 
E l jefe de t ren , d á n d o s e cuenta de 
que s u c e d í a algo anormal , hizo funcio-
na r e l nuevo disposi t ivo de que v a n 
provis tos estos trenes, y detuvo su mar -
cha, t r a s l a d á n d o s e a la locomotora, en 
l a que e n c o n t r ó el c a d á v e r del fogone-
ro, completamente carbonizado. Des-
p u é s puso en m a r c h a nuevamente el 
convoy, c o n d u c i é n d o l e a la 'cercana es-
t a c i ó n de Vil leneuvc-Saint-Georgea. 
Se ha ordenado l a ape r tu ra de una 
i n f o r m a c i ó n . 
Asamblea de practicantes 
G U A D A L A J A R A , 7.—En Sacecorbo 
se ha celebrado una Asamblea ext raor-
d ina r i a de p rac t i can tes de Medic ina y 
C i r u g í a del p a r t i d o de Cifuentes, que 
fué pres idida p o r el delegado del par-
t ido, don Pablo Pcdraza . Se es tudiaron 
diversos temas relacionados con el me-
j o r a m i e n t o m a t e r i a l y c i en t í f i co de la 
clase. 
Folletín de EL DEBATE 8) 
M. DU CAMPFRANC 
( N O V E L A ) 
( T r a d n c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
— ¡ H o m b r e , y a lo creo! De u n a m a n e r a e x t r a o r d i -
na r i a . Pero te a g r a d e c e r é que l a completes, porque tus 
pa labras han despertado m i cur ios idad. ¿ H a y obras 
de a r t e en casa de sor A n g é l i c a ? 
—Muchas , y algunas de ellas n o t a b i l í s i m a s , de i n -
apreciable m é r i t o . ¿ I g n o r a s que m i t ío Le Kel lec fué , 
a d e m á s de hombre apasionado p o r la caza, u n inves-
t i g a d o r incansable? 
— A l g o sé , porque en m á s de una o c a s i ó n me has 
hablado de sus aficiones y has ta de sus caprichos y 
chi f laduras de coleccionista. 
—^Justamente. Pues Isse l in posee un p e q u e ñ o museo 
de a n t i g ü e d a d e s , y no pocos de los objetos a r t í s t i c o s 
alineados en sus v i t r i n a s t ienen v a l o r elevadisimo, por -
que se t r a t a de ejemplares ú n i c o s . 
— ¡ O h ! ¡ O h ! Esas son palabras mayores . ¡ Y a lo creo 
que u n museo as í merece u n a v i s i t a ! 
—Pues t e n d r é mucho gusto en a c o m p a ñ a r t e en ca-
l i d a d de cicerone. E s t o y eeguro de que p a s a r á s unaa 
horas a g r a d a b i l í s i m a s . Y o t a m b i é n entiendo algo de 
ar te , porque es una d i sc ip lma a. cuyo estudio m e he 
dedicado con ardor, l levado de m i s aficiones, y espero 
Bumin l s t r a r t e datos que acaso t « scaa ú t l l e ^ 
Kersac se q u e d ó m i r a n d o a V i c t o r i a n o Gerbelle, y 
como é s t e pe rmanec ie ra silencioso, e x c l a m ó : 
— ¡ E n t o n c e s e s t á d icho! ¿ N o ? 
— ¿ E l q u é ? 
—Que seremos h u é s p e d e s de m i t í a sor A n g é l i c a . . 
— C o n m i l amores. 
—Pues no h a y m á s que hab la r . Tomemos el camino 
de I s se l in . 
Los dos amigos sa l ieron del H o t e l del A r m i ñ o y 
echaron a andar . 
M i e n t r a s avanzaban silenciosos por u n a vereda, Pe-
d r o de Kersac se d e c í a , hablando men ta lmen te consigo 
mismo, en u n soli loquio s in pa labras : 
—Probab lemente no f a l t a r í a n quienes creyesen que 
v o y a cometer u n a imprudenc ia , nada perdonable, al 
poner f ren te a f rente a V i c t o r i a n o Gerbelle y a A r m e l a 
L e Kellec. ' Sin embargo, yo no lo creo as í , porque antes 
de dec id i rme a dar este paso he reflexionado l a rgamen-
te acerca de las consecuencias que de ello pueden de-
ducirse. N i u n solo ins tan te me he dejado l levar del 
afecto que m i amigo me i n sp i r a n i de l a g r a t i t u d que 
necesariamente he de sen t i r por aquel a quien le debo 
l a v ida . E n cambio, he pensado siempre, y sigo pen-
s á n d o l o , que los bretones, que t ienen alas pa ra vo la r 
cuando se t r a t a de i r a p r a c t i c a r l a car idad, son á n -
geles puestos sobre la t i e r r a pace que real icen o t r a m i -
s ión no menos ca r i t a t i va , la ¿U l l t v a r hacia Dios a las 
pobres a lmas que han ex t ra* í í#q i " camino. 
III 
£1 flechazo 
Los j ó v e n e s se ap rox imaban a l a casona solar iega ae 
los Le Kellec, conver t ida ahora, en par te , en monas-
ter io , puesto que con sor A n g é l i c a la hab i t aban a lgu-
nas o t ras religiosas del Santo E s p í r i t u , exclaustradas 
como ella. Con l a mano, Pedro de Kersac le i nd i có a 
V i c t o r i a n o el edificio, que se dejaba ve r en u n recodo 
del camino por entre l a masa verdeante de los á r b o l e s 
de espeso r a í n a j e . 
— A l g u n a adver tencia quiero hacer pa ra ev i t a r t e una 
d e c e p c i ó n — d i j o el explorador . 
— ¿ Y por q u é h a b r í a de sen t i rme decepcionado? 
— p r o t e s t ó el d iputado. 
—Porque acaso con m i s elogios... Pero, eñ fin, toda-
v í a es t iempo. A n t e todo, no esperes encon t ra r en Isse-
l i n u n cast i l lo Renac imiento o una de esas l i n d í s i m a s 
" v i l l a s " i ta l ianas , con sus te r razas de m a r m ó r e a ba-
laus t rada y su parque inmenso ornado a q u í y a l l á por 
blancas estatuas perdidas entre los cuadros de flores 
y los macizos de ve rdura . 
Y a ñ a d i ó , no s i n i n t e n c i ó n , t ras una pausa: 
— S i l a baronesa de Ober land hub ie ra adqui r ido l a 
propiedad de esta finca, es seguro que no hubiese ta r -
dado en encon t ra r l a poco d i g n a de su belleza y m á s 
seguro t o d a v í a que l a h a b r í a hcoho t r a n s f o r m a r s e g ú n 
el gus to de la é p o c a . S in embargo, tal y como es, t i e -
ne pa ra loa I s se l in y p a r a los Le Kellec u n a t r a c t i v o 
del que c a r e c e r í a s i a lguien hubie ra c a í d o en l a tenta-
c ión de modern iza r la . N p hay que o lv idar que es la 
casa solariega de l a f a m i l i a y que uno de sus encantos, 
t i m a ^ o r ¡AJÍ. d^da a lguna, es el de l a t r a d i c i ó n que tras-
ciende de toda ella, de gu fachada como del m o b i l i a r i o de 
sus estancias. 
AJ ex t remo de una l a r g a avenida se alzaba l a v ie ja 
m a n s i ó n . V i c t o r i a n o Gerbelle m o v i ó la cabeza. 
— E n efecto—dijo corroborando l a a f i r m a c i ó n hecha 
a manera de adver tencia por Kersac—, no es una l i n -
da " v i l l a " i t a l i a n a n i u n suntuoso cas t i l lo Renacimiento 
esta casona medio ocu l t a y como escondida entre los 
olmos que l a rodean. ¡ C ó m o fiorecen las aliagas alre-
dedor! ¡Y q u é pulmones t a n robustos se necesitan pa-
r a respi rar esta b r i sa cargada de esencias del bosque! 
L l e g a r o n , a l fin. Como Pedro h a b í a previsto, n i n g ú n 
lacayo a c u d i ó presuroso a ponerse a d i spos i c ión de los 
r e c i é n l legados; n i por pa r t e a lguna vieron, tampoco, 
criados solemnes e i n m ó v i l e s , como los que en casa 
de l a d y Oberland m i r a b a n pasar a los vis i tantes , c la-
vados en el " h a l l " , f r íos e insensibles, cual si fueran es-
ta tuas . 
L a ent rada de Issel in c o n s i s t í a no m á s que en una 
p o r t a d a de madera carcomida que l a mano de p i n t u r a 
que se le daba cada a ñ o conservaba en estado presen-
table. U n simple p icapor te cerraba esta pue r t a ; Pedro 
de Kersac l e v a n t ó l o y s in m á s ceremonias a t r a v e s ó el 
pa t io de honor, seguido de su amigo! 
— ¡ E h ! — g r i t ó d e t e n i é n d o s e en el centro del pa t io—, 
¿ n o hay por a q u í quien nos reciba? 
Oorent in , e l viejo criado, a p a r e c i ó como por ensalmo, 
surgiendo de nadie sabia d ó n d e , y a l d iv isar a los j ó -
venes les s a l i ó al encuentro todo lo de pr i sa que le per-
m i t í a n sus piernas y con el m á s respetuoso a d e m á n : 
—Buenos d í a s , s e ñ o r de K e r s a c — s a l u d ó — , y bien ve-
nido . 
Pedro y V i c t o r i a n o fueron in t roducidos en el acto en 
una estancia de vastas dimensiones que era, a l a vez, 
comedor y bibl ioteca, a Juzgar p o r los muebles que 
c o n s t i t u í a n el menaje. H a s t a dos docenas de si l las de i 
roble se al ineaban correc tamente a l a h i l a de las pare-
des. Dos l a rgas v i t r i n a s provistas de sus puertas do 
cr is tales encerraban las m a r a v ü l a s del p e q u e ñ o m u -
seo, que h a b í a «Ido el o rgu l lo y l a ü n i c a p a a i ó n d©l oo-
mandante Le Kel lec . U n piano de cola abier to y sobre 
cuyo a t r i l h a b í a unos papeles pautados, d e c í a clara-
mente que A r m e l a cu l t i vaba l a m ú s i c a ; frente por 
f rente del piano, s in o t r a r a z ó n que la de l a s i m e t r í a , 
v e í a s e un a r m ó n i u m ; ante él se sentaba todas las t a r -
des sor A n g é l i c a , que, t e rminadas las faenas d o m é s -
ticas del d ía , gus taba de acar ic iar con sus dedos el 
m a r f i l e ñ o teclado pa ra a r rancar del i n s t rumen to con-
ventua l los raudales de a r m o n í a piadosa las m í s t i c a s 
m e l o d í a s con que a c o m p a ñ a b a sus c á n t i c o s religiosos. 
Sobre la mesa colocada en el centro, se amontonaban 
los á l b u m e s repletos de grabados antiguos. ¡Qué c lar i -
dad t a n intensa la que se filtraba a t r a v é s de los ras-
gados ventanales! Con la luz ent raban t a m b i é n en la 
a m p l i a estancia las brisas tonificantes, fort if icadoras, 
del campo y del mar. Las sales y el yodo flotaban en el 
ambiente combinados en el penet rante per fume de a l -
gas que lo i n v a d í a todo, que impregnaba el aire. 
U n instante d e s p u é s sor A n g é l i c a , con su blanco h á -
bi to , que t an to realzaba la delicadeza de su figura, acu-
dió a rec ib i r a los vis i tantes . A b r a z ó a su sobrino con 
muestras de l a s ingular complacencia que le causaba 
ver lo y le hizo una c o r t é s reVerencia a l joven diputado, 
a quien Pedro se a p r e s u r ó a presentar. 
—Quer ida t í a — l e d i jo Pedro—, me he tomado la l i -
ber tad , seguro de que por ant ic ipado contaba para ello 
con t u permiso, de t r ae r t e a m i me jo r amigo. E l a ñ o 
pasado, V i c t o r i a n o Gerbelle, a quien tengo el gusto de 
presentarte, rae s a l v ó l a v ida s i n que le detuviera la 
c o n s i d e r a c i ó n de que e x p o n í a la suya p r o p i a 
— ¿ P u e s c ó m o f u é eso? ¿ Q u é g r ave pel igro corriste? 
—^Me hal laba pat inando, deporte a l que soy aficiona-
d í s i m o , como sabes, y e l hielo se r o m p i ó inopinadamen-
t e bajo mis pies. V i c t o r i a n o a c u d i ó a socorrerme cuan-
do me h u n d í a en el agua, cuando estaba ya a punto de 
perecer ahogado. E l servic io que me p r e s t ó m i amigo 
es, pues, de los que no ae o lv idan ; m á s aún , de los que 
obl igan a eterna g r a t i t u d . 
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